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3 CENTAVOS 
8 P A G I N A S 
Habaua, Jueves 15 de Octubre de 1914. 3 CENTAVOS N U M E R O 2 4 0 
B R U J A S E N P O D E R D E L O S A L E 
A c t u a l i d a d e s tetnaaonentasu 
E l s e ñ o r F e r r a r a y a h a v u e l t o de l a a n a r q u í a -
A y e r en l a C á m a r a h i z o t o d o l o c o n t r a r i o que l o r e a l i z a d o p o r él 
n l a noche en q u e se c o n m e m o r a b a e l a n i v e r s a r i o d e l f u s i l a m i e n t o de 
Ferrer. 
Cuando todos sus c o r r e l i g i o n a r i o s y e s p e c i a l m e n t e los s e ñ o r e s 
J í e n d i e t a y M a c h a d o t e n í a n l a c a r a hosca y se e x p r e s a b a n c o m o deses-
rados. a n d a b a s o n r i e n t e y a f i r m a b a q u e es taba s e g u r o de q u e su 
nartido t e n d r á las necesar ias g a r a n t í a s e n l a s p r ó x i m a s e lecc iones . 
L a J u n t a E l e c t o r a l , d e c í a , d i c t a r á e n b r e v e u n a ser ie de m e d i d a s 
tendentes a hace r r e s p e t a r e l d e r e c h o de t o d o e lec tor-
Y e f e c t i v a m e n t e , c u a n d o e l s e ñ o r F e r r a r a se e x p r e s a b a a s í , y a ia 
Junta C e n t r a l E l e c t o r a l h a b í a r e s u e l t o , s a b i a y l e g a l m e n t e , e l g r a v e 
conflicto. 
Los u n i o n i s t a s p o d r á n , e n v i r t u d de d i c h a r e s o l u c i ó n , a c u d i r a l a s 
urnas con c a n d i d a t u r a s p r o p i a s , s u s t i t u y e n d o «1 n o m b r e y e m b l e m a 
que en las ac tua l e s f i g u r a n p o r o t r o s d i s t i n t o s -
Las razones e n que l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l se h a a p o y a d o pa -
ra tomar esa s a t i s f a c t o r i a s o l u c i ó n son t a n c l a r a s y c o n v i n c e n t e s q u e 
basta leerlas p a r a convence r se de dos cosas : p r i m e r a , de q u e todos los 
electores p o d r á n a c u d i r a l a s u r n a s en i g u a l e s ? > n d i c i o n e s ; y s e g u n d a 
de que e l G o b i e r n o n o t i e n e i n t e r é s a l g u n o e n p e r j u d i c a r a los u n i o n i s -
tas para f a v o r e c e r a los z a y i s t a s , p u e s t o que , como v e r ' . n n u e s t r o s lec-
tores la J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , a l a c o r d a r su sab ia y c o n c i l i a d o r a 
medida ha p r o c e d i d o ' ' e n v i s t a de l a c o m u n i c a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
Gobernac ión , f e c h a de a y e r , y e s c r i t o q u e l a a c o m p a ñ a . " 
T e n í a , pues , r a z ó n e l s e ñ o r F e r r a r a p a r a e s t a r s o n r i e n t e y o p d -
mista. Y es de c r e e r que a estas h o r a s e s t é n y a m á s t r a n q u i l o s y sa t is -
fechos los s e ñ o r e s M e n d i e t a y M a c h a d o . 
Post m h ü a P h e h u s . 
E L J O D E L V A P O R 
I N G L E S " V A L E N T I A " 
Hoy llega a la Habana después de estar seis 
días embarrancado.-Lleva 207.000 pesos en 
granos de trigo para Río Janeiro. 
e j é r c i t o e n m e d i o 
E L " M E X I C O " 
Esta m a ñ a n a fué despachado el va -
por f rancés " M é x i c o " l legado anoche 
de Burdeos, C o r u ñ a , V i g o , Las Pa l -
mas y Santa Cruz de Tene r i f e . 
Demoró 25 d í a s en todo e l v i a j e y 
17 desde el ú l t i m o puesto, porque v i -
no r e m o n t á n d o s e pa ra e v i t a r encuen-
tros con cruceros alemanes. 
En toda la t r a v e s í a no t u v o nove-
dad alguna y el t i empo f u é bueno. 
Trajo 170 pasajeros p a r a l a Haba -
na, de ellos solo 6 de c á m a r a , que 
son el natura l is ta amer icano M r . D a -
yid Piblaway, los comerciantes espa-
ñoles Fél ix M a r t í n e z y A n g e l Fer -
nández, las s e ñ o r a s Rosar io M o n t o t o 
y María Isla y el v i a j an te de l a casa 
"ieto Hermano s e ñ o r Isaac Morena . 
Además t ra jo 160 toneladas de car-
ga. 
En t r á n s i t o l l eva 7 pasajeros pa ra 
ruerto Méjico y N u e v a Orleans . 
fambién v i n i e r o n en el " M é x i c o " 
^es polizones do Canaria?. 
defunciones de tifoidea 
. S e g ú n l a patente del " M é x i c o " en 
mtima quincena, a su sa l ida de 
/ « o , ocurrieron en aquel la c iudad 
i r« defunciones de t i fo idea . 
E L " V A L E N T I A " 
D e a r r i b a d a forzosa e n t r ó hoy en 
este pue r to e l v a p o r i n g l é s " V a l e n -
t í a " que, como anunciamos, s u f r i ó 
una v a r a d u r a en las costas de P i n a r 
del R í o . 
A l ser despachado pasamos a bor -
do y hablamos con su c a p i t á n M r . 
John Pennock, que es u n amable m a -
r ino . 
Nos d i j o que se d i r i g í a de P o r t h 
A r t h u r ( F l o r i d a ) y escala en Pensa-
cola, a donde f u é a t o m a r c a r b ó n , 
hacia R í o Jane i ro , B r a s i l , l levando u n 
valioso cargamento . 
Es te c o n s i s t í a en 700.000 l i b r a s de 
t r i g o a l g r ane l y 9.000 sacos t a m b i é n 
de t r i g o , que i m p o r t a n u n t o t a l de 
$207.000. 
A l pasar el Cabo de San A n t o n i o , 
v in iendo de Pansacola, de donde sa-
lió hace hoy diez d í a s , las fue r tes 
corr ientes lo empu ja ron hacia l a cos-
ta , embarrancando el d í a 8 de Oc tu -
bre p o r la noche, en los bajos de los 
Colorados, en t re Buena V i s t a y e l Ca-
bo de San A n t o n i o , a 35 m i l l a s de l 
Cabo. 
E l C a p i t á n del " V a l e n t í a " m a n d ó 
( C o n t i n ú a en l a p lana <la.> 
m i l l ó n d e s a l d a d o s 
Hay indicios vehe-
mentes de que L¡-
He ha sido recon-
quistado por los 
: : : aliados : : : 
V I C T O R I A A L E M A N A 
B e r l í n , 15. 
D í c e s e que los alemanes han vue l -
to a ocupar a L y c k y que los rosos 
evacuaron a B i a l a . 
Los rusos que sa l ieron de V a r s o -
v ia fue ron derrotados con p é r d i d a s de 
8 m i l p r i s ioneros , y 25 c a ñ o n e s . 
V I C T O R I A R U S A 
Pe t rogrado , 15. 
Se ha publ icado que en la r i b e r a 
izquierda del r í o V í s t u l a y en los ca-
minos de V a r s o v i a e I v a n g o r o d los 
rusos o b l i g a r o n a los alemanes a r e -
troceder e l d í a 13 del ac tua l y que u n 
r e g i m i e n t o moscovi ta h izo pr is ioneras 
dos c o m p a ñ í a s de i n f a n t e r í a a lema-
na. 
E l p a r t e dice que l a lucha c o n t i -
n ú a en la pa r t e sur de P r z e m y s l y 
que en los d e m á s puntos no ha h a b i -
do cambio de i m p o r t a n c i a . 
N U E V O R E C L U T A M I E N T O 
A U S T R I A C O 
iVena, V í a Roma, 15. 
E l gobie rno a u s t r í a c o , a d e m á s de 
su orden de r í c l u t a m t é n t o en Mosa 
ha fijado el l í m i t e de la edad para el 
servic io m i l i t a r on 17 a ñ o s . Con esta 
medida t res clases de reclutas son l l a -
mados a filas a u m e n t á n d o s e en me-
dio m i l l ó n las fuerzas efect ivas de l 
Emperado r Franc isco J o s é . C r é e s e 
que este nuevo cont ingente e s t a r á l i s -
to para e n t r a r en c a m p a ñ a en u n p la -
zo de dos meses. 
Diez m i l de estos nuevos rec lu tas 
han sido a l is tados en T r i e s t e , en don-
de la p o b l a c i ó n se haya ind ignada . 
C A Y O B R U J A S 
Londres , 15. 
A n u n c i a el " D a i l y N e w s " que B r u -
jas ha c a í d o en poder de los a lema-
nes y que la o c u p a c i ó n de l a c iudad 
se i n i c ió a la una de la t a rde con l a 
entrada de 250 c ic l is tas en l a p laza . 
R U S O S Y A L E M A N E S 
Londres , 15. 
D u r a n t e los combates habidos en 
estos ú l t i m o s d í a s los alemanes en-
v i a r o n va r io s aviadores sobre Va r so -
v ia , los cuales a r r o j a r o n algunas b o m -
bas. 
U n Zeppe l in f u é de r r ibado , y uno 
de los aeroplanos que a r r o j a r o n las 
bombas f u é cap turado m á s t a rde a 
pocas m i l l a s de l r i o . 
( C o n t i n ú a en l a p lana 3a.) 
i i i i i l 
^ e s t m í01̂ 1"68 de l a ^ e r r a . U n c o n v o y de her idos volado al pasar sobre u n puen te .—El t r á g i c o suceso que 
^ n trPT, J ^ , ^ 0 r « P i o ( l u c e , o c u r r i ó e l 20 de Sept iembre p m o . pdo., en las inmediaciones de L i z y , 1-rancia. — 
Agidos P:e la Cru / ' R o ^ Francesa, que c o n d u c í a a P a r í s sdsc ien tos he r idos , franceses, inglesen y alemanes, re -
fobre m f Uno de lo3 sangr ien tos campos de ba t a l l a do !a l í n e a del M a m e , fue volado con d i n a m i t a , a l pasar 
U mor :" p,u«nte. y p rec ip i t ado desde una a l t u r a considerable.—Casi todos l o s wagones quedaron destrozados, y 
^ y ^ I u é t a n grande , que de las seiscientas setenta y cinco personas , ent re her idos , m é d i c o s , enferme-
JlUe seTaP a<ÍOS c o n d u c í a el convoy solo se sa lva ron de l a c a t á s t r o f e 160.—A pesar de las aver iguaciones 
8 alema pract icado, no h a sido posible comproba r s i e l t r e n f u é volado p o r una m i n a de r e lo ] colocada p o r 
Veiido vol ante8 de r e t i r a r8e , o s i todo o b e d e c i ó a u n imperdonab le e r r o r de los ingen ie ros franceses, que cre-
ar Un convoy enemigo, des t roza ron el t r e n de l a Cruz R o í a . 
i 
i » 
W ip . w r 
T v > « « V 
E l K a i s ^ ' ' : " M i c o r a z ó n s a n g r a t a m b l é o p o r A n ) b c r e s " . 
Solicitando ia prérrogi 
de las eleccísnes 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se r e c i b i ó esta m a ñ a n a e l t e l e g r a m a 
s igu ien te : 
" H o l g u í n , Oc tubre 15. 
Secre tar io de G o b e r n a c i ó n , 
Habana . 
Si nuest ro honrado Gobierno desea 
que re ine a r m o n í a en las eleciones 
y que é s t a s sean legales, p r o r r ó -
guense p o r t r e s meses. 
. . F o r n a r i s , Presidente P r o v i n c i a l Re-
pub l icano ." 
L a S e c r e t a r í a le h a b í a contestado 
a n t e r i o r m e n t e al s e ñ o r F o r n a r i s , 
que no e s t á en sus a t r ibuc iones r e -
so lver el asunto. 
D E 
V I S I T A S 
Los M i n i s t r o s de E s p a ñ a y de l a 
A r g e n t i n a , v i s i t a r o n esta m a ñ a n a , 
separadamente a l Secretar io de E s -
tado. 
Estibador lesionado 
E n el H o s p i t a l de Emergenc ias f u é 
asist ido esta m a ñ a n a p o r el doc to r 
A r ó s t e g u i y el p rac t i can te Echemen-
d ía , de l a f r a c t u r a comple ta de l a t i -
b ia izquiedda y u n a he r ida contusa 
como de t res c e n t í m e t r o s en l a r e -
g i í n o c c í p i t o f r o n t a l , de p r o n ó s t i c o 
g rave , Genaro L o m b i l l o , n a t u r a l de 
Santiago de Cuba, de 74 a ñ o s y ve-
cino de Sexta n ú m e r o 22, Vedado. 
A n t e l a P o l i c í a del Puer to m a n i -
f e s t ó L o m b i l l o que dichas lesiones 
se las c a u s ó a l caerse en los espigo-
nes del muele de San J o s é y en e l 
cual t r aba j a de est ibador. 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
El plan de los alemanes.-Estratagema que inmoviliza a los alia-
dos.-Las operaciones en Oriente.-De invasores a invadidos. 
¿ S e v a v iendo c l a r o ? 
Presumo que sí . N i los alemanes 
pensaron en P a r í s como u n ob j e t i vo 
p r e l i m i n a r , n i con ello r e s o l v í a n na-
d a de verdadera ef icacia p a r a t e r m i -
n a r con é x i t o l a g u e r r a . 
Si el 70, d e s p u é s de los desastres 
de G r a v e l o t t e y de S e d á n , t u v i e r o n 
que sostener u n s i t i o d u r a n t e va r i o s 
meses, ahora , con s ie te naciones en 
g u e r r a , con el e j é r c i t o f r a n c é s en 
campo l ib re y con l a f r o n t e r a del E s -
te cerrada, m a l d i t o s i hubiesen a l ' 
canzado o t r a cosa que i n m o v i l i z a r u n 
f o r m i d a b l e e j é r c i t o f r e n t e a las f o r -
ta lezas de P a r í s , e x p o n i é n d o l o a con-
t i n u a s amenazas. 
Como y a d i j e hace d í a s , se a b r i e r o n 
en abanico avanzando sobre l a c a p i -
t a l de F r a n c i a p a r a da r t i e m p o a que 
los ingen ie ros p reparasen convenien-
temente u n a l í n e a de res is tencia esco-
g i d a de an temano. 
A l ab r igo de esta l í n e a , h a n con-
t en ido a los a l iados , casi i n m o v i l i -
zando todo e l e j é r c i t o f r a n c é s , el i n -
g l é s y sus a u x i l i a r e s de senegaleses, 
canadenses, indostanos y a rge l inos . Y 
m i e n t r a s todas estas fuerzas p e r m a -
necen sin avanzar u n paso y poco m e -
nos que i n u t i l i z a d a s , los alemanes v a n 
dominando a B é l g i c a y se l anzan so-
b r e l a costa que parece ser el ve rda -
dero p r o p ó s i t o . 
¿ Y q u é g a n a r á n con el lo s i nadie , 
n i el m i s m o N a p o l e ó n , pudo conse-
g u i r ofender a I n g l a t e r r a l l evando l a 
g u e r r a a su p r o p i a casa? 
¡ Q u i e n sabe! L o que no f u é pos i -
b l e el 814 puede serlo c ien a ñ o s des-
p u é s . Entonces no se c o n o c í a l a q u i n -
t a a r m a y sabido es que los ingleses, 
d u e ñ o s de l m a r , no l o son i g u a l m e n t e 
d e l espacio. E n este elemento son 
m á s fuer tes los a lemanes y en l a con-
ciencia i ng le sa e s t á el que solo p o r 
ese med io puede ser i n v a d i d o el t e -
r r i t o r i o . 
U n golpe de audac ia ; u n go lpe de 
esos b ru t a l e s , r á p i d o s , contundentes , 
puede colocar a I n g l a t e r r a en s i t ua -
c i ó n de i n f e r i o r i d a d , v i é n d o s e o b l i -
gada a deponer su in t r ans igen te ac-
t i t u d . 
Y este go lpe audaz es indudable 
que se m e d i t a y se p r e p a r a cuidado-
samente en A l e m a n i a , porque a l l í sa-
ben m e j o r que nosot ros c u á n grande 
P O S T A L E S 
es el d a ñ o que suf ren con su m a r i n a 
mercan te des t ru ida en pa r t e o ence-
r r a d a en los puer tos , con sus f r o n t e -
ras opuestas amenazadas y con s ie te 
naciones en c a m p a ñ a que de u n m o -
men to a o t r o pueden conver t i r se en 
ocho, en nueve, t a l vez en diez. 
Claro es que n i A m b e r e s n i Osten-
de son puer tos abr igados porque los 
pocos fondos del p r i m e r o y lo abier-
to del segundo, no se p r e s t a n a las 
( C o n t i n ú a en la segunda p l a n a ) 
Mujeres con aretes en la nar¡z.-Sigue la inva-
sión india.-Naciones que prohiben la entrada 
de los indios.-70 caballerías de tierra que se 
destinarán a cultivar limones. 
Bayamo, Oc tubre 1914. 
E n una de las estaciones del Fe-
r r o c a r r i l de Cuba he ten ido la oca-
s i ó n de ver que ba jaban de l t r e n dos 
mujeres , medio d e s g r e ñ a d a s , bastan-
te desaseadas y con t r a j e s andra jo -
sos. L a i n d u m e n t a r i a las hace apare-
cer como g i tanas . Sus r o s t r o s no se 
d i f e r enc i an t ampoco de los de las 
t r a shuman te s g i tanas . Solo ofrecen 
una p a r t i c u l a r i d a d : que en l u g a r de 
l l eva r los aretes en las orejas, l l e -
van u n a re te c lavado en uno de los 
lados de la n a r i z . T a m b i é n se ven 
c i r c u l a r en e l a n d é n a lgunos indios 
ingleses, de f r e n t e estrecha, m i r a d a 
s i n e x p r e s i ó n , p ó m u l o s depr imidos^ 
b igo te lac io y descuidado^ colon ca-
t r e a m a r i l l e n t o y negro , aspecto es» 
c u á l i d o , d e p a u p e r a d o . . . 
N o hay duda que progresamos. L l a -
m é ya l a a t e n c i ó n en u n a a n t e r i o r 
pos ta l de que estamos amenazados de 
una i n v a s i ó n de ind ios . L o s hay en 
Jobabalo. Los h a y en Omaja , en las 
plantaciones de naranjas . 
Si no se admi te a los chinos en 
Cuba, ¿ p o r q u é son aceptados los 
ind ios? V é a s e las nacional idades 
p roh ib idas por los reg lamentos de I n -
m i g r a c i ó n de diversos p a í s e s ' 
A R G E N T I N A : A los g i t anos no se 
Ies p e r m i t e desembarcar en Buenos 
A i r e s y los Indios t ampoco ; B R A -
^ ü l L i * l ^ * ™ L ^ ^ des-
Z I -M 'ASA A L A P A G I N A ^ T " 
s i 
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E D I T O R I A L 
L A J U S T I C I A E N 
L A I S L A O E P I N O S 
L a A u d i e n c i a de l a H a b a n a n o e s t i m ó que V í c t o r P é r e z , e l cuba -
n o que a s e s i n ó a D u c a n C a m p b e l l , u n a m e r i c a n o r e s i d e n t e e n l a I s l a 
P i n o s , m e r e c i e r a l a p e n a de m u e r t e e n g a r r o t e , y le c o n d e n ó a b a s t a n -
tes a ñ o s de r e c l u s i ó n e n p r e s i d i o . E s t o h a m o t i v a d o e n é r g i c a s p r o t e s -
t a s p o r p a r t e de l a c o l o n i a a m e r i c a n a e s t a b l e c i d a en l a i s l a de l a s n a -
r a n j a s , a l p u n t o de que e l C l u b C o m e r c i a l d e S a n t a F e h a a c u d i d o a l 
M i n i s t r o de s u p a í s y a l o s S e c r e t a r i o s de E s t a d o r e s p e c t i v o s e n 
W a s h i n g t o n y c u l a H a b a n a , e n s ú p l i c a de l a a d e c u a d a p r o t e c c i ó n pa -
r a sus v i d a s y hac i endas -
S e r í a f á c i l d e m o s t r a r que en l a i s l a d e l S u r t i e n e n l a s h a c i e n d a s 
y v i d a s de sus r e s i d e n t e s a n á l o g a s s i n o m a y o r e s g a r a n t í a s q u e l a s q u e 
p u e d a n d i s f r u t a r s e e n c u a l q u i e r a de los E s t a d o s d e l E s t e de l a U n i ó n 
A m e r i c a n a , y n o c reemos q u e l a l e g i s l a c i ó n de los E s t a d o s U n i d o s sea 
t a n s i m p l i s t a y p o c o c o m p l e j a q u e c a s t i g u e s i e m p r e c o n l a m u e r t e e l 
h o m i c i d i o s i m p l e , y h a s t a e l a ses ina to c o n c i r c u n s t a n c i a s a t e n u a n t e s 
o s i n c i r c u n s t a n c i a s a g r a v a n t e s . 
E n l a s c o l o n i a s e u r o p e a s d e l A f r i c a C e n t r a l — y p r o b a b l e m e n t e e n 
o t r o s p a í s e s a ú n i n c u l t o s , d o n d e l a c i v i l i z a c i ó n t i ene q u e i m p o n e r s e p o r 
m e d i o de u n s a l u d a b l e t e r r o r — e l d e l i t o de s a n g r e c o m e t i d o p o r u n i n d í -
g e n a c o n t r a u n b l a n c o se c a s t i g a i n e v i t a b l e m e n t e c o n l a m u e r t e ; p e r o 
n o nos p a r e c e q u e l o s a m e r i c a n o s r e s i d e n t e s e n l a I s l a de P i n o s l l e g u e n 
a l e x t r e m o de e s t i m a r que p r o c e d e en C u b a l a a n l i c a c i ó n de esa j u r i s -
p r u d e n c i a . E n t o d o caso, y es i b q u e i m p o r t a , n o l o e s t i m a n p r o c e d e n -
te n i l e g a l los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a c u b a n o s . 
N i e n l a H a b a n a n i en N u e v a Y o r k e x i s t e u n a r e g l a u n i f o r m e p a r a 
e l c a s t i g o de l o s h o m i c i d a s , p o r q u e los t r i b u n a l e s de d e r e c h o , q u e n o se 
m u e v e n a e s t í m u l o s de l a v e n g a n z a , t i e n e n e n c a d a caso q u e a p r e c i a r 
las c i r c u n s t a n c i a s c o n c u r r e n t e s , y j u s t a m e n t e a u n a c i u d a d a m e r i c a n a , 
l a de C i n c i n a t t i , cabe l a h o n r a de h a b e r a l b e r g a d o a u n o de los p r i m e -
ro s C o n g r e s o s de J u r i s t a s d o n d e se h i z o l a h u m a n i t a r i a , a u n q u e q u i z a s 
e x a g e r a d a d e c l a r a c i ó n , de q u e n o e x i s t e n v e r d a d e r o s c r i m i n a l e s , s i n o 
e n f e r m o s . 
C l a r o e s t á que n o s e r á p o s i b l e e n c o n t r a r n i n g ú n a r g u m e n t o p a r a 
p e r s u a d i r a l a i n f o r t u n a d a s e ñ o r a v i u d a d e l i n f o r t u n a d o D u n c a n q u e 
e l c ausan te de s u h o r f a n d a d acaso n o m e r e z c a l a p e n a c a p i t a l ¡ m a s po- ' 
lo v i s t o los j u e c e s de l a H a b a n a t i e n e n m e n o s e x c i t a d o s los n e r v i o s q u e 
n u e s t r o s a m i g o s d e l o t r o l a d o d e l m a r -
N o n o s h u b i é r a m o s o c u p a d o de este t r i s t e i n c i d e n t e s i n o fuese 
p o r q u e c reemos que , c o m o d i j o F r a n k l i n . l a h o n r a d e z es l a m e j o r p o -
l í t i c a y que n a d a d i s t a n c i a m á s a los h o m b r e s que e l p r u r i t o de n o que -
r e r v e r l a s cosas c o m o son en l a r e a l i d a d . E s p e r a m o s q u e l o s f u n c i o n a -
r i o s l l a m a d o s en a u x i l i o de l a s v i d a s de l o s p i n e r o s p e r s u a d i r á n a é s t o s 
de que l a p e n a d e l T a l l ó n — o j o p o r o j o y d i e n t e p o r d i e n t e — n o es s i e m -
p r e de f á c i l n i a d e c u a d a a p l i c a c i ó n en l o s p a í s e s c i v i l i z a d o s , y q u e 
u n a de l a s m ú l t i p l e s de sg rac i a s q u e a f l i j e n a l a h u m a n a c o n d i c i ó n es 
l a de que n o h a y a n d e s a p a r e c i d o de l a f a z de l a T i e r r a , n i en l a I s l a de 
P i n o s n i e n l o s E s t a d o s U n i d o s , l o s i m p u l s i v o s y los v i o l e n t o s -
E l d r a m a s a n g r i e n t o que se d e s a r r o l l ó e n S a n t a F e a b r i ó p r e m a -
t u m e n t e , c o n t r a l a l e y de D i o s y l a de los h o m b r e s , u n a t u m b a \ y l o s 
t r i b u n a l e s de j u s t i c i a a b r e n a l h o m i c i d a la. p u e r t a d e l p r e s i d i o , l a cTial 
n a r a q u i e n f u é t o d a s u v i d a h o n r a d o y n o m a t ó p o r c o d i c i a n i p o r ea-
l ú u u l o a l g u n o de los que m u e v e n a l c r i m i n a l de p r o f e s i ó n o de i n s t i n -
ío , es o t r a t u m b a m á s t e r r i b l e q u e l a o t r a , p o r q u e en v e z d e l descanso 
se e n c u e n t r a en e l l a l a i n f a m i a , e l d o l o r y e l r e m o r d i m i e n t o . 
R e s p e t e m o s l a m e m o r i a de l a v í c t i m a , c o m p a d e z c a m o s a l m a t a d o r 
y a c a t e m o s t o d o s e l f a l l o de l o s q u e s e r e n a m e n t e , s i n o d i o n i p a s i ó n d'.1 
n i n g ú n g é n e r o , h a n a p l i c a d o l a l e y . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E l A M A ^ j L i c o r d e B e r r o 
R I N A . - E í i l a H a b a n a : $ 1 ' 2 5 ; e n . « ^ 1 ^ 0 ^ « a base d e b e r ™ y 
T 1 vinos generosos. 
D * * (T I O C I ^ L i c o r de B e r r o es l o m e j o r pa-
r r o v i n c i a s : 11 a i m e s . i r a ca ta r ros , b ronqu ios y pulmones . 
1 1 1 i U G B M 
{ y k n e , de i a p r i m e r a ) 
g a r a n t í a s de u n K j e l . Pero son bases 
de ap rov i s ionamien tos , p a r a carbo-
near, pa ra desembarco de her idos y 
pa ra r e fug io m o m e n t á n e o en caso de 
descalabro. Y , sobre todo, se acecha 
m á s de cerca a los ingleses y se les 
c ie r ra estos dos puer tos p o r los que 
p o d í a n hacer desembarco de t ropas a 
r e t agua rd i a de las fuerzas que operan 
en F r a n c i a . 
A p a r t e de esto, los d i r i g ib l e s cuen-
tan con u n a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a 
que ha de f a c i l i t a r l e s e l a taque y 
'^s observaciones p r e l i m i n a r e s de r i -
gor . 
Po r eso creo que el avance sobre 
P a r í s no h a ten ido p o r objeto sino 
e n g a ñ a r a l enemigo y despis tar lo de 
los verdaderos p r o p ó s i t o s , i n u t i l i z a n -
do d e s p u é s , f r en t e a u n campo a t r i n -
cherado, todo ese inmenso e j é r c i t o 
paralizado^ a o r i l l a s del A i s n e m i e n -
ti-as e l l o s ' s e desenvuelven de l a i n -
v a s i ó n ru sa y se p r e c i p i t a n sobre l a 
costa de B é l g i c a , 
N o creo que quede y a duda a l g u -
na sobre lo que d i e ron en l l a m a r ba-
ta l l a del A i s n e . Le jos de ser una ba-
t a l l a , h a sido u n a de tan tas es t ra ta -
gomas de l a g u e r r a , necesarias p a r a 
alcanzar u l t e r i o r e s f ines . 
De todo é s t o se deduce que l a con-
c e p c i ó n e s t r a t é g i c a a lemana y su eje-
c u c i ó n has ta e l presente, son a d m i -
rables, p r e s t á n d o s e a no pocas ense-
ñ a n z a s ; y en l o que a l a t á c t i c a se 
ref ie re , conje turando t a n solo p o r l a 
a m b i g u a i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a , 
b ien podemos dec i r que h a n obtenido 
el^ m a y o r é x i t o , pues su avance en 
B é l g i c a no ha i n t e r r u m p i d o u n p u n » 
t o el p l a n de c a m p a ñ a . 
L a s i t u a c i ó n en el o r ien te no es 
m u y h a l a g ü e ñ a p a r a los rusos. 
E n t r a r o n p o r G a l i t z i a y sus é x i -
tos no fue ron i n t e r r u m p i d o s . Es ver -
dad que este t e r r i t o r i o no ofrece 
srrandes o b s t á c u l o s na tura les y t a m -
b i é n lo es que Rus ia no l u c h ó s ino 
con cier tos n ú c l e o s de í u e r a s u a j í 
las guarn ic iones de las plazas, pues 
el grueso del e j é r c i t o a u s t r í a c o esta-
ba sobre el V í s t u l a , apoyando l a i n -
v a s i ó n r u s a desde Cracov ia . 
M i e n t r a s los rusos ba jaban hacia 
L e m b e r g y Y a r o s l a w , los a u s t r í a c o s 
s u b í a n hacia e l sur de L u b l í n y de 
I v a n g o r o d . Y m i e n t r a s los rusos ( en 
el n o r t e ) en t raban en P rus i a p o r T i l -
s i t , los alemanes i n v a d í a n Po lon ia 
p o r Lodz . 
H o y se encuent ran a r ro jados de 
P rus i a y r e c o n c e n t r á n d o s e sobre l a 
f r o n t e r a rusa desde l a G a l i t z i a aus-
t r í a c a . Y s i son c ie r tos los cables que 
aseguran l a presencia de los a lema-
nes f r en t e a V a r s o v i a , l a s i t u a c i ó n 
del ruso no puede ser m á s desaira-
da pues e l enemigo posee y a l a m i -
t a d de l a Polonia , pudiendo estable-
cer en e l la una l í n e a de defensa t a n 
f o r m i d a b l e como b i e n de f in ida . 
E l i n t e r é s de R u s i a p o r ocupar l a 
Po lon ia a u s t r í a c a y a lemana o b e d e c í a 
a l i n t en to de e x p l o t a r l a idea nac io-
na l i s t a , esperanzada con el apoyo que 
l e p r e s t a r a el pueblo si l og raba su-
j e s t i ona r lo con ideas de emancipa-
c ión . Pero é s t e es u n asunto de m a -
y o r i m p o r t a n c i a p o l í t i c a que m i l i t a r 
y p o r eso t a l vez no p re s t a ron los 
a u s t r í a c o s g r a n a t e n c i ó n a l a i n v a s i ó n 
de l a G a l i t z i a . 
A h o r a se revuelven con f u r i a sobre 
e l invasor y lo a r r o l l a . R e c u é r d e s e 
que sostuve hace d í a s que se con ta -
ba demasiado poco con el e j é r c i t o 
a u s t r í a c o siendo a s í que no e ran m a -
t e r i a despreciable los dieciseis cuer-
pos de e j é r c i t o que t e n í a en las i n -
mediaciones de V a r s o v i a . 
L o que o c u r r í a es que no s a b í a -
mos de A u s t r i a o t r a cosa que las pa -
l izas que r e c i b í a y nunca nos ente-
c á b a m o s de las que p r o p i n a b a ; pues 
s i los rusos avanzaban ' p o r A u s t r i a , 
los a u s t r í a c o s adelantaban en R u s i a 
mucho m á s r á p i d a m e n t e s in que na-
die nos dijese una pa l ab ra . 
Y es que A u s t r i a , como dice u n 
colega m a d r i l e ñ o , no ha ten ido buena 
prensa . 
S o r p r e n d e T o d o s 
L A V E R A C I D A D C O N Q U E R E -
M O S D E C L A R A D O Q U E N O 
G A N A M O S N A D A A H O R A , M A -
T E R I A L M E N T E , M I E N T R A S D U -
R E L A A C T U A L C R I S I S , Y 
M U C H O S H A N Q U E R I D O C O M -
P R O B A R L O C O M P R A N D O E N 
E S T O S D I A S S U S T R A J E S D E 
C A S I M I R S U P E R I O R D E A L T A 
N O V E D A D A 
W , ¥ y I f l 2 
E N L A 
A N T I G U A 
= C A S A D E = 
J . V A L L E S 
S. Rafael e Industria 
Nos CONFORMAMOS 
C O N M A N T E N E R L A C I F R A 
D E N U E S T R A V E N T A H A B I -
T U A L , E S P E R A N D O M E J O R E S 
T I E M P O S . = = = = = = = = = = = = = = 
¡SEA Vd. UNO DE 
LOS CONVENCIDOS! 
B a t u r r i 
de los americanos , en," a 
m i l veces y cuya r a z ó n 
cando los hachos. 
M a n u e l Mateos c r e y ó qua 




J e s ú s B a r r a q u e , abogado de prf ts - , apa rcn temon lo po, Jiai)ftr . 
t i g i o , exsecre ta r io del Gobierno l ibe- s en t imien to cubano. n ,.yi , , ' H j 
r a l y h o m b r e de no to r io c m a m o , ha l amulad que los r e v o l u n , , , ' 1 ^ 
i ng resado en La c l í n i c a de los he rma-1 h ie ran so l ic i tado la a.v,1(|r ñ 1 * 
nos M a y o en Chicago, donde ae le 
p r a c t i c a r á una del icada o p e r a c i ó n . 
Cubano de los m á s notables de es-
tos t i empos , s é a m e p e r m i t i d o hacer 
p ú b l i c o s m i s deseos en p ro de su res-
t a b l o c i i m e n t o cabal . Con las espe-
de su f a m i l i a e s t á n mis de-ranzas 
seos. 
Y . . . o t r a vez hagamos j u s t i c i a » w " ; , a ? 
los doc tores M a y o , insignes x i ru janos \ 
que el mundo de l a c iencia conoce y 
a d m i r a ; y a l pueblo de los Estados 
U n i d o s donde t a m b i é n l a c i m p a t iene 
representantes tan ins ignes . 
Y véiase c ó m o no ha sido m á s que 
u n a i l u s i ó n eso de que Cuba i b a a 
g a n a r inmensamente con la g u e r r a 
europea. Varaos a perder ; estamos 
perd iendo lo que no compensaremos 
con e l a z ú c a r a ocho reales, s i l i ega a 
t an to—que lo dudo . 
C a l c ú l e s e l a d i f e renc ia en t re cua t ro 
y o d i o rea les ; d e d ú z c a s e l a par te p r i n -
c i p a l í s i m a que se l l e v a r á n los accio-
n is tas de las gp-andes c o m p a ñ í a s ex-
t r a n j e r a s . De lo que quede en el 
p a í s , d e d ú z c a s e el exceso de precio en 
todos los a r t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n que 
consume el hacendado y el t r aba j a -
d o r de campo. Y f r en t e al sobrante 
p o n g a m o s : el exceso de gasto pa-
r a el resto de l a p o b l a c i ó n cubana— 
inmensa m a y o r í a — e l tabaco que no 
se e labora , l a r a m a que no se vende, 
l a que se p ica o pudre , los cueros, 
l a cera, el a lcohol , l a madera , t odo 
lo que E u r o p a nos l l evaba ; el quebran-
to s u f r i d o po r l a moneda o ñ e i a l con 
r e l a c i ó n a l a p l a t a e s p a ñ o l a en que 
hacemos las t ransacciones d i a r i a s ; 
s ú m e s e todo y c o m p á r e s e ; habremos 
pe rd ido . Y eso, s i n con ta r con que, 
m u e r t o s centonares de mi les de eu-
ropeos que t o m a b a n a z ú c a r y f u m a -
ban tabaco, cuando la pa?. se haga , 
A l e m a n i a , F r a n c i a y Rus ia t e n d r á n 
menos consumidores locales p a r a sus 
a z ú c a r e s , s o b r á n d o l e s p a r a e x p o r t a r 
m á s , y menos tabaco de Cuba nece-
s i t a r á n H a m b u r g o , F r a n c f o r t y B r c -
men . Y s i queremos m á s , suponga-
mos, p a r a gus to de los f r a n c ó f i l o s , que 
J a p ó n se queda con las Caro l inas y 
M a r s h a l l , y Rus ia con o t ras posesio-
nes a lemanas ; moscovi tas y a m a r i l l o s 
pueb lan t e r r i t o r i o s de que han desa-
lo jado a los alemanes fumadores ; el 
t é y has ta e l opio s u s t i t u y e n a l ta -
baco: habremos hecho u n pan como 
unas host ias . 
Pensando en estas cosas, y amando 
a m i p a t r i a , pref iero el K a i s e r al Z a r 
y a J o s i h i t o . 
il <!ra 
su l i b r o reprodujo un aitíciH ' v 
po a t r á s pub l i cado ; 
c r c t a r í a 
. el 
f a l l ó que los 
o t ros d í a s dol 
idaban a l 
c u m p l i d o r y . . . U miser ia 
h o g a r y el a t rope l lo pa ra >Su ' ^ «o 
G a r c í a K o h l y j u z g o u n crime 1,1 
lantarse a lo que estamos v i e ' ^ j ^ 
base de las lecciones de la h i a t o ' 1 1 
perpe tua d i scord ia , l a indLscinli^14 
la vesania re inantes , pov careti ^ : 
p r e p a r a c i ó n de nuestro pnabl^'3 * 
los á r d u o s deberes de l a sobera ^ 
Loa centenares de firmantes H 
te man i f i e s to son justos y h o n r ^ 
recomendando a Mateos paj.a " ^ 
j e ro . Su c r i m e n a ju ic io de ft" 
fué s implemente u n derecho de li 
b re consciente. Y yo que conozco 
jeros p rov inc ia les que fueron ci 
res de p o l i c í a en 1896. deseo el i ? 
de un h o m b r e que es ilustrado, mo 1 
y cabal lero en toda l a extens ión d i 
pa labra . e * 
J o a q u í n N . A R A M B U R l / . ' l 
L o s ^ m o d e l o T l i r ^ ^ 
busto, ú l t i m a moda, los tiene a la d' 
p o s i c i ó n de las damas el departati* 
to de c o r s é s de E L E N C A N T O G 
l iano y San Rafae l . 
£ n f e r m e í / a í / e s 
de /a piel 
Cimar rones Sept iembre 10 de 1914 
Sr. A d m i n i s í t r a d o r de las Aguag¿ 
San M i g u e l de los B a ñ o s . 
Habana. 
M u y s e ñ o r m í o : 
M e complazco en escribirle estas 
l í n e a s p a r a deci r lo que la molestiginn 
enfermedad de la p ie l que v e n í a » , 
deciendo, me h a desaparecido t o ^ 
ment* med ian t e el uso dell agua 4 
San M i g u d . 
H a g a de estos renglones el uso mt 
desee. 
De us ted a t en ta y S. S., 
( R ) Caridad Finale. 
m e o 
Remit imos gratis a provincias el C a t á l o g o I lus trado . 
C 4089 a l t 6-29 
L . 
E L 9 ¿ J C Í ^ A L 
S E L E ^ A M T f t E N F E R r W 
ferrocarriles alemanes 
D I N E R O 
Con g a r a n t í a de a lhajas de oror p l a -
ta y obje tos de va lo r . 
L a casa de m á s g a r a n t í a y l a que 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s . | 
. . L A R E G E N T E , N e p t u n o y A m i s - ' 
t a d . T e l é f o n o A-4376 . 
Almanaque-Bai l lyBai l l iére 
S e r í a suf ic ien te decir que se h a b í a 
puesto a la v e n t a el p a p u l a r A l m a n a -
q u e - B a i l l y B a i l l i é r e p a r a 1915, pa ra 
p a r a que el p ú b l i c o ago t a r a los e jem-
plares . 
Pero es cos tumbre inve te rada que 
a l da r cuenta de u n l i b r o se le v i s t a 
con las mejores ga las , haciendo r e -
sa l t a r p o r todos los medios cuanto 
de bueno contiene. 
Noso t ros vamos a l i m i t a r n o s a dar 
a lgunos t í t u l o s de los muchos c a p í -
t u l o s que cont iene l a obra , que son 
los s igu ien tes : M é j i c o . — L a R e p ú b l i c a 
de C o l o m b i a . — E l Polo S u r . — E l Cana l 
de P a n a m á . — H i s t o r i a de l a ñ o . — L a 
a c c i ó n de E s p a ñ a en M a r r u e c o s . — L a 
T r i p l e A l i a n z a con t ra el T r i p e Acuer -
d o . — E l f r í o . — L a cerveza .—La ley 
cas t iga a l f a l s i f i c ado r .— H i s t o r i a de 
l a m a r i n a — D i e z grandes ba ta l l a s na-
vales. — L a s m a r i n a s de g u e r r a c o m -
paradas . — ¿ D e q u i é n es el i m p e r i o 
de los m a r e s ? — C l u b n á u t i c o s espa-
ñ o l e s . — Juegos. — Spor ts . — Bel las 
A r t e s , M ú s i c a , etc., etc. 
Como el l ec to r puede ver , e l A l m a -
naque B a i l l y - B a i l l i é r e para 1915 n o 
necesi ta de elogios. Su t e x t o es de 
p o r s í recomendable. 
P o r ú l t i m o , hace una serie de i m -
po r t an t e s regalos que, s egu ramen te , 
h a n de ser del agrado de sus l e c to -
res. 
E s t á de v e n t a en todas las l i b r e -
r í a s . 
E s t u d i a n t e s y obreros, gente h u -
m i l d e pero sana, de Sant iago de Cu-
ba, a p o y a en u n v i b r a n t e man i f i e s to 
la c a n d i d a t u r a p a r a consejero p r o v i n -
c i a l , de m i a m i g o M a n u e l Mateos , es-
c r i t o r i l u s t r a d o y c o m p e t e n t í s i m o p r ' 
fesor de m a t e m á t i c a s . Y los m a n i -
fes tantes en t ienden acto de repara-
c ión y p rueba de g r a t i t u d asegurar 
ese pues to a u n hombre que h a edu-
cado a centenares de j ó v e n e s or ien-
ta les—algunos y a profes ionales de 
buen n o m b r e — y que es en su v ida 
p r i v a d a u n caba l le ro comple to , y je-
fe de u n h o g a r todo v i r t u d y toún 
r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana . 
S e g u n ^ l a e s t a d í s t i c a de r e c a u d a c i ó n E s t e Mateos—algunos de m i s lee-
de los f e r r o c a r r i l e s del E s t a d o ale-1 tores r e c o r d a r á n l a defensa honrada 
m á n , r e f e r en t e s a l p n m e r t r i m e s t r e ¡ que de él h i c e — f u é declarado cesan-
de l e j e r c i c io en curso ( A b r i l a J u - I ^ (ie u n carg0 subal terno en l a Su-
n i o ) , r e s u l t a que las recaudaciones • pe r in t eudenc ia de Escuelas, r e a lmen-
exceden a las de l m i s m o p e r í o d o del | to porque a l g u i e n q u e r í a su puesto, 
a ñ o p receden te en 1.741 8\2 marcos , 
o sea e l 5*06 p o r 100, habiendo a lcan-
zado l a c i f r a de marcos 36.828.000, 
c o n t r a 35.053.188 en 1912. E l t r á f i c o 
de v i a j e r o s h a p r o d u c i d o 8.837.000 
m a r c o s , c o n t r a 8.604.188, y e l t r a n s -
p o r t e de m e r c a n c í a s 27.991.000 m a r -
cos, p o r m a r c o s 26.449.000. Resu l t a , 
pues, u n p r o g r e s o de 2'70 p o r 100 en 
v i a j e r o s y de 5'83 p o r 100 en m e r -
c a n c í a s . 
L a c i r c u l a c i ó n d u r a n t e el p r i m e r 
t r i m e s t r e de este e j e rc i c io h a consis-
t i d o en 11.352 expresos , 119.636 t r e -
n e s - ó m n i b u s y 76.562 t renes de m e r -
c a n c í a s . E n las doa p r i m e r a s cate-
g o r í a s (130.988 t r e n e s ) , so lamente 
473 t r e n e s h a n t e n i d o r e t r a sps de 
m á s de d iez m i n u t o s ( expresos ) o de 
v e i n t e m i n u t o s ( ó m n i b u s ) ; l a p r o -
p o r c i ó n es de 2*85 p o r 100, y s i se 
p resc inde de los r e t r a sos o r i g i n a d o s 
p o r l a espera de enlaces con o t ras 
l í n e a s (343 t r e n e s ) , l a p r o p o r c i ó n de 
los r e t r a s o s r e a l m e n t e i m p u t a b l e s a 
l a r e d d e l E s t a d o se reduce a 0'42 p o r 
100 del n ú m e r o de t r enes . 
E l m a t e r i a l en s e r v i c i o c o m p r e n d í a 
1.125 l o c o m o t o r a s , 2.342 vagones de 
v i a j e r o s , 647 f u r g o n e s de equipajes 
y 25.523 vagones de m e r c a n c í a s . E l 
e f e c t i v o de vagones de estos ú l t i m o s 
neces i tados d i a r i a m e n t e se h a eleva-
do a u n p r o m e d i o de 7.942 vagones , 
o sea e l 31*5 p o r 100 del e fec t ivo 
t o t a l , c o n t r a 7.387 o 3l<4 p o r 100 d u -
r a n t e e l p r i m e r t r i m e s t r e de l a ñ o f i -
n a n c i e r o a n t e r i o r . E l n ú m e r o de v a -
gones s u m i n i s t r a d o s p o r l a Sociedad 
del m a t e r i a l de los Caminos de H i e -
r r o de l E s t a d o ( S t a a t s b a h - W a g e n v e r -
b a n d ) h a s ido p o r d í a de 7.904 p o r 
t é r m i n o m e d i o , o sea 38 menos que 
los neces i tados d i a r i a m e n t e , con t r a 
*ZT6T 8^ 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CUSÍS 
MUEBLES M O D t n S P i 
cuarto, Gomeíor, sala y olicm 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
m m " t o m a s « 
RELOJES DE PAREO y BE iSIUJ 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
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S E C R E T A R I A 
Junta General E x M í n a r i a . Continuación 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se c o n v o c a p o r este medio a l o * * 
ñ o r e s socios d e l C e n t r o , p a r a q u e se s i r v a n , c o n c m r i r a l a J u n t a 
r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e n los a a k m í » s d e l e d i f i c i o social el 
j u e v e s p r ó x i m o , d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e mes , p a r a c o n t i n u a r en l a ^ 
s i ó n d e l a s r e f o r m a s a l R e g l a m e n t o G e n e r a l , q u e c o m p r e n d e el w'01' 
m e d e l a C o m i s i ó n d e s i g n a d a p a r a t r a t a r a l g u n o s p u n t o s de las m611' 
c l o n a d a s r e f o r m a s . 
E n es ta m i s m a J u n t a se t r a t a r á , c o m o a b a n t o p r e f e r e n t e , r * ? ? 
t o de l a s r e f o r m a s q u e es de n e c e s i d a d r e a l i z a r en e l t e a t r o "Alb180" 
T a m b i é n c o n o c e r á l a J u n t a u n a m o c i ó n de d o n D i o n i s i o Peo" 5 
b r e l a s r e f o r m a s a p r o b a d a s d e l R e g l a m e n t o . 
L a J u n t a c o m e n z a r á a l a s ocho de l a noche , y p a r a poder confl1' 
r r i r a e l l a y t o m a r p a r t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s , ¿ r i r e q u i s i t o 
sab le l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o de l a c u o t a soc i a l a l a C o m i s i ó n ^ 
r r e s p o n d i e n t e . 
H a b a n a , 12 de o c t u b r e de 1 9 1 4 . 
E l Secre tar io^ 
R . G . Marques 
C. 4 2 5 6 4.—12-
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA 
Anunc ios en •periódi-
cos y r ev i atas. D i bu 
y fl rabados m«-
foprvoe, E C O N O M I A pos i t iva a los 
anunolan toa ,—LUZ, 63 CQ)<—Telé-
fono A-40S7. 
F, MESA l 
D E 
THE INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY 
M O T O R E S D E ALCOHOL, Gasolina y Petróleo 
crudo, para toda clase de trabajo que requiera fuerza 
motriz. 
SEGADORAS, R A S T R I L L O S , CULTIVADORES 
ARADOS, GRADAS, DESGRANADORAS y MOLI-
NOS para moler maiz, trigo y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, 
marca 'Titán", 
Carros de carga, grandes y pequeños, para fincas, 
y automóviles ligeros para carga.—Hay existencia de 
piezas de repuesto para todas estas máquinas. 
Plan ta s e l é c t r i c a s g r a n d e s y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas e l » , 
• e s — M a q u i n a r l a p a r a p a n a d e r í a s , t o s t a d e r o s de c a f é , t a l l e res do ma-
deras , t r e n e s de l a v a d o , s o r b e t e r a s pa ra h e l a d o s y t o d a clase de m a -
q u i n a r í a p a r a i n g e n i o s . 
I m p o r t a d o r e s : S E E L E R , P I Y C O M P . O B R A P I A , N U M . 1 6 H a b a n a -
O C T U B R E 1 5 D E 1 9 1 4 
1 o. 
r / oe s u C A T A L O G O : 
; T E L E F A 1 5 0 9 . 
C a b l e g r a m a s 
{ V i e n e de l a p r i m e r a ) 
I N F O R ^ C I O N D E B E R L I N 
^ ' ^ g i g n i e n t e i n f o r m a c i ó n sobre los 
ucesos de la gue r ra se ha pub l ica -
L en esta c a p i t a l : 
«Las tropas alemanas en B é l g i c a , 
^ t á n ahora marchando una en d i rec-
E de Ostende y o t r a en d i r e c c i ó n 
Sudoeste hacia la f r on t e r a francesa. 
«El Cuartel General del E m p e r a -
dor ha Bido t rasladado hasta u n pnn-
* de Francia m á s hacia el i n t e r i o r . 
0«Han ocurrido r e ñ i d o s combates en 
Francia» a l este de Soissons y A r -
I p L a s noticias of ic ia les francesas 
sobre los t r iunfos que dicen haber 
alcanzado en el d i s t r i t o de M'oevre, 
m inciertas. E n n i n g u n a p a r t e he-
nos perd-d' ter reno. 
«Etain se ha l la en manos de los 
alemanes. 
"Los ataques franceses con t r a 
nuestra posición esrea de Sa in t M i -
MS, han sido rechazados. 
"Las fuerzas rusas han sido de-
rrotadas cerca de S c h i r d w i n d t con 
pérdida de 1.500 pr i s ioneros y 20 ca-
fiones. 
«Las tropas alemanas han rechaza-
do a los rusos por el sur y d o m i n a n 
la Polonia mer id iona l has ta el r í o 
fístula. 
LOS A L E M A N E S E N E S S C H E N 
Eoosendaal, 15. 
Un destacamento de m a r i n o s ale-
manes ha entrado en Esschen, a me-
dia milla de la f r o n t e r a holandesa y 
a diez y siete m i l l a s de Ambere s , 
apoderándose de la c iudad y c a p t u -
rando a varios j ó v e n e u aptos pa ra el 
servicio. Los mar inos l l evaban en l a 
gorra una cinta con u n l e t r e r o i n -
dicando que p e r t e n e c í a n a l a te rcera 
división de a r t i l l e r í a de m a r i n a . 
VUELVE A M O V E R S E E L A L A 
DERECHA D E L O S A L I A D O S 
París, 15. 
Según noticias que l l egan a esta 
ciudad, el ala izquierda de los a l i a -
dos empieza a desplegar nuevamente 
actividad. 
Ayer hubo un con t inuo y l a r g o ca-
ñoneo a lo largo de la f r o n t e r a . 
Los alemanes con g r a n e n e r g í a 
atacaron a los franceses, r esu l tando 
muchos heridos, de una y o t r a pa r t e 
en este combate. 
A l anochecer, esta fuerza enemgia 
fué rechazada y a r r o l l a d a en l a d i -
r e c c i ó n de Mulhouse . 
L A R E O C U P A C I O N D E L 1 L L E 
Londres , 15 
E l Corresponsal del " C h r o n i c l e " en 
P a r í s , dice que el a la i z q u i e r d a de l a 
gigantesca l í n e a de ba t a l l a presenta 
cada d í a , por todos conceptos, u n as-
pecto m á s sa t i s fac to r io pa ra les 
e j é r c i t o s al iados. 
E n los combates a l rededor de L i l l e , 
se han alcanzado resul tados suma-
mente f r u c t í f e r o s siendo asi que los 
alemanes han sido expulsados de s u á 
posiciones semici rculares a l rededor 
de l a c i t ada c iudad de L i l l e y que el 
á n g u l o de la f r o n t e r a francesa que 
p royec ta en B é l g i c a se ha l l a ahora 
l i m p i a de enemigos. 
S é ha reanudado el se rv ic io de t r e -
nes en t re Calais y L i l l e , y los a lema-
nes ha sido a r ro l lados hacia Cour-
C o u r t r e i , en donde se e s t á n a t r o i n -
chedando ahora 
A g r e g a e l corresponsal que esta es 
la p r i m e r a i n d i c a c i ó n de que L i l l e 
ha sido ocupada nuevamente por los 
al iados. 
B A R C O S A P R E S A D O S 
B e r l í n , 15. 
N o t i c i a s recibidas a q u í de S t e l t i n 
dice que los cazatorpedos alemanes 
han descubierto seis barcos noruegos, 
suecos y daneses cargados de mer -
c a n c í a s y provis iones consignadas a 
Londres y a Rusia , todos los cuales 
I han sido apresados y conducidos a 
' Swinemunde . 
En lloianda se prohibe 
exportar arroz 
E l s e ñ o r Juan de D i o s G a r c í a K o h l y , 
M i n i s t r o de Cuba en L a H a y a , H o l a n -
da, b a r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de Es -
tado el s iguiente i n f o r m e : 
"Como a m p l i a c i ó n y complemento 
de m i s an te r iores netas n ú m e r o 2a. 
conf idenc ia l de 30 de A g o s t o p r ó x i m o 
pasado, y n ú m e r o s 172, 173 de 2 y 3 
del a c tua l respect ivamente , me apre-
suro a p a r t i c i p a r l e que se acaba de 
d i c t a r u n Decreto Real p roh ib iendo l a 
e x p o r t a c i ó n del a r roz que se encuen-
t r e ac tua lmente en el p a í s y que en 
lo sucesivo se i m p o r t e . 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco & Vuelta Abajo 
C. 4258 3 0 . — 5 0 
D I A R I O P E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
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S U C E S O S 
N O P A G O 
J o a q u í n Maspoche D í a z , de F l o r i d a 
11), fue r e m i t i d o a l V i v a c , p o r haberse 
negado a abonarle u n t r aba jo que le 
hizo Josefa P é r e z G o n z á l e z , de Cres-
po 88. 
R O N C A B A 
A l r eque r i r el v i g i l a n t e 805 a M a -
nuel V a l d é s H e r n á n d e z , p a r a que no 
d u r m i e r a en el Parque Cen t r a l , le f a l -
to de palabras , por lo que f u é r e m i t i d o 
a l V i v a c . 
S U I N Q U I L I N A 
M a n i f e s t ó l a encargada de Prado 55, 
Marce la Fe l l eva Laca, que anoche f o r -
m ó e s c á n d a l o en su d o m i c i l i o Feder ico 
Kosains , a l i n s u l t a r a su i n q u i l i n a 
A d o l f i n a F e r n á n d e z . 
E L G R A N E S C A N D A L O 
L o s v i g i l a n t e s 1,051, 110 y 756 con-
du je ron anoche a l a t e rce ra E s t a c i ó n 
por estar f o r m a n d o u n g r a n e s c á n d a l o 
en M a l e c ó n y Blanco, a los i nd iv iduos 
s iguientes : 
F lo renc io M e é i s Fuentes , de B l a n -
co 13, Fe rnando L ó p e z L ó p e z , de San 
L á z a r o 156; R a m ó n M a r t í n e z R i v e r o , 
de B e r n a l 24; Francisco A r m a s Fe r -
n á n d e z , de Blanco 20; J o s é H e r n á n d e z 
L e ó n , de San L á z a r o 156; Fe l ipe H e r -
n á n d e z H e r n á n d e z , de San L á z a r o 137; 
M a n u e l Fe l ipe y V i e r a , de Blanco 2 ; 
Marce l i no de A r m a s y T o m é , de B l a n -
co 13; Octav io V a l d é s Delgado, de 
Blanco 17; Francisco A r m a d a V a l d é s , 
de San N i c o l á s 30; J o s é Ig les ias Re-
gado, de A g u i l a 40; J u l i a C ó r d o v a 
C a s t a ñ e d a , de Campanar io 4 ; Pedro 
Reigado M a r t e , de Escobar 71 y R a ú l 
C a r r i l l o Soto, de A n i m a s 79. 
D O S C A P A S 
A l V i v a c f u é r e m i t i d o J u a n L a T o -
r r e P o r r e r o , de Salud 100, p o r haber-
se aprop iado $10 Cy, i m p o r t e de dos 
capas de aguas que le d i ó a vender 
A n d r é s G a r c í a P é r e z , de I n d u s t r i a 
n ú m e r o 12., 
C O N U N A C U C H I L L A 
U n m e n o r desconocido le c a u s ó una 
he r ida en e l brazo i zqu ie rdo con una 
cuch i l l a en los por ta les del D I A R I O 
D E L A M A R I N A a E d u a r d o G o n z á -
lez V á z q u e z , de Dragones y Zulue ta . 
S I N L U Z 
D i j o O f e l i a Romero P u i g , de B l a n -
co 35, que el encargado y vecino do 
la m i s m a , M a n u e l D í a z D í a z , le q u i t o 
l a luz e l é c t r i c a p o r es tar e l la a t rasa-
da en e l pago de l a h a b i t a c i ó n que 
ocupa. 
C O N U N A C A N E C A 
A l caerle una caneca de qu iebra en 
la cabeza, s u f r i ó una he r ida contusa, 
el dependiente de bodega. Sant iago 
Balcera Fuentes , de Blanco 50. 
P I R O P E A B A 
E l v i g i l a n t e 871 detuvo en V i r t u d e s 
y Consulado a Gervasio P é r e z G a r c í a , 
de Prado 80, p o r p i ropea r a las damas 
que p o r dicha esquina t r ans i t aban . 
D E L C A J O N ^ 
E n l a s é p t i m a E s t a c i ó n d e n u n c i ó 
J o s é S u á r e z F e r n á n d e z , d u e ñ o de l a 
bodega s i t a en P r í n c i p e 14, que esta 
madrugada le l l e v a r o n del c a j ó n de l a 
L A E M I N E N C I A L * L ™ ™ * 
V I S I T E S E L A G R A N E X P O S I C I O N D E R E G A L O S 
B E L A S C O A I N , No. 46, entre Zanja y San José. 
C 4331 a l t 7-8 
Y a en l a p r i m e r a t u v e o c a s i ó n de 
decir que el s e ñ o r M i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comerc io h a b í a 
declarado que aun cuando p o d í a con-
siderarse que h a b í a p l é t o r a de a r r o z 
su e x p o r t a c i ó n quedaba subordinada 
a las exis tencias que h u b i e r a de t r i g o 
y h a r i n a , y a los precios que en e l 
mercado e x t r a n j e r o t u v i e r a n los g r a -
nos. 
E l caso de l a e l e v a c i ó n de precios 
ha l legado, y e l Gobierno h a c r e í d o 
necesario establecer aquel la p r o h i b i -
c ión . 
M á s a u n ; h a sido m a t e r i a de hondas 
preocupaciones este p rob l ema , al p u n -
to de que se h a n emprendido estudios 
pa ra l a f a b r i c a c i ó n de p a n en que sea 
reemplazada l a ha r ina . 
Se han hecho ensayos con una mez-
c la de h a r i n a de t r i g o con h a r i n a de 
a r roz y o t ros con h a r i n a de t r i g o y 
f é c u l a de papa, los cuales aunque han 
dado buenos resul tados no han sido 
bastantes a dar p o r resuel to el p r o -
blema. 
Como es cons iguiente todos estos 
son signos reveladores de l a inqu ie -










"Me fustán !•• 
LLANTAS y lo» 
CERCOS F1RE-
STONE porque 
anmeDioa el placer 






"Les cambí»! de 
l i s llantas debe* 
hacerse r¿pid«-
ceotc, per* sto i 
neando—por es* 
es qae siempre aso 
LAS LLANTAS j 
LOS CERCOS 
FIREST0NE." 
Desde cualquier punto de vista que se considere la eficiencia de las llantas» 
las Firestone "Non-Skids" (No-Resbaladizas) llenan la respuesta. 
L a s l e t r a s m a c i z a s de l a c a r a * a n t i d e s -
l i z a n t e o p o n e n r e s i s t e n c i a d i r e c t a a l 
d e s l i z a m i e n t o e n c u a l q u i e r d i r e c c i ó n , 
f o r m a n d o c o n l a l l a n t a u n c u e r p o d e 
L a s v e n t a j a s q u e e n c i e r r a n l a s F i r e s t o n e 
sa t i s f acen i g u a l m e n t e b i e n l a s d i v e r s a s 
e x i g e n c i a s d e l c o m e r c i a n t e p r o g r e s i s t a , 
d e l d u e ñ o d i s t i n t i v o d e u n a u t o m ó v i l y 
d e l c h a u f f e u r c o n c i e n z u d o . C o n m a t e -
n a l e s m á s s u p e r i o r e s l o s e s p e c i a l i s t a s d e 
j a m á s i m p o r t a n t e f á b r i c a de A m é r i c a e n 
l a c o n s t r u c c i ó n de l l a n t a s y c e r c o s e x c l u -
s i v a m e n t e h a n p r o d u c i d o p a r a U d . e s t a 
Jjanta de i n e s t i m a b l e u t i l i d a d y r e s g u a r -
d o d e l a u t o m ó v i l , d e s e g u r a t r a c c i ó n , d e 
r e s i s t e n c i a m á x i m a á l o s e f e c t o s d e l 
ca lo r , t o d o s m é r i t o s p a r ^ v i a j e s v e r a -
J e g o s , j u n t o c o a l a v e n t a j a de s e r N o -
g i g a n t e a f u e r z a . E s t a c a r a s i n i g u a l 
p o r su c a n t i d a d y t e n a c i d a d d e c a u c h o 
l l e n a t o d a s l a s c o n d i c i o n e s d e s e g u r i -
d a d s i n l a a d i c i ó n d e a p l i c a c i o n e s 
m e t á l i c a s q u e r e s u l t a n d e s t r u c t i v a s . 
T a m b i é n r e s p o n d e l a d e m a n d a p o r 
e c o n o m í a e n l l a n t a s p o r c a d a k i l ó -
m e t r o r e c o r r i d o y p o r l o m í n i m o d e 
m o l e s t i a s c a u s a d a s g e n e r a l m e n t e p o r 
i z a . o t r a s l l a n t a s , 
AGENTES EXCLUSIVOS: JOSE ALVAREZ (S. en C.) 
A R A M B U R U , 8 y 10. T E L E F O N O A.4776. 
E s p e c i a l i d a d en v e s t i d u r a s pa ra C a r r u a j e s y A u t o m ó v i l e s . 
venta, diez y ocho pesos en b i l l e tes 
de l o t e r í a y cua t ro pesos p la ta . 
M I E N T R A S D O R M I A 
D i j o A n t o n i o Uce i r a L ó p e z , que 
mien t r a s d o r m í a en u n banco del Par-
que de Co lón le l l eva ron de u n b o l s í -
11» del p a n t a l ó n , tre& luises y siete pe-
sos p la ta . 
L O A S A L T A R O N 
Rafae l G o n z á l e z G o n z á l e z , f u é re -
m i t i d o a l V ivac , porque en u n i ó n de 
dos ind iv iduos que se fuga ron , asal-
t a r o n en Reina y A g u i l a , a A n t o -
n io Dena t M á r q u e z , h u r t á n d o l e una 
car te ra con valorea. 
SE F U E B O R R E G O 
M a n i f e s t ó M a r í a L u i s a R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z , de Crespo 30, que su l e g í -
t i m o esposo M i g u e l Bor rego D í a z , ha 
abandonado el domic i l i o conyuga l l l e -
v á n d o s e a una h i j a de ambos. 
D E U N A SOGA 
D e n u n c i ó Teodora H e r n á n d e z y 
Francisco, de 17 y 18, que de una soga 
ie l l eva ron anoche var ias piezas de 
ropas que t e n í a tendida. 
A L B A S E B A L L 
Jugando a l Baseball , en 27 y F . , 
se c a u s ó una l e s i ó n menot- g r ave a l 
caerse A n g e l Rosales Castel lanos, de 
17 y N . 
G U A G Ü E R O Q U E V E J A 
P a r t i c i p ó G u i l l e r m o Lannes Pudes, 
de Franco 1, que F lo ren t i no F e r n á n -
dez, conductor de l a guagua n ú m e r o 
534, lo v e j ó , vendo él de pasajero. 
S O B R E U N A B A R R A 
E l c a r re ro Fe l ipe Acevedo Salga-
C O H E C H O 
E l s e ñ o r A r m a n d o del V a l l e , Jefe 
'de d e s r a t i z a c i ó n , d e n u n c i ó a l a P o l i -
c í a Secreta, que el comerciante se-
ñ o r J o a q u í n H u a r t e , vecino de Ber -
naza 52, le m a n i f e s t ó que u n obre-
ro de dicho r amo y que efectuaba 
t r aba jo en su casa, le e x i g i ó en su 
nombre dos centenes y como no es 
ve rdad , f o r m u l a l a consiguiente de-
nunc ia p a r a que se i nves t i ga ra lo que 
hub ie ra de c ie r to . 
A ese efecto l a denuncia f u é t r a s -
ladada p o r l a P o l i c í a Secreta al Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de l a P r i m e r a 
S e c c i ó n . 
Es ta m a ñ a n a fue ron c i tados p a r a 
comparecer en l a S e c r e t a r í a de Sa-
n idad todos los obreros del se rv ic io 
de d e s r a t i z a c i ó n , a s í como t a m b i é n el 
comerciante , pa ra que reconociera a l 
obrero que le h a b í a ex ig ido el d ine-
r o . 
E l s e ñ o r H u a r t e s a c ó de ent re del 
g r u p o a uno que h a b í a sido n o m b r a -
do rec ientemente e l cual se n o m b r a 
J o s é A . A l f o n s o . 
Inmed ia t amen te el sub-inspector de 
l a Secreta D o m i n g o R o d r í g u e z , ve -
r i f i c ó el a r res to del acusado, a l que 
p r e s e n t ó m á s t a rde en el Juzgado 
donde f u é i n s t r u i d o de cargos y r e -
m i t i d o a l V i v a c . 
I 
(V iene de l a I r a . p l a n a ) 
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en seguida u n bote con va r ios m a r i n e -
ros a l a E s t a c i ó n del Cabo de San 
A n t o n i o , p id iendo a u x i l i o , pues no t i e -
ne el buque t e l e g r a f í a s i n h i los . 
De d icha E s t a c i ó n pasaron u n aero-
g r a m a a l M o r r o de l a H a b a n a y é s -
te d ió cuenta de l a v a r a d u r a a v a r í a s 
casas navieras . 
De a q u í sa l ie ron , s e g ú n opor tuna -
mente d i j i m o s , los vapores " L a F e " 
y " A n t o l í n del Col lado" con su p r o -
p ie ta r io s e ñ o r J u l i á n A l o n s o , que se 
hizo cargo del sa lvamento del " V a -
l e n t í a . " 
A l l l ega r a l l í h i c i e ron u n con t r a to 
con e l C a p i t á n , c o b r á n d o l e 4.000 l i -
bras es ter l inas po r sa lva r lo . 
E n t r e ambos buques cubanos y 
d e s p u é s de a l i j a r del " V a l e n t í a " unas 
600 toneladas de carga , que f u e r o n 
t rasbordadas a l vapor " L a Fe , " el 
buque embarrancado l o g r ó quedar a 
f lo te , a las 2 de l a m a d r u g a d a del d í a 
14, v in iendo p a r a l a Habana a f o r -
m a l i z a r e l pago del sa lvamento y 
t o m a r de nuevo l a ca rga a l i j ada , pa -
r a segu i r a su dest ino. 
E l " V a l e n t í a " que no t u v o ave-
r í a n inguna , es u n bueno y moderno 
vapor de 3.242 toneladas b ru tas y 
2.111 netas, teniendo 28 hombres de 
t r i p u l a c i ó n . 
Pertenece a l a m a t r í c u l a de W h i -
t b y ( I n g l a t e r r a ) . 
E L " M I A M I " 
E l v a p o r amer icano " M i a m i " s a l i ó 
esta m a ñ a n a pa ra Cayo Hueso l l e -
vando 28 pdsajeros y l a correspon-
dencia. 
E n p r i m e r a clase embarcaron los 
comerciantes s e ñ o r e s M i g u e l Puga, 
Vicen te A r q u e , Ricardo Bosch y B . L . 
C á r t e r , e l m i l i t a r j a p o n é s Farassuk 
Okada , que como es sabido v i n o co-
misionado po r su Gobierno a hacer 
a lgunos estudios sobre el c u l t i v o del 
tabaco; e l abogado mej icano s e ñ o r 
J av i e r Gagio la , el comerc ian te m e j i -
cano L u i s A r r e c h a b a l a y la s e ñ o r a 
L u z M a r i ó n , el m é d i c o americano 
doc tor F . L a w l i n g y f a m i l i a , l a se-
ñ o r i t a inglesa Ol ine L . Fasser, el i n -
geniero R . S. Webester , el den t i s t a 
cubano s e ñ o r Salvador A r m a s y el 
abogado de Santo D o m i n g o Licenc ia -
do Rafael O. G a l v á n . 
E L " A T H O S " 
Procedente de Galves ton, con car-
ga genera l , l l e g ó esta m a ñ a n a el v a -
por noruego " A t h o s , " que no t u v o 
novedad. 
E L " E M I L I A S. P E R E Z " 
E s t e vapor espakol s a l i ó hoy pa ra 
Galves ton con carga genera l . 
E L " C A M I L L A " 
E l v a p o r noruego " C a m i l l a " s a l i ó 
esta m a ñ a n a p a r a L a g u n a , con car-
ga. 
E L " C O R R I S T O N W A T E R " 
E l v a p o r i n g l é s de este nombre sa-
l ió hoy pa ra San t i ago de Cuba a t o -
m a r ca rga . 
H E R I D O A B O R D O 
Traba jando a bordo del vapor no-
ruego "Ren ie" el est ibador Juan V a l -
d é s L l ó r e n t e , s u f r i ó una he r ida g ra -
ve en la cabeza, siendo asis t ido en 
Casa Blanca . 
do, de I n f a n t a 1, se l e s i o n ó levemente 
al caerse sobre l a b a r r a del c a r r e t ó n 
que c o n d u c í a p o r San Rafae l y Es-
cobar. 
C O N U N A M A Q U I N A 
E l menor J o s é A n t o n i o J i m é n e z 
G ó m e z , de San L á z a r o 225 se l e s i o n ó 
en l a mano derecha, a l p i l l á r s e l a ca-
sua lmente con el engranaje de una 
m á q u i n a de coser. 
U N A C A R R E T I L L A 
M a n i f e s t ó el v i g i l a n t e de Obras P ú -
blicas Sabino E l o z e g u i E lozegu i , que 
de Bayona y Pau la , se l l eva ron uno 
c o r r e t i l l a , i g n o r a n d o qu ien h a y a sido 
el au to r . 
E N U N A C A R N I C E R I A 
L i m p i a n d o los ganchos de l a c a r n i -
c e r í a s i t a en Reina 73, s u f r i ó una he-
r i d a inc isa en el antebrazo derecho, 
M a n u e l F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
D E U N A E S C A L E R A 
A l caerse de una escalera donde j u -
gaba, se l e s i o n ó en l a cara leyemen-
te, ol menor R e n é M o n t a l v o V i l l a z á n , 
de F i g u r a s 94. 
R E P O S I C I O N 
E n c u m p l i m i e n t o de una r e s o l u c i ó n 
de l a C o m i s i ó n del Servic io C i v i l h a 
sido repuesto hoy , en el cargo de 
O f i c i a l 3o. de l a C o n t a d u r í a del M u -
n i c i p i o , el s e ñ o r Gustavo M a r t í n e z . 
L O S U N I F O R M E S D E G A L A 
E l A l c a l d e h a concedido u n p lazo 
a l C o n t r a t i s t a de los un i fo rmes de 
ga l a de los profesores de l a B a n -
da M u n i c i p a l , p a r a que pase a reco-
ger los . 
Dicho plazo vence e l d í a 20 del 
ac tua l . 
L o s re fe r idos u n i f o r m e s , caso de 
que el c o n t r a t i s t a no los recoja, se-
r á n mandados a los Fosos. 
E S C R I T U R A D E I N D E M N I Z A C I O N 
A n t e el N o t a r i o , L icenciado P ino , 
se f i r m ó h o y en el A y u n t a m i e n t o l a 
e sc r i tu ra de i n d e m n i z a c i ó n a D . M a -
nuel G a r c í a F reno de unos te r renos 
que f u e r o n tomados p a r a v í a p ú b l i -
ca como consecuencia de l a a l i n e a c i ó n 
de l a casa Zequei ra 40. 
R E Q U E R I M I E N T O 
E l Secretar io del Juzgado de l a . 
i n s t anc i a se h a cons t i tu ido en e l 
A y u n t a m i e n t o , r equ i r i endo a l A l c a l -
de p a r a el pago de una i ndemniza -
c ión a l s e ñ o r Basa r ra t e , p o r t e r r eno 
tomado con m o t i v o de l a a l i n e a c i ó n 
de l a manzana n ú m e r o 5 del r e p a r t o 
" M a z o n . " 
E l r e u m a ha dejado de ser lo que 
era, el azote de l a human idad , y s i 
aun h a y casos de enfermedad t a n do-
lorosa , t a n c rue l , d é b e s e a que s ó l o 
t iene meses de exis tencia el " a n t i -
r r e u m á t i c o " del doctor Russell H u r s t 
de F i l a d e l ñ a , medico que l o g r ó l a 
p r e p a r a c i ó n del medicamento m á s e ñ -
caz que se ha conocido j a m á s . 
E l " a n t i r r e u m á t i c o " de l doctor 
Russel l , es e l asombro de los que pa-
deciendo r e u m a como dolencia c r ó -
nica ,1o ven desaparecer a poco de 
comenzar su t r a t a m i e n t o con el ex-
celente p reparado que h a dado re-
nombre a l modesto m é d i c o filadelfia-
Pago a ios contratistas 
del Atcantariliado 
Por decreto pres idencia l se ha dis-
puesto que con cargo al fondo del 
e m p r é s t i t o de $10.000.000, es expida 
el correspondiente pedido de fondos 
p o r l a can t idad de 25,000 pesos y se 
proceda a l pago de dicho i m p o r t e a 
los s e ñ o r e s Mac G i v n e y T . Rokeby 
Cons t ruc t i on Company p o r el 21/2 po r 
c iento de c o m i s i ó n sobre el m i l l ó n de 
pesos que a n t i c i p a r o n a los banqueros 
J . P. M o r g a n y Co. de N e w Y o r k de 
acuerdo con l a c l á u s u l a 18 de l a escr i -
t u r a de 18 de J u l i o de 1913. 
CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
CENTENES. 
En cantidades —• 
L U I S E S •• 
En cantidades 
El peso americano en plata española a.. 
Plata española de — 
Oro americano contra oro espafiol ¿» • 
Oro americano contra plata española a. 
•••• a 5-08 en plata 
a 5-09 
a -1-07 en plata-
a 4-08 
— a LA)4. a I 0 4 ^ ' 
— de 1 0 3 ^ L 0 8 ^ : 
— d e l 0 8 K i 0 9 * ¿ 
— de 104 a i 0 4 } ¿ 
Asociación Nacional 
de Maestros 
Se avisa a los s e ñ o r e s Maes t ros que 
t e n d r á efecto el p r ó x i m o s á b a d o 17 
la s e s i ó n o r d i n a r i a de J u n t a D i r e c t i -
v a en el "Coleg io B a s t e i r o " San L á -
zaro 229 a l a 1 y 30 p . m . 
J . M . Blanco, 
Secretar io . 
DOS A í i ü G T I V O S CIERTOS 
A l t o pecho y c i n t u r a breve, son 
a t r a c t i v o s en toda mu je r . Tiene e l 
pecho a l to y abundante , toda m u j e r 
saludable, l a salud es conquis tada t o -
mando las p i ldo ras del doc tor V e m e -
zobre, que se venden en su d e p ó s i t o 
e l c r i so l , nep tuno 91 y en todas las 
boticas. S i r v e n a m a r a v i l l a p a r a f o -
m e n t a r y desa r ro l l a r el seno. 
D E 
P I D I E N D O U N L O C A L 
E l Jefe de l a M a r i n a N a c i o n a l ha 
peddio que se le conceda a aquel cuer-
po el local que ocupa en l a ac tua l idad 
el D e p a r t a m e n t o de I n m i g r a c i ó n , el 
cua l p a s a r á a los nuevos edi f ic ios f a -
br icados en el mue l le de San F r a n -
cisco, a f i n de i n s t a l a r en las debidas 
condiciones el Dispensar io y D e p a r t a -
mento de Emergenc ias de dicho Cuer-
po, no pudiendo hacerlo en el Cas t i l lo 
de l a P u n t a p o r carecer de espacio y 
a d e m á s , porque cuando h a y mucha 
mare jada , no p o d r í a n a t r aca r a l l í las 
embarcaciones. 
P R A C T I C O F A L L E C I D O 
Se ha acordado p r e g u n t a r a l C ó n - i 
su l de Cuba en N e w Jersey, p o r coir- j 
duc to de l a S e c r e t a r í a de Es tado , Lad 
fecha del f a l l e c imien to de l s e ñ o r Jobr t ' 
O ' B r y a n , P r á c t i c o que e r i de l p u e r -
to de la Habana . 
r i M i í i i i 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O , N 0 3 2 
GRANDES NOVEDADES 
en Sombreros de Playa. 
T E L E F O H O A - 2 3 I S 
4244 I O» 
Asociación de Dependientes del* 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o 
S E C R E T A R I A ^ 
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n p o r l a 
J u n t a D i r e c t i v a p a r a celebrar una m a -
t i n é e el d o m i n g o , 18 del co r r i en te , se 
hace p ú b l i c o p a r a conocimiento ge -
ne ra l de los s e ñ o r e s Afiociados, p r e -
v i n i é n d o l e s l o s igu ien te : 
l o . — E s r equ i s i t o indispensable , 
p a r a l a en t r ada , l a p r e s e n t a c i ó n de l 
rec ibo de l a cuota social , co r respon-
diente a l mes de l a fecha. 
2o.—Las puer tas se a b r i r á n a l a 
1 p . m . y l a m a t i n é e e m p e z a r á a las 
2 p . m . 
3o .—Esta S e c c i ó n e s t á f a c u l t a d a 
p a r a no p e r m i t i r la en t rada y r e t i r a r 
del loca l a l a persona que es t ime 
conveniente , s in que p o r el lo t enga 
que da r expl icaciones de n i n g u í i a 
clase. 
N O T A . — N o se dan inv i t ac iones . 
Habana , Octubre ^15 de 1914. 
Salvador 'Soler , 
Secretar io . 
3t-15 l d - 1 8 
Extracto doble de JUGO DE PINA 
C O V l ? L E T V M E V T E p u r o y e s p e c i a l m s a t e p r a p i n d o para 
e n f e r m i s , a i f l o i y e i t 6 n n ? 0 3 d e l i c a d o s . — D e v e n t i e a l o ? 
e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s f i a o s y e a las b o t i c a s . = = = 
J . í n y C a . T e l é f . A - 2 3 2 3 
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P A R A E L C U T I S 
H a y u n j a b ó n e x t r a o r d i n a r i o , que 
r e ú n e m ú l t i p l e s condiciones, l i m p i a y 
asea como n i n g u n o , produce una es-
p u m a espesa, suave y fresca, que 
t r a s m i t e a l a p i e l una s e n s a c i ó n de 
ñ ' i a l d a d que l l ama la a t e n c i ó n y al 
p r o p i o t i e m p o , po r especial p repara-
c ión , consecuencia de los e x t r a o r d i -
na r io s conocimientos de su autor , el 
doc to r F r u j á n , especial is ta p a r i s i é n 
en afecciones de l a p i e l , f o m e n t a l a 
sa lud del cu t i s , sobre el que obra be-
neficiosamente. 
E l j a b ó n P^ruján, cuyo uso se va 
genera l izando a med ida que se co-
noce, os el indispensable a r t í c u l o de 
tocador ; p a r a el b a ñ o es excelente, 
pa ra el aseo del cuerpo y de la ca-
r a no t iene i g u a l . Su espuma pe-
ne t r a en los poros, los l i m p i a y de-
s infec ta , imp id i endo el nac imien to de 
malas afecciones. L a suavidad que el 
j a b ó n F r u j á n da a la p i e l , l a f res-
cura que le t r a s m i t e es t a n grande 
que se hace a r t í c u l o idea l p a r a la 
mu je r . 
< ¿ H a v i s to us ted l a 
R E A U N G T O N J U N I O R ? 
Es una nueva m á q u i n a de escr i -
b i r l i g e r a y p o r t á t i l cons t ru ida 
p o r l a r e n o m b r a d a f á b r i c a Re-
m i n g t o n p a r a uso de via jantes , 
estudiantes, M é d i c o s y p a r t i c u l a -
res, cuyo prec io es t a n solo de 
$65 Cy. 
H á g a n o s u n a v i s i t a o p ida c a t á l o g o 
de esta y de la R i M I G T O M S T A N -
D A R D N o . 1 0 y 1 1 , la m á q u i n a 
de escribir de m a y o r a c e p t a c i ó n p o r las buenas cual idades que en s í r e ú n e FRANK G. ROBINS Co, Obispo y HabanaJABÁNA. 
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CENTRO G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
C O N C U R S O 
P o r t é r m i n o de ( 1 0 ) D I E Z D I A S , q u e v e n c e r á n el d í a 23 d e l p r e -
sente mes , se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a l a c o n s t r u c c í Ó D d e l E S C E » 
N A R I O d e l T e a t r o N a c i o n a l , p r o p i e d a d de este C e n t r o . 
L o s q u e deseen t o m a r p a r t e e n este c o n c u r s o d e b e r á n p r e s e n t a r 
sus p r o y e c t o s c o m p l e t o s a c o m p a ñ a d o s de m e m o r i a d e s c r i p t i v a , p l a n o í 
y p l i e g o s de c o n d i c i o n e s p a r a s u e j e c u c i ó n ; a s í c o m o u n c e r t i f i c a d í 
a c r e d i t a t i v o de h a b e r r e a l i z a d o en a l g ú n T e a t r o d e es ta R e p ú b l i c a < 
d e l E x t r a n j e r o ob ras de esta n a t u r a l e z a . 
P a r a ser t o m a d o s e n c o n s i d e r a c i ó n l o s p r o v e c t o s que se presem 
t e n , d e b e r á n a j u s t a r s e a l a m á s m o d e r n í s i m a m e c á n i c a t e a t r a l . 
L o q u e se hace p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 13 de o c t u b r e de 1 9 1 4 . 
E l S e c r e t a r i o . 
J u a n M a r t í n e z . 
Caja de Ahorros de los Socios del Centro Gallego 
, D E L A . H A B A N A ' 
P R A D O Y D R A G O N E S — 
i r a s ds Oficina: de 8 a 10 a m, y de 1 a 4 p, m. niifles,' ¡ m u , y M u de í a 9 p, m. 
T E L E F O N O A = 6 7 5 8 
Esta Institución continúa sus operaciones, admitiendo Depósitos 
en Cuenta Corriente, Cuenta para Invertir, a Interés fijo y Depósito 
simple. TAMBIEN HACE GIROS SOBRE TODAS LAS PLAZAS DE 
ESPAÑA, BALEARES Y CANARIAS. 
C 4135 
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P A G I N A 
N O T A S D E S P O R T 
F I F H U E I I I I I S B I I I H I S 
LA 
N i los i runeses pus i e ron a j ' e r su 
f i l a lo que podemos l l a m a r s e l e c c i ó n 
í r u n e s a , n i el A t h l e t i c p r e s e n t ó su 
p r i m e r equipo. 
Y s in embargo , f u é u n p a r t i d o de-
licioso. 
N o pensaban muchos eso cuando 
fue ron a l campo. ¡ Y nada d igamos 
de los que no f u e r o n ! 
A ú n el p ú b l i c o no e s t á convenien-
temente entrenado. 
A med ida que avance l a t e m p o r a -
da los campos de f o o t - b a l l i r á n t e -
niendo m á s espectadores. 
M e r e c í a i r s i qu i e ra p o r ap rec ia r 
'os efectos del en t renador . 
L o s efectos del en t r enamien to se 
rieron aye r c la ramente . 
¿ H u b i e s e podido el equipo b i l b a í n o 
de ayer c o n t r a r r e s t a r el empuje del 
i r u n é s el a ñ o pasado? 
N o ; s e ñ o i ' e s , no. 
' E l equipo de I r ú n era m u y d u r o 
de pelar . Es u n t e a m fuer te . I z a g u i -
r r e e s t á t a n b ien como en sus me j o -
res t i empos . Todo el equipo es t e m i -
ble . T a l vez el t e rce r goa l que me-
t i e r o n los b i l b a í n o s no d e b i ó m a r -
carse. S i en vez de poner el goa l 
keeper e l p ie pone el cuerpo, p roba -
blemente hubiese paarado l a pe lo ta . 
E n los shoots r á p i d o s es m u y p e l i -
g roso el t r a t a r de pairarlos con e l 
pie . Hace f a l t a m u c h a segur idad y 
empala r admi rab lemen te . Pero^ los 
avances pe l igrosos , las detenciones 
e n é r g i c a s de los iruneses, dan con 
fac i l idad t r i u n f o s . Y el empate no 
estuvo le jano. 
I n s i s t o : este equipo el a ñ o pasado, 
lo hubiese pasado m a l . 
Basta u n de ta l le . Su c o m p r o b a c i ó n 
se e n c o n t r a r á en m i s r e s e ñ a s de en-
tonces. 
¿ N o í b a m o s s iempre a l campo 
cuando j u g a b a P i c h i c h i s in sus com-
p a ñ e r o s de a taque, pensando en l o 
mal que e s t a r í a porque h a b í a de en-
t regarse al i n d i v i d u a l i s m o y . . . a l a 
d e s e s p e r a c i ó n ? 
Y s a l í a m o s de l campo convencidos 
de que h a b í a m o s ten ido r a z ó n en 
pensar lo que p e n s á b a m o s . 
A y e r , no. A y e r P i c h i c h i f u é el co-
loso de s iempre . ¿ C ó m o el coloso ? 
TJás a ú n . F u é m á s coloso que n u n -
ca. Es taba en todos s i t ios . H a c í a 
a l a n z a r a su l í n e a y se quedaba t r a s 
e l la p a r a c u b r i r sus espaldas, p a r a 
r e fo rza r su a taque. ¡ S o b e r b i o modo 
de j u g a r ! 
¿ C u á n d o se le ha v i s t o d o m i n a r 
como ayer el b a l ó n ? ¿ C u á n d o se le 
ha v i s to ( y tenemos apuntado de su 
a n t e r i o r haber shoots f o r m i d a b l e s ) 
c h u t a r como a y e r ? ¡ E s t u p e n d o modo 
de chu t a r ! 
E l P i c h i c h i de ayer , era mucho 
m á s j u g a d o r que el de o t ros t i e m -
pos. 
E l p ú b l i c o e n l o q u e c i ó a y e r con su 
c o l o c a c i ó n , con sus pases m a r a v i l l o -
sos, con sus shoots e s t u p e n d í s i m o s , 
con su ac t i v idad . 
B r a v í s i m o , s e ñ o r en t renador . A s í 
se hacen jugadores . 
N i t u v o deseos, esos deseos n a t u -
rales de m a r c a r goals , y a que es l o 
que m á s eleva an te el p ú b l i c o . Pero 
los dos que m a r c ó f u e r o n soberanos. 
F u é el p r i m e r o una cabeza archides-
pampanan te en c o m e r m a r a v i l l o s o 
de Acedo y el segundo u n shoot que 
no se puede a lcanzar a c a l i f i c a r . 
H a b í a uno de los delanteros i r u -
neses conseguido b u r l a r a l a defen-
sa b i l b a í n a . S ó l o , an te el g o a l , a t res 
me t ros , v i ó el t a n t o seguro ( y con 
r a z ó n ) y c h u t ó . Pero c h u t ó con su-
m a e n e r g í a . Iba r reche , r á p i d o , h a b i -
l í s i m o se t i r ó a l suelo y de tuvo e l 
b a l ó n como no e ra posible esperar. 
E l m á s maes t ro de ese a r t e t a l vez 
no lo hubiese hecho. 
¡ Q u é o v a c i ó n o y ó ! 
T i r a n d o con t res pelotones a u n 
t i e m p o , le suele en t r ena r el maes t ro 
que ha t r a í d o e l A t h l e t i c . 
¡ E n h o r a b u e n a , en t renador ! 
M u c h o se p o d í a e sc r ib i r de lo de 
ayer . 
"Un aplauso e s p e c i a l í s i r a o a H u r t a -
do, So laun y Cabieces. 
Y a todo e l equipo, que s iga en t re -
n á n d o s e . 
Ochandiano m a r c ó u n t e r ce r g o a l 
p a r a el A t h l e t i c de u n shoot m u y 
bueno, y los i runeses m a r c a r o n o t r o 
admi rab lemen te . \ 
M . 
"TURF" 
¿ Q U E H A C E N A C T U A L M E N T E 
L O S P R O P I E T A R I O S Y E N T R E -
N A D O R E S , " J O C K E Y S " Y C A B A -
L L O S ? ? 
M i e n t r a s que en I n g l a t e r r a las ca-
r r e r a s de caballos c o n t i n ú a n , s e g ú n 
e l o rden establecido en el ca lendar io 
d e p o r t i v o p o r las sociedades h í p i c a s , 
las p i s t as de Sa in t Ouen, A u t e n i l y 
L o n g c h a m p h a n s ido abandonadas 
p o r los " p u r a s ang re" franceses. 
P o r las "pelouses" cubier tas de 
c é s p e d pisoteadas p o r los " spor t s -
m e n " c i r c u l a n a lgunas centenas de 
L a C u b a n a 
S O C I E D A D A N O N I M A . C a p i t a l : 2 0 0 , 0 0 0 , m . a . 
m 
E L P R O N O S T I C O D E E V E R S S E C U M P L I O 
Lo que dijo antes de empezar el Campeonato Mundial. 
Los Atléticos se buscaron un lío. 
J o h n n y E v e r s , C a p i t á n de l Bos ton y a l m a de este c lub , uno de los mejo-
res i n f i e lde r s de l mundo y e l j ugado r m e j o r pagado de los Es tados 
U n i d o s . 
usa 
m m m w m m 
P R O P I E T A R I O : 
C U A N D O V d . s e d i s p o n g a a f a b r i c a r s u c a s a , f í j e s e en l a d a s e de m o s a i c o s que debe p o n e r e n s u s p i s o s y a c u é r d e s e y t e n g a e n c u e n t a lo s iguiente: " L A . C U B A N A " e s l a f á b r i c a m á s 
i m p o r t a n t e de l a I s l a y m a y o r que l a m á s n o t a -
ble de C a t a l u ñ a . — L o s m o s a i c o s de " L A C U B A N A " le c o s -
t a r á n a V d . de 1 0 a 2 0 p e s o s m á s e l m i l a r , que l o s d e c u a l -
q u i e r a o t r a f á b r i c a y t e n g a e n c u e n t a que a a l g o obedece 
e s t a g r a n d i f e r e n c i a en e l p r e c i o . — " L A C U B A N A " f a b r i c a 
todos l o s a ñ o s lo m e n o s 3 , 0 0 0 . 0 0 0 , T R E S M I L L O N E S de 
losas . 
L l a m e a l T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 
y l e m a n d a r e m o s n u e s t r o C a t á l o g o , 
S a n F E L I P E y A T A R E S 
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"Ulliiiiodesculirliiiienlo", del Ido. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
4245 1 o. 
TINIURA FRANCESA VEGErAL 
L A M E J O R Y M U S S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o { j t i e r f a $ 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
^ K A . 
animales de todas clases destinados 
a asegurar l a a l i m e n t a c i ó n de l a po-
b l a c i ó n c i v i l y m i l i t a r del campo 
a t r inche rado . 
¿ Q u é es lo que h a sido de nuest ros 
"c racks , " de nuestros "ou t s i de r s " y 
los que los m o n t a b a n ? p r e g u n t a u n 
colega f r a n c é s . « 4 ' 4 l N l l l 
A l i g u a l que sus c o n g é n e r e s de los 
campos y de las poblaciones, los ca-
bal los de ca r re ras f u e r o n r equ i s i c io -
nados en Ja med ida de lo pos ib le ; es 
decir , que las au tor idades m i l i t a r e s 
francesas no se h a n apropiado de t o -
dos los " e t a lons" o yeguas ind i spen-
sables p a r a l a r e p r o d u c c i ó n . 
E n t r e los que se h a l l a n p res tando 
serv ic io en el e j é r c i t o podemos c i t a r 
el c é l e b r e cabal lo " A n t o n e l l o " que 
m o n t a su p r o p i e t a r i o M . R. L e v y l i e r , 
comandante de i n f a n t e r í a ; " L o r d L o -
r i s " m o n t a d o cada d í a p o r B a r t h o l o -
mew, i n s t r u c t o r de c a b a l l e r í a p a r a 
los r ec lu tas , " S a i n t P o t i n , " " B o u l e de 
N e i g e , " " J o u r de T é t e , " "Les Beaux-
A r t s , " etc., etc. 
¿ Y los " j o c k e y s " ? L a m a y o r í a son 
de nac iona l idad ing lesa y amer ica-
na. 
Los p r i m e r o s h a n respondido a l a 
l l a m a d a de su p a í s ; los o t ros se in s -
c r i b i e r o n en el e j é r c i t o f r a n c é s o se 
pus ie ron a l a d i s p o s i c i ó n de las obras 
de asis tencia o de socorros a los he-
r idos . 
E n t r e los que se encuen t ran s i r -
viendo a l a bandera f rancesa f i g u -
r a n : L . Rober t , B a r r é , Gaudine t , que 
rea l izaban sus servicios ante de l a 
d e c l a r a c i ó n de g u e r r a ; A lee C á r t e r , 
mov i l i zado el segundo d í a s i rve en 
los dragones en ca l idad de cabo; R. 
Sanval , J . M o r e a u , B a r a t f u e r o n l l a -
mados a su vez. 
E n cuanto a los entrenadores é s -
tos h a n ins ta lado en sus ampl ia s ha-
bi tac iones las ambulanc ias que en 
C h a n t i l l y , en M a i s o n s - L a f f i t t e , en l a 
Mos laye p r e s t a n los mejores s e rv i -
cios. 
Cada uno en su esfera h a q u e r i -
do da r a F r a n c i a u n a p rueba de es-
t i m a , de f i d e l i d a d y de reconocimien-
to . 
Centro Gallego" 
de la Uabaoa 
G R A N 
C O N C I E R T O 
POR LA ORQUESTA DE 
FELIPE WIDES 
EL SABADO PROXIMO DE 
4 A 6 DE LA TARDE. 
Pase a oir todas las se-
lecciones impresas este 
año en = = = = = = 
DISCOS DOBLES 
C O L U M B I A 
CONCIERTO GRATIS. 
Los discos Columbia, son 
los más baratos y mejores 
S U C U R S A L D E 
Frank G. Robíos Co. SAN RAFAEL, No 1 
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E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
O. E . 
R e c a u d a c i ó n a n t e r i o r . 
D e h o y 
T o t a l 
R e c a u d a c i ó n a n t e r i o r 




P l a t a . 





R e c a u d a c i ó n 
De h o y . . 
a n t e r i o r . $ 34.795.00 
112.00 
T o t a l , $ 34.907.00 
Resumen on oro e s p a ñ o l $173.923.22 
M a M c í o i T 
E n u n p a r t e de p o l i c í a publ icado el 
lunes en nues t r a e d i c i ó n de l a t a r d e 
con el t í t u l o de " I n s p e c t o r g ó t i c o , " 
a p a r e c i ó e r r ó n e a m e n t e que el v i g i -
l an te 442 h a b í a denunciado a u n ins -
pec tor de los t r a n v í a s de haber p i r o -
peado a su esposa, siendo a s í que el 
denunciante l o e r a el s e ñ o r R a m ó n 
U g a r t e , I n spec to r de l a A d u a n a , 
quien iba a c o m p a ñ a d o de su esposa 
cuando e l inspec tor de los t r a n v í a s 
l a p i r o p e ó , v i é n d o s e él en l a necesi-
dad de a r r e s t a r l o y e n t r e g á r s e l o al 
v i g i l a n t e 442 pa ra que lo condujera 
a l a e s t a c i ó n . 
Consta aeí-
L a v i d a es lucha , y en el la ob-
t e n d r á l a v i c t o r i a aquel que tenga 
m á s fuerzas , m á s v i t a l i d a d , sea m á s 
potente . E l i m p o t e n t e es u n de r ro t a -
do, no puede emprender con i l u s io -
nes de é x i t o e m p e ñ o a lguno . A c t u a l -
mente es impo ten t e el que se aban-
dona, el que no se pone en cura . 
L a s p i ldo ras v i t a l i n a s que se ven -
den en s u d e p ó s i t o el c r i so l , n e p t u -
no esqu ina a m a n r i q u e y en todas las 
bot icas , c u r a n l a i m p o t e n c i a en bre-
ve t i e m p o , dan a l desgastado l a v i -
r i l i d a d pe rd ida y le hacen apto p a r a 
todos los e m p e ñ o s del amor . 
S i los averagee d i j e r a n s i e m p r e la 
ve rdad , s i se p u d i e r a c a l c u l a r e l po -
der de u n t e a m , d e f i n i t i v a m e n t e , j u z -
g á n d o l o p o r sus averages , n u e s t r o 
c lub e s t a r í a venc ido desde este m o -
m e n t o , antes de comenza r nues t r a se-
r i e con los champions de l a L i g a N a -
c iona l . Y o creo habe r estado e n l a 
pe lo t a el su f ic ien te t i e m p o p a r a saber 
a lgo de los c lubs y los j u g a d o r e s , so-
bre su poder c o m p a r a t i v o , y l o que se 
puede esperar de l o s cambios de l a 
suer te en u n a se r ie m u n d i a l . S e r í a 
t o n t o que y o d i j e r a que noso t ros v a -
mos a g a n a r segurQ, como t o n t o y 
m u y t o n t o s e r í a dec i r , i g u a l m e n t e , 
que no t e n í a m o s u n chance de g a n a r l e 
a los A t h l e t i c s . S i e l l e c t o r es u n f a -
n á t i c o de los buenos y desea t o m a r s e 
el t r a b a j o , que r eco r t e esto y l o p r e n -
se en su s o m b r e r o , p a r a r e f e renc ia 
den t ro de dos semanas : 
Cuando l a Serie M u n d i a l h a y a t e r -
minado , q u í t e s e e l s o m b r e r o y busque 
el pape l i to , y vea s i he es tado e n lo 
c i e r to de p r e d e c i r nues t ro buen chan-
ce de ganar . A n t e s de comenza r los 
j uegos^ lo p robab le es que las apues-
tas e s t é n a f a v o r de los A t h l e t i c s , pero 
eso no qu ie re dec i r nada . E l que u n 
buen f a n á t i c o se encuen t re con o t ro 
en l a cal le y le apues t t e $100 a $50 a 
que el F i l a d e l f i a v a a ganai*, n o quie-
re decir , n i con m u c h o , que e l los sea 
a s í , n i que pueda i n f l u e n c i a r n o s en 
nada. E n cada u n o de los j u e g o s ha-
b r á n 18 j u g a d o r e s on l a pe lea a l i n i -
c iarse é s t a , y an tes de t e r m i n a r t a l 
vez h a y a n des f i l ado o t r o s p o r e l c a m -
po de b a t a l l a . Y c u a l q u i e r a do esos 
j u g a d o r e s de ambos club? t i e n e el 
chance de g a n a i , no so lamen te u n j u e -
go de te rminado , s ino l a ser ie . 
L o s exper tos se e n t r e t e n d r á n aho ra 
en c o m p a r a r a los j u g a d o r e s de uno 
y o t r o c lub , p o s i c i ó n p o r p o s i c i ó n , sa-
cando cada uno sus c á l c u l o s , s e g ú n 
sus ideas y p u n t o s de V i s t a . L a s c o m -
paraciones s e r á n , a no d u d a r l o , m u y 
var iadas y d i v e r t i d a s . Cas i todos es-
tos exper tos , a l t e r m i n a r su t r a b a j o 
de c o m p a r a c i ó n y c r í t i c a a c a b a r á n p o r 
decre ta r l a d e r r o t a p a r a uno de los 
contendientes , y a noso t ros nos toca-
r á b a i l a r con l a m á s fea , pe ro a m í 
no me hace el m e n o r efecto e l leer 
esas opin iones . Y o he estado y a e u 
t res series m u n d i a l e s , he t o m a d o p a r -
te en ellas como j u g a d o r , y t e n g o l a 
c o n v i c c i ó n de que los j u g a d o r e s no se 
ganan con los ave rages . 
Col l ins puede ser m á s l i g e r o que y o 
en l a segunda, poca cosa, y es po-
sible que él pueda c u b r i r m á s t e r r e -
no que yo en esa p o s i c i ó n , pe ro cuan-
do bateen u n a b o l a d u r a , r á p i d a a 
ve in t e pies de é l , se i r á de h i t , como 
s u c e d e r á c o n m i g o , i g u a l m e n t e , pues 
d e s p u é s de t o d o , los dos somos h u -
manos . 
Los Chicago Cubs f u e r o n a l a Serie 
M u n d i a l de 1906 con las apuestas 41/:i 
a 1 , siendo el los los f a v o r i t o s , c o n t r a 
los W h i t e Sox. E n e l t e a m de Ca l l a -
b a n aquel a ñ o , cas i h a b í a j u g a d o l o 
que p o d í a , todos h a b í a n estado m a l , no 
obstante haber ganado . Y o creo que 
nosotros t e n í a m o s en aque l l a é p o c a 
u n t eam t a n bueno como el de Connie 
M a c k h o y en d í a . T r e s o c u a t r o a ñ o s 
d e s p u é s y a los Clubs no s i g u i e r o n s ien-
do t a n buenos, eso es sabido, p e r o en 
1906, 7 y 8, e l Ch icago e ra t a n f u e r t e 
como el t e a m de M a c k en l a a c t u a l i -
dad. Y s i n e m b a r g o , ¿ q u i é n g a n ó ? . . . . 
Si ustedes no r e c u e r d a n , y o puedo re-
c o r d á r s e l o . G a n ó e l Ch icago A m e r i -
cano, e l que n© t e n í a chance, a l pa re -
cer, y g a n ó con choteo. 
Comparando los dos t e a m s an tes de 
l a serie, p o r med io de los averages , 
nues t ro t e a m t e n í a t o d a l a v e n t a j a , 
todas las p robab i l i dades , George D a -
v i s y F r a n c k I s b e l l , en segunda y 
shor t , los que h a b í a n sido g r a n d e s j u -
gadores en su é p o c a , pe ro que en 
aquel la fecha es taban y a en p e l i g r o de 
caer, sostenidos p o r u n h i l i t o . N o cu-
b r í a n t e r r eno , n i el que ocupaban su? 
p rop ias sombras . Y entonces T i n k e r 
y y o c u b r í a m o s e l p a r q u e en te ro , las 
que s a l í a n len tas y duras , cerca y l e -
jos , todas e ran f á c i l e s pa r r . noso t ros . 
Noso t ro s é r a m o s s u p e r i o r í s i m o s , pero 
f u e r o n ellos los que g a n a r o n . T o d o r 
nuest ros batazos s a l í a n d i r e c t a m e n t e 
a los f i e lde r s c o n t r a r i o s y con buenos 
bounds, como p a r a que no p u d i e r a n 
m o f a r . George Robe r e l e v ó a Jesse 
T a n n a h i l en esa se r i e y no se le p re -
s e n t ó u n solo lance d i f í c i l en todos 
los juegos . M u c h o s do, sus t i r o s fue -
r o n p é s i m o s , po rque estaba nerv ioso , 
pero J i g g s D o n a h u e es taba s i empre 
DE L A H A B A N A 
Secretaría 
Dispues to p o r l a J u n t a D i r e c t i v a 
e fec tuar e l canje de recibos p ro v i s i o -
nales del E m p r é s t i t o de 110,000 pe-
sos o r o e s p a ñ o l , rea l izado en t re loe 
s e ñ o r e s socios p a r a a d q u i s i c i ó n del 
E d i f i c i o Socia l , p o r Bonos, Serie B , 
su v a l o r n o m i n a l 100 pesos o r o , con-
f o r m e a l a e sc r i t u r a de 9 de A g o s t o 
de 1912; se hace p ú b l i c o p o r este me-
dio que e l a lud ido canje c o n t i n u a r á 
e f e c t u á n d o s e a n t e u n a C o m i s i ó n de l a 
D i r e c t i v a los lunes, m i é r c o l e s y v i e r -
nes de cada semana d o r a n t e e l mee 
de Oc tubre ac tua l , de ocho y m e -
dia w. diez de l a noche. 
L o s in teresados que concur ran a 
efectuar e l Canje, t e n d r á n que ac red i -
t a r documen ta lmen te el c a r á c t e r y 
r e p r e s e n t a c i ó n que obs tenten . 
E l C u p ó n n ú m e r o 8, cor respondien-
te a dichos Bonos y cuyo i m p o r t e ea 
el de 2.25 pesos oro e s p a ñ o l p o r cada 
uno, se sa t i s face p o r las Casas de 
Banca de los S e ñ o r e s N . Gelats y 
C o m p a ñ í a e H i j o s de R. A r t f i e l l e s , 
Habana . Oc tubre 1*. de 1914, 
R a m ó u A r m a d a T e i j e i r o , 
Sec re ta r io . 
en e l l u g a r , sa lvando l a s i t u a c i ó n . D e 
no haber t en ido Robe esa es t re l l a que 
lo defendiera , h u b i e r a estado m u y m a l 
parado . Resumiendo, Rohe en l a t e r -
cera, d u r a n t e esa serie, h izo como on-
ce t i r o s a p r i m e r a , y nueve de ellos 
f u e r o n malos , m a l í s i m o s , pero Dona -
hue se e n c a r g ó de r ec ib i r los , r ea l i zan -
do j u g a d a s admi rab le s , que p a r e c í a n 
impos ib l e , s a l v á n d o l e . 
Robe se d i s t i n g u i ó , e l lo no obstan-
te , p o r su buen b a t t i n g . O t r a cosa 
o c u r r i ó entonces que me i m p r e s i o n ó 
bas tan te y no p o d r é o l v i d a r . E l C h i -
cago g a n ó el c h a m p i o n ese a ñ o , ha-
b i é n d o l e quedado 21 juegos po r j u -
ga r . 
K l i n g , B r o w y O v e r a l i se f u e r o n 
p a r a Chicago dos semanas antes de 
i n a u g u r a r l a Serie , con e l obje to de 
observar el j uego del Chicago W h i t e 
Sox y descubr i r sus debi l idades. Cuan-
do nosotros l l egamos a Chicago, el los 
nos con t a ron los defectos que t e n í a el 
t e a m , loa e r ro res que h a b í a n comet i -
do, las m a r f i l a d a s que empleaban en 
todos los juegos , y lo f ác i l que s e r í a 
p a r a nosotros ganar les y has ta dar les 
corde l . D í a s d e s p u é s f u e r o n esos 
bu l t o s los que nos g a n a r o n l a serie. 
M a c k ha t en ido este a ñ o a Baker , 
Co l l i n s y H a r r y D a v i s y o t r o s de sus 
j u g a d o r e s de conf ianza , e x a m i n á n d o -
nos en N e w Y o r k , desde que supimos 
y a l a s e g u r i d a d de e n t r a r en c h a m -
p i o n . E l l o s en vez de i r se a descan-
s á r , f u e r o n a N e w Y o r k a v e m o s j u -
gar , p a r a descubr i r nues t ros pun tos 
d é b i l e s . S t a l l i n g s no es p a i t i d a r i o 
de esas t á c t i c a s no cree en sus r e su l -
tados , y dudo Que n i n g u n o de nues-
t r o t e a m haya s ido enviado a obser-
v a r l a l abor de los champions de Con-
nie M a c k . 
Esos consejos, p roduc tos de ta les i n -
ves t igac iones , le jos de ayudar , per-
j u d i c a n en l a m a y o r p a r t e de los ca-
sos. U n o de nuest ros p i t che r s f u é i n -
f o r m a d o , de que c i e r t o ba teador del 
W h i t e Sox c lub , no p o d í a ba tear una 
b o l a a l t a dura , p a r a aden t ro , y n a t u -
r a l m e n t e , l a u s ó c o n t r a é l , con e l re -
su l tado de que ese ba teador l a b a t e ó 
de l í n e a con t r a l a cerca. ¿ Y q u é su-
cede en esos casos? Pues que el p i t -
cher se preocupa , se ve que s e g ú n lo 
que le d i j e r o n , haciendo lo que él c r e í a 
seguro p a r a ganar , ahora se ve ven -
dido, y no sabe q u é t i r a r , p o r eso va -
le m á s que cada uno v a y a buscando 
p o r s í solo las def ic iencias del enemi -
go. L o s consejos son d a ñ i n o s , y ade-
m á s , e s t á p robado que u n p i t c h e r 
a n u l a a u n ba teador con l a c u i v a l en -
ta , y o t r o p i t c h e r lo anu la t a m b i é n 
con u n a rec ta d u r a , m i e n t r a s que s i 
t i r a l a r ec ta , de seguro que se la des-
f o r r a n . 
L o m e j o r es i r empleando las t á c t i -
cas usuales con los bateadores desco-
nocidos. Lanzando pe lo ta buena, po r 
el cen t ro del p l a t o , con buen c o n t r o l , 
h a y b u e n chance de i r v iendo q u é os 
lo que ba tean y q u é es lo que no. A u n -
que parezca m e n t i r a , es m u y c i e r t o 
que muchos grandes bateadores n o le 
pueden dar b i en a lo que p o d r í a m o s 
l l a m a r " s t r i k e s per fec tos . " Z i m m e r -
m a n es uno de e l los . 
Desde que y o juego en las Grandes 
L i g a s , he estado bajo las ó r d e n e s de 
t r es managers , m a n a g e r s es t re l las , de 
g r a n r e p u t a c i ó n , b i e n merec ida y g r a n 
c a r t e l . Pero Geoi-ge S t a l l i n g ha sido 
una r e v e l a c i ó n p a r a m í . Es u n g r a n 
manager , el m e j o r de cuantos he co-
nocido en m i s l a r g o » a ñ 0 
me M a c k . " ^ a ^ 
S t a l l i n g e ra Sellee, perrt « n 5 ^ 
go, le f a l t a b a e l empuje 0de7stpe%. 
l i n g s es m á s agresivo, más 
por t a n t o , de mejores V e s u i t ^ y 
llee no apuraba t an to a l o T S 8 » -
era m á s benevolente eomo ¿p 
cho que es Connie Mack, ^ í j . 
S t a l l i ngs n0 deja descansar,, 
y el t ampoco descansa en U L • 
ramo. D u r a n t e un juego & ^ •si-
banco, t r a b a j a y suda tanto 41 
qu i e r a de nosotros en el A-^' 
D e s p u é s del j uego se i0 
solo, p repa rando y combinand? ^ 
planos y sus ideas para ol día bí ' 
te. N u e s t r o manager tiene jrL 
condiciones, sabe tan to o mic r j * 
t/ue Connie Mack , le saca ^ m 
p a r t i d o a sus jugadores , y { [ J J * * 
e s p í r i t u de pelea, que sabe iníííf! ^ 
sus jugadores . 
Cuando los A t h l e t i c s tropieep» 
nosotros, so e n c o n t r a r á n con m> T 
que no se asusta porque se vp» f^* 
a los A t h l e t i c s . ' d ^ 
Nues t ro club s a K 
aja. Nosotros lo !" 
queremos es j u g a r y ganar, m5 
t a m u y poco q u i é n sea el conÜ7 
Todo el a ñ o nos lo hemos pa°a< 
gando p a r a ganar , y l.e hemog 
a todos. Y los Gigantes puedeH! 
fp dfi PStn. TIJIPS t>11f\e c o k » - .« ™ fe e esto, pues ellos saben cór to t 
a tacamos en aquel la serie de tres £ 
gos en Po lo Grounds en loa ú l t £ 
d í a s de agosto . Nosotros le buj» 
mos l a boca a los peloteros contrari(« 
les sacamos a r e l u c i r cualquier cto 
que sepamos de ellos, en el terrenold 
baseball , cua lqu ie r cosa de que ella 
no se s i en tan m u y orgullosos, la coa 
es hacerlos b r inca r , perder la cak 
e n t r a r en d i s c u s i ó n , mortificarlos t». 
do lo p q í i b l e . Nosot ros tenemos« 
ca r t e ra muchas cosas que decirle a W 
A t h l e t i c s , y entendemos que esos ro-
gadores no son de los que toman a» 
cosas de buen modo 
Los A t h l e t i c s han estado ganand) 
con m u c h a frecuencia , y han ganado 
series mund ia l e s y e s t á n , por toj 
e l lo , bas tante seguros de su trí 
Se cons ideran seguros en el triunfo 
una y diez veces, y en l a confiana 
e s t á el p e l i g r o . Esa m á q u i n a baisb* 
le ra es buena, pero tiene que perder 
a lguna vez, y ahora se le presentad 
p e l i g r o de t ene r que jugar con m 
t eam "venenoso" hasta decir basta, m 
t eam va l i en te , que no quiere recono-
cer r i v a l a lguno . 
S t a l l i n g y yo somos los únicos p 
nos damos cuenta perfecta de lo qw 
es u n a serie m u n d i a l y la importát 
c ia que t i ene . Los otros son jóvews, 
nuevos en esas contiendas, y cree! 
que só lo se t r a t a de una serie que eí 
presenciada p o r muchos miles de f* 
n á t i c o s y que produce mucho dinero, 
N u e s t r o c lub t o m a r á m á s chances 
el de Connie M a c k , nosotros jugare" 
mos ab ie r t amen te , s in miedo, pues no 
defendemos t í t u l o ; s i ganamos, será 
para nosot ros u n a g r a n gloria luber 
de r ro tado e l m e j o r team del rmm 
y s i perdemos, nos q u e d a r á el consue-
lo de deci r que h ic imos todo lo 
ble, m i e n t r a s que ellos tienen que an-
darse, pues saben que nosotros noto" 
nemos miedo n i cosa por el estilo F 
que como se descuiden, les quitami» 
e l t í t u l o 
Cura N E U R A L G I A S , 1 
Dolores de C A B E Z A . 
de Oídos, dh Muelas, 
R E U M A T I C O S , & & 
E N TODAS L A S BOTICAS. 
Para COMER BIEN hay que ira 
E l J e r e z a n o " 
P R A D O , 1 0 2 . 
Y COMO HOTEL, ES ELPSEFESI l ) ] P J í L U F A M I L U S DEL CA«P0 
C 4293 
S A C O S E N V A S E S p a r a A Z U C A * 
H I L O D E C A Ñ A M O P A R A C O S E R SACOS. 
A C E I T E L U B R I C A N T E y todo l o d e m á s p a r a uso de I n g e n i o » . 
O B R A P I A , ^ N U M . . 6 . S E E L E R , P ! & Co. 
C 4395 
E L U N I C O R E M E D I O Q U E A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
Y C U R A R A D I C A L M E N T E E L 
A S M A E S E L " S A N A H O G O ' * P r e p a r a d o « e -
g á n f ó r m u l a d e t i í i r e p u t a d o m é d i c o d e l á F a c u l t a d d e B e r l í n -
H A H E C H O C U R A C I O N E S J A M A S R E A L I Z A D A S 
P O R O T R O S P R E P A R A D O S . 
PRUEBELO Y SE CONVENCERA DE SUS MARAVILLOSOS EFECTOS. 
SE V E N D E EN TODAS LAS F A R M A C I A S 
D E Í > O S 1 1 X > i 
C ^ S O I - NEPTUMO í l . ^ t t A B A H A . C 
9 C T U B R E 1 5 D E 1 9 1 4 D I A R I O l i E j u A M A R I N A P A S t N A C S P J t í O 
H A B A N E R A S 
i a s c u b a n a s e n l a g u e r r a 
, 'na actualidad y es una mspi-
bt-ütando dQl lapu laborioso 
f í e n t e del arüsta de esta c. casa. 
7 .,1-idro tengo a la vista . 







^ i« Guerra , condensa todo 
; intelig6"1'^^ la f i r m a de Mariano 
bliC,i nie, en la plana pr imera de 
edición matinal . 
'uestr-. üue en su solo t í t u l o , He-
roti** f ia del sentimiento y la tei 
una " l ^ as beneméritas mujeres qu 
^•a ae ^ os de batalla ejercen, mi 
en l0S u ^ L V humildes, la santa mi-
gion 
tf» 
es  i  j  que
pui» — 
^ ^ 103 1" 
^ ' ^ ^ í e a S t i r a los que caen en tic-
derribados por el a r m a del ene-
. (i i vencidos por las fatigas y 
nl,g0 .¡vaciones naturales de l a con-
I S l ^ u e r í d o detenerme ante el alo-
aibujo, de tan sentimental ex-
C V nara pensar en la grandezc 
Pr o obra de amor y de c o m p a s i ó n 
en real izar las damas 
¡ f c ^ L za 
obra o 
oc "rivalizan -
q" ristocráticas de las naciones en 
ans 
^ Ü - b v princesas de '.a sangre, 
í i ! damas de elevada alcurnia, 
Un terupan en los hospitales o an-
vpnartidas por los campamentos 
"on el brazal de la Cruz R o j a como 
^ l ' n f ' V t Í ^ o n f u n d i d a con ellas, la 
mujer cubana. 
No ?on pocas. . 
Sh íaso , desde los com.enzos de la ¡ 
, conflaRración, que abando-
16 ¿Tías dulzaras del hogar h a b í a 
n a , Í a buscar puesto en la Cruz | 
« •o l a ioven dama cubana, Ju l i ta 
K e r , la hija del ¡ lus tre Magis tra-
5 u nuestro Tribunal Supremo, 
7 Fervor y Picahia, elevada des-
t Z n X m o n i o al rango de V i z -
E d c s a de Montangon 
Y sabíase t a m b i é n de otra cuba-
M señorita tan espiritual y de tan 
n V a d o r a hermosura como L i h t a 
ibreu. que militaba en l a humanita-
ria legión. 
On d i t . . . 
Escribí ayer, h a c i é n d o m e eco de 
los discreteos y c h i s m o g r a f í a s de un 
trupito, lo que sigue: 
"Alguien, entre los presentes, ha-
bló con gran reserva de unas rela-
ciones que parecen terminadas. 
Un rompimiento m á s que a ñ a d i r a 
los dos que en estos ú l t i m o s d í a s han 
provocado tantos comentarios. 
Se dijo todo en reserva. 
D e s p u é s , a c o m p a ñ a d a de un rumor 
que ha sido comentario repetido de 
toda nuestra sociedad, l l e g ó l a noticia 
de una s e ñ o r a cubana, dotada de s in-
gular y admirada belleza, que h a b í a -
se incorporado a l a C r u z R o j a dir i -
gida desde B i a r r i t z por la piedad de 
un Padre J e s u í t a . 
L a s tres, a l igual que algunas cu-
banas m á s , han venido prestando sus 
auxilios entre las f i las de los e jér -
citos aliados. 
^ H a y t a m b i é n en las huestes del 
K a i s e r una cubana. 
Y cubana tan conocida en la socie-
dad habanera como Conchita Bro -
dermann. 
A l paso que su esposo, el s e ñ o r 
Carlos Stuetzel, h a ido a pelear co-
mo oficial dfú regimiento de infan-
ter ía n ú m e r o 119, en Wuerttemberg 
Ess l ingen, donde por especial coinci-
dencia f iguran un hermano y dos cu-
ñ a d o s suyos. E l l a , l a gentil y bella 
Conchita, que tanto han ensalzado las 
c r ó n i c a s habaneras, se encuentra en 
la frontera francesa blasonado el bra-
zo por la ancha cinta de la Cruz R o -
j a . 
A s í acabo de reconocerla, entre un 
grupo numeroso df oficiales y solda-
dos heridos, en la postal f o t o g r á f i c a 
que so ha servido mostrarme un fa -
miliar de la amiga ausente. 
E l cuadro de Mariano Miguel, que 
sigue ante m i v is ta al trazar estas 
l í n e a s , me ha servido para prologar 
las Habaneras con esta sencilla y di-
fusa e v o c a c i ó n de las cubanas que 
así , con su piedad, con su a b n e g a c i ó n , 
con su sacrificio, hacen honor al 
nombre de l a patria en los campos 
de la gran c o n f l a g r a c i ó n internacio-
nal. 
Cuba las bendice. 
una pluma, l a m á s modesta que 
pudiera hacerlo, eleva hacia el cielo 
los mejores votos por la suerte de 
todas. 
Y tan cerrada é s t a que no nie se-
ría permitido revelar un solo deta-
lle siquiera. 
Sin embargo, p a r a apurar un po-
co la curiosidad, d iré que los nom-
bres de los novios en d i so luc ión sue-
nan mucho en las altas esferas o ñ -
ciales. 
No puedo decir m á s . . . " 
A poco de sal ir ayer l a edic ión de 






Celebra hoy sus natales y espera de 
usted, como amigo sincero, un obsequio 
de gustô  El surtido más extenso de dul-
ces y helados (especialmente confeccio-
nados para este día) lo encontrará en esta 
su casa. Visítenos y se convencerá de ello. 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A I C A N O Y S A N J O S E 
A B A N I C O ^ C A S C A B E L " 
U L T I M O M O D E L O D E L A T E M P O R A D A 
Este precioso abanico tiene f iguras de gato o perro y en el collar, lle-
Va sobrepuesto un cascabel, cuyo sonido resulta agradable al abanicarse. 
, Todos es tán pintados a mano y valen desde 75 centavos a $1.25 se-
Sun sean para n i ñ a s o s e ñ o r a s . 
" B A Z A R I N G L E S " , S E D E R I A . G A L I A N O , 7 2 . 
C 4341 alt 3-9 
E s p e c t á c u l o s ; 
P A Y R E T . — L a opereta en tres ac- ¡ 
tos " E v a . " 
P O L I T E A M A . — E l melodrama' 
L a L e g i ó n de honor o Maldita sea la 
guerra. 
A Z C U E , — Cine y Variedades. 
H E R E D I A . — C i n e , Variedades y 
C o m e d i a . — F u n c i ó n continua de 7 a 
12. 
M A R T I . — L a Gentuza, J u g a r con 
fuego, E l potro salvaje. 
A L H A M B R A . — E l P a t r i a en E s p a -
ña, I , a V i s i t a del Car los V , L a su-
pres ión de la zona. 
C I N E T O S C A . — G a l i a n o entre San 
J o s é y San Rafael , l a . T a n d a : "Sue-
no de Opio." a. T a n d a : " A m o r F i e -
ro." 
T E A T R O A P O L O . - ^ T e s ú s del Mon-
te y Santo S u á r e z , Hoy extraordina-
ria func ión a beneficio del pianista 
d e j í s t e ^ J e a t r o ^ 
LONDRES EN PELIGRO 
H a y p á n i c o en Londres . No es 
miedo al Conde Zeppelin, sino temor 
de que se les acabe el l icor de berro, 
lo mejor que hay p a r a catarros , 
bronquios y pulmones. Se vende en 
todas partes. 
C A P S ^ A s T í E ^ ^ 
E R B A 
Quitan el dolor en les p e r í o d o s de 
las s e ñ o r a s . 
P í d a s e en las F a r m a c i a s . 2 
casos a n á l o g o s , me abrumaron por 
t e l é f o n o a preguntas. 
Y es que muchos, o l a mayor par-
te, han querido suponer que los pro-
tagonistas eran l a h i j a de un general 
de alto renombro, autoridad elevada 
en otros d í a s , y el hijo de un ilustre 
funcionario de la actual s i t u a c i ó n . 
Nada de eso. 
Busquen otro derrotero, q u i z á s me-
nos empinado, los que quieran ave-
riguarlo. 
C r é a n m e ; e s t á n equivocados. 
* * * 
U n a nota triste. 
E s l a muerte de Pepe I b a r r a . 
U n abogado muy conocido, a l p a r 
que amigo amable y s i m p á t i c o , que 
d e s e m p e ñ ó puestos de importancia en 
l a c a r r e r a judicial . 
Vencido por viejos males ha roda-
do a la tumba. 
¡ P o b r e amigo! 
* * * 
Antes de concluir. 
U n saludo a tres Teresas que es-
caparon, involuntariamente, a la lar -
ga re lac ión que doy en las Habaneras 
de la m a ñ a n a . 
L a joven y distinguida s e ñ o r a M a -
ría T e r e s a M é n d e z Capote de Pujo l . 
U n a graciosa s e ñ o r i t a , M a r í a T e r e -
sa Juncadel la y L ó p e z del Val l e , so-
brina del popular Jefe local de S a -
nidad. 
Y M a r í a Teresa S u á r e z . 
L a encantadora h i ja , esta ú l t i m a , 
del amigo muy querido Miguel S u á -
rez Gut i érrez , representante a l a Cá-
m a r a y director del Avisador Comer-
cial. 
1 Fel ic idades! 
J E n r í q u e F O J ^ A N I L L S ^ 
LA CASA (¡ÜINTANA 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. T e l é f o n o A-426A. 
J o y e r í a f ina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los a r t í c u l o s . Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
Postales Cubanas 
(Viene de la I r a . p lana) 
embarcar en Santos o R í o Janeiro 
y los indios no se aceptan para el 
B r a s i l ; C H I L E : L o s gitanos, indios, 
chinos, etc., no son aceptados; C O -
L O M B I A : E s t á prohibida la entrada 
de chinos, gitanos, indios, turcos, 
egipciacos, etc.; E C U A D O R : No son 
admitidos n i chinos ni indios ni gita-
nos; P A N A M A : E s t á prohibida l a en-
trada en el istmo de chinos, a fr i ca -
nos, indios, turcos y gitanos; P E R U : 
No admiten n i gitanos n i chinos n i 
indios y a los japoneses solo se les 
permite entrar en el P e r ú s i e s t á n 
Ropa blanca, francesa 
U N A 
de las pocas remesas de mercancías, france-
sas, llegadas últimamente en "LA NAVARRE" 
fué la de ROPA BLANCA para esta casa; por 
esta razón, podemos ofrecer a nuestras distin-
guidas favorecedoras UN NUEVO, SELEOTO y BELLISIMO SUR-
n p o d e R Q p A B L A N C A , F R A N C E S A , 
tanto en combinaciones, camisas y demás ropa interior, como en 
blusas y batas.— 
INVITAMOS a las DAMAS a conocer estas preciosidades. 




S3 " L A S E N C I U L - E Z E S EUEGANCIA" 
B M U E B L E S F I N O S K » 
JOSEBELTRftN . ENTRE NEPTUHO V CONCORDIA 
E l s á b a d o vio la luz el n ú m e r o d« 
esta excelente pub l i cac ión dedicado a 
l a g loriosa fecha de la P a t r i a , 10 de 
Octubre. 
No se puede dejar pasar por alto 
los ¡ j o s i t i v o s progresos que de día 
en d ía vence en s u c o n f e c c i ó n . 
E l n ú m e r o que nos ocupa, bril lanta 
en f i rmas de nuestro mundo l i tera-
rio, da la nota g r á f i c a de manera 
plausible al ocuparse "Bohemia" del 
d í a de la P a t r i a . C r e y ó oportuno ha-
cer una c o m p o s i c i ó n de dibujo, que 
por su verismo ofrece el aspecto de 
una f o t o g r a f í a del conjunto de la M a -
rina de G u e r r a Nacional Cubana, de-
bido al l á p i z riel joven art i s ta Pedro 
A . V a l e r . L a escuadra cubana que 
publica "Bohemia," es l a nota origi-
nal del n ú m e r o . 
"Bohemia" a l estilo de revistas 
extranjeras tiene su corresponsal en 
l a guerra europea y de él son las in-
formaciones de vistas que del con-
flicto mundial publica. 
Y no conforme con dar cada sema-
n a n ú m e r o tan primoroso, como el 
que nos ocupa, anuncia l a apar ic ión 
para el p r ó x i m o domingo de la lujo-
sa " B o h e m i a - M ú s i c a " en l a que ade-
m á s de f igurar val iosas f i rmas pro-
mete dar a sus lectores ,el hermoso 
vals "Night of Gladncss Naes" (No-
ches de a l e g r í a s ) muy de moda en 
nuestros salones elegantes. 
¡ B i e n p o r ' "Bohemia"! 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-






bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taqoechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
n 
gozando de buena salud; U R U G U A Y : ! 
A los negros e indios no se les per- | 
mite desembarcar en U r u g u a y ; V E -
N E Z U E L A : l a re s t r i cc ión es de ca -
r á c t e r po l í t i co . 
S ó l o se admite a los indios en las 
Barbadas , en Trin idad, en Domeca-
rá, en J a m a i c a , . . . y en Cuba. 
"Junto a la margen del Vas iguaguas 
tus penas l lora ¡oh , siboney!" 
Pasemos a temas m á s amables. Me 
Informan que una importante com-
p a ñ í a constituida en Chicago se pro-
pone establecer en Bayamo una for-
midable e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a . Y que 
a este fin y con la c o o p e r a c i ó n de los 
s e ñ o r e s Rafae l Blasco y Mr. E v e r y , 
se hacen gestiones para la adquisi-
c ión de una de las mejores f incas de 
esta jur i sd i cc ión , y s e r á dedicada la 
finca al cultivo de limones. S e g ú n 
noticias se proponen emplear en la 
nueva e x p l o t a c i ó n m á s de 5.000 pe-
sos y ello s e r á grato. 
T a m b i é n me informan que la f i r -
pinniMiiniiiiiiiH 
A L E M A P E 
" 5 V 5 i r i i " 
e u t g e t i e m e a l q s 
M A Y C B E ? E 
I N j i T B V y E A 
LQ5 A E f l O R E ? . 
ma americana Hansmon tiene el pro-
p ó s i t o de establecer en Bayamo Ja 
matanza de reses en gran escala y ex-
portar a los E . U . la carne en cá -
maras f r i g o r í f i c a s . 
Finalmente me informan que el 
activo Rafae l Blasco, corresponsal del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , cuyo úni -
co anhelo es recabar para Bayamo 
fuertes empresas que la impulsen y 
la engrandezcan, e s t á en comunica-
c ión con la n o v í s i m a " C o m p a ñ í a 
A r r o c e r a Cubana" y gestiona la ad-
qui s i c ión de terrenos apropiados pa-
r a el cultivo del arroz . E n las m á r -
genes del Cauto hay m a g n í f i c o s terre-
nos para el cultivo del arroz de re-
g a d í o , por medio de bien determina-
das inundaciones de terrenos. 
E l arroz chino es menospreciado, 
¿ p o r qué no ofrecer a l mercado cu-
bano nuestro superior "arroz de l a 
t i e rra" que es tan exquisito como e l 
arroz "pasacasa," de Va lenc ia? Y a 
p r o p ó s i t o de Valencia , en esta j u r i s -
d icc ión , no r j u y distante de Bayamo, 
se ha establecido una colonia de m á s 
de 20 famil ias valencianas, proceden-
tes todas de l a famosa huerta. V i -
nieron por su cuenta y se dedican a l 
cultivo de frutos menores y hortal i -
zas con é x i t o . E s t a es una senda de 
s a l v a c i ó n : l a pob lac ión "blanca y e l 
cultivo de los frutos menores. No en-
r i q u e c e r á , pero h a r á p r ó s p e r a a l a 
R e p ú b l i c a , porque el dinero no i rá a 
manos de accionistas de grandes com-
p a ñ í a s , sino que se q u e d a r á en ca -
s a . Y como que cult ivan frutos meno-
res, a l a vez que faci l i tan el modo 
de comer, comen ellos. P a r a las plan-
taciones de arroz , los valenciarws son 
los indicados. E l "grano oval, blanco 
y harinoso" puede tener en Cuba su 
patr ia como la tiene en Egipto , en 
Grec ia , en e l Piamonte, on Valencia , 
en los E . U . y en la Ind ia . Y mejor 
h a de ser "nuestro arroz" que el 
arroz extranjero. 
Y s i como dice el r e f r á n "el arroz, 
el pez y el pepino nacen en agua y 
mueren en vino," no nos f a l t a r á v i -
no, pues en Santiago de Cuba se es-
t á bebiendo vino de unos v i ñ e d o s cu-
banos, de los cuales no escribo por-
que aun no los he visitado. 
P I C K 
A l m a n a q u e B a i l l y - B a i l l i e r e 
P A R A 1915 
í 5 0 0 páginas 5 
S de texto. \ 
\ más de í 3 o o o 5 
ora&ados. 
COK M«*oS 
I n m e n s a v a r i e d a d de a r t í c u l o s . • G r a n d e s r e g a l o s . 
De v e n t a en t o d a » l as L i i b r e r í a M . 
E s t i m a d a p o r l a s m u j e r e s . 
-SBNEVEH — ForXm» PfrmgfacioaMiJMii & • 
mOlOOMM ar tu Concu. 
rERC.T.HOPKINS. 
C r e m a O r i e n t a l 
O HERMOSEA D O R MÁGICO 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
J l r t i c u l o indispensable y necessarío p a r a 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes . 
Toda mujer debe á sí misma y & los 
suyos el conservar el encanto de la Juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
E s t a prepaiaflftn viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas alegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura do la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación liquida y no grasosa, 
queda Impercetlble. E n loa bailes, dan-
ras y otras diversiones, evita la aparencia 
grasosa que toma la cara, cuando la piel 
se acalora. 
I.a Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y del! ada como desea tenerla toda mujer, 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra d é l a Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad sufleiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porto y embalaje. 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y IOS co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario. 
3 7 Great Jone* Street. Nueva York , E . ü . A* 
O M T I E H E I M J I S T A S P F 
A S T E S DEL. O ^ M D C X 
n 
iw mi 
\ frm r 
C A M I S O N E S de batista, bordados, muy finos, de $ 2 - 7 5 a 1 - 5 0 
y $ 1 - 7 5 . — C A M I S O N E S olán, franceses, con adornos de valen-
cién, finísimos, de $ 4 - 0 0 a o,Rn — 
L E R E V O 61 máí cómodo V elegante; te-
* nemos los últimos modelos. 
Pidan el 
— corsé 
"FIN DE SIGLO" OarclD y Sixto, S, Rafael, 21 y Ayuila, 80 
G tíS* 
1-15 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 1 5 D E 1 9 ^ 
PK 
J E F E DE F A B R I C A C I O N 
InKwniero-químico, recién llepa-
do ofreco sus servlcloa Icárea 
práctica en el Perú. Especialidad 
en granulada blanca. Rendimien-
tos garantizados. Español, francés 
« inglés. Dirigirse: Enrique Van 
Hoorde, Hotel " E l Central," O'Rel-
lly, Habana. 
15246 28 o. t. 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d e 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
Eltoa. 
Vías urlnarlas. Orupa . 
EspecialísU de la Escuela de 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—60. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de !a Clínicri de venéreo y sífl 
üs de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
«eries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
41 50 1 o. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
?A.t0drático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedadeí 
ínnitales. urinarias y sífilis. Lew trata-
mlencos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscoplo. Sepi-
rrtcldn de la orina de cada rlñón. Con-
•r.ltas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1346. 
4157 1 o. 
Doctor J . B. Ruia 
VIAS DRINARIAS-CiRÜGIA 
De los Hospitales de Filade fia y 
New York. Ex-jefe de médicos in ter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinstrias, sifillp Y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, ctstoscópicoa y cateto-
rlsmo de los réteres. Consultas: da 
U a 3. San Rafael. 38. altos. 
4154 1 o. 
O C U L ! S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
COJÍSUT/TAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 PARTICUTjARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. t. 
A B O G A D O S 
fts J . DE 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
docíü.í m um novo 
ABOGADO 
Buíe'.e: Cuba, 48. . íe!3ío¡i3 A-j6jI 
4152 1 o. 
Ledo. Mvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. D<3 í. a &. Teléfono 
A-7347. 
4153 1 o S 
PASCUAL AENLLE 
A SO GADO 1 NOTARIO Telefono A.4159. Empedrado. 30, (altos.> 
4151 1 o. 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A N 
l o s e s p l é n d i d o s b a j o s 
d e l a n t i g u o ls C e n t r o 
G a l l e g o , " p r o p i o s p a -
r a t o d a c l a s e d e E s t a -
b l e c i m i e n t o . P r a d o y 
D r a g o n e s . 
15,19kJ 24-O-t 
S E A L Q J I L A 
Una hermosa y lujosa casa de 2 
pisos: 16 habitaciones grandes, 2 
salas, 4 corredores. 2 cocinas con 
servicios de agua caliente para to-
da la casa, abundante y sin costo 
alguno, 4 servicios sanitarios lu-
josoe, con duchas, bañaderas y 
agua caJiente y fría, cielos rasos y 
molduradas, todas las puertas jam-
bas, etc. Puertas barnizadas color 
caoba, escaleras mármol- Un reci-
bidor independiente muy hermoso. 
Propia para dos familias o pequeño 
hotellto. L a vista más hermosa de 
todo el Vedado. Situada en la lo-
ma y a una cuadra do las márge-
nes del rio Almendares, donde tie-
ne botes propios para pasear. Jar-
dín, etc. OaJle 13, esquina a 26, Ve-
dado. Baratísima; en la misma in-
formarán. 
152^ 20-o-t 
Sfc AIíQUIIíAN, BARATOS, LOS 
bajos de reciente construcción de 
.Campanario. 133, entre Salud y 
Reina, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y servicios com-
pletos para familia y criados. L a 
llave «n la misma. Informes: Ju-
no K- Arcos. aMlecón, 29. altos. Te-
léfono A-7038. 
15203 24-o-t 
S E AIvQUILAJÍ LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María. 76. Sala, za-
guán, vimedor, cuatro oiiartos, ba-
flo o.ocma y patío. L a llave: Com-
S S S u : ~14-A- ^ 
lfil7S 26 o. t. 
E N $ 2 6 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Cale Velázquez 26 y l\ 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse d e 9 a l 2 y d e 3 a 
6. Iwforman a todas horas en 
O'Reüly, 61, Almacén de Música. 
L O C A L D E " E S Q U I N A 
h e r m o á o y m u y e c o n ó m i c o 
propio para cualquier comercio. 
Calle llelázquez, número 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
Jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
o'Keilly, 61, Almacén de Música. 
15269 22 o. t 
( ASA P R O P L \ PARA POSADA, 
se arrienda; urge. Informan: Nep-
tuno, 7 9. "Los Tres Hermanos.". 
15256 20 o. t. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número L Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
a i , antr* B y G. Teléfono F-3U9. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la calle de Neptuno, 84, para esta-
blecimiento, pudiendo vivir en la 
misma una familia pequeña, pues 
tiene 2 cuartos, comedor, cuarto 
de baño y cocina; todo acabado 
de fabricar. L a llave al frente. In-
forman en L . 164. 
15002 22-o-x 
Sí HERMANO MANUEL POM-
bo. que está establecido en la Ha-
bana, en la calle Jesús Peregrino, 
núm. 42, esquina a Oquendo. desea 
sabe- el paradero de su hermano 
Leonardo Pombo. A la persona que 
dé informes fijos Berá gratificada. 
Diríjanse a Jesús Peregrino, nú-
mero 42 14710 16 < t. 
E n l o m e j o r d e l V e d a d o 
Se alquila una casa con sala, co-
medor, cuarto de baño, seis habita-
ciones y 2 para criados en la calle 
K, núm. 15. entre 17 y 19. Infor-
man en la calle L , núm. 164, entre 
17 y 19. 
14783 26 o. t 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " . T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n ; c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14745 5 n. 
S E ALQUILA, PROXIMA A D E S -
ocuparse, la cómoda y bien situada 
casa, calle 15, esquina a 4. Infor-
man en la locería, "La América", 
Galiano, 113. Teléfono A-3970. 
14827 18o-t 
A L M A C E N 
E n módico precio, se alquilan los 
bajos de Amargura, 16; son espa-
sos. Informan en la misma. 
14830 18-o-t 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa moderna, Manrique. 31, le-
tra C, con sala, saleta, tres cuartos 
y uno más en la azotea, cocina, 
baño y todo servicio, en 9 cente-
nes, con fiador. L a llave en los ba-
jos. Informan en Luz, 30. Teléfono 
A-5154. 
14947 16 o t. 
SAN m G U E L , NUM. 210, BA-
jos, y San Miguel, núm. 210-B, altos. 
Se alquilan estas modernas casas, 
recién construidas, con toda clase 
de comodidades. Llaves: Vidriera 
del café "Tacón," San Miguel y Be-
lascoaín. Informan: café "La Flo-
rida," Obispo y Monserrate. Telé-
fono A-2931. 
14869 16 o. 
AMISTAD, 35, E N T R E SAN R A -
fael y Neptuno. Se alquilan los al-
tes y bajos acabados de fabricar, 
en 14 centenes cada uno, con todo 
el confort que necesite una familia 
de gusto- L a llave en el tren de la-
vado. Su dueño: Rayo. 62. Teléfono 
7970 . 14700 16-o-t 
V ! R T U D E S , 1 0 3 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y demás ser-
vicios. L a llave en los bajos, e 
informan: G. Chaple, Amargura, 21. 
Teléfono A-2736. 
14630 15 o. t. 
SAN NICOLAS, 144, BAJOS, 
ESQUINA A R E I N A : S E I S 
GRANDES CUARTOS, SALA, 
COMEDOR Y D O B L E S E R V I C I O 
14791 15 o. t. 
BLANCO, 38. S E ALQUILAN los 
bajos de esta casa, acabada de fa-
bricar, con sala, comedor, cuatro 
curtos grandes y doble servicio sa-
nitario. L a llave en los altos. In -
forman: San Rafael, 8. Sombrere-
ría E L L O U V R E . Teléfono A-3423. 
14721 16 o, t. 
Si: ALQUILAN LOS ALTÓS D E 
la casa Aguila, 57, esquina Animas, 
acabados de construir. Provistos 
de todos los adelantos modernos 
Informan en los bajos. 
14596 15-o-t 
Monte, 211, altos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sal?., antesala, come-
dor, cinco cuartos y servicios. L a 
llave en los bajos. Informa: J . M. 
López Oña, O'Reilly. 102. altos, de 
8 a 10 A. M. y de 2 a 4 P. M. Te-
léfono A-8980. 
14636 16 o. t. 
MANRIQUE, 180, BAJOS* S E 
alquilan, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, comedor y ser-
vicios sanitarios. L a llave en los 
altos. Informes en Monte, núm. 7. 
14478 14 o. t. 
H A B I T A C I O N E S 
HABITACION GRANDE, C O N 
balcón a la calle; otra más, tam-
bién a la calle, y una interior, en 
tres lulses. Villegas, 68; y en Te-
jadillo, 48, una grande, en tres 
centenes. 
16268 20 o. t. 
SE .ALQUILA UNA H E R M O S 4 
sala, con balcones, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto es Inmejora-
ble; se da servicio de limpieza y 
luz, si se desea. Informan: Berna-
za, 42. Precio: $20. 
15007 20-o-t 
E N TENDENTE R E Y , 59, S E al-
quilan esipléndldos departamentos y 
habitaciones. Precios módicos 
15206 24'-o-t 
OON BALCON A LA C A L L E , 
se alquila una hermosa habitación; 
otra más, seguida, se alquilan en 
precio moderado. Villegas. 68. y ©n 
Industria. 72, uua en tres centenes 
y otra en $14, 
14956 .14 o. t. 
GANGA, E N $15.90 T R E S MAG-
Bfhoi»t habitaciones con pisos de 
mosaico, a personaa de moralidad 
y sin niños. Crespo. 33, bajos, en-
tre Trocadero y Colón, dos cuadras 
de Prado; no hay papel en la puer-
ta- 14949 14 o t. 
S E A L Q U I L A N HABITAOIO-
nes, en la callo del Prado, número 
3 23. altos, propias para estudiantes 
y empleados. E n la misma se da 
de comer. Hay teléfono y luz eléc-
trica. 
14894 14-o-t 
8 3 . O'REILLY. 8 3 
E n esta lujosa casa, hay esplén-
didas habitaciones para oficinas, 
profesionales y para hombres so-
los; está a una cuadra del Parque 
Central y es muy fresca. 
14706 14 o. 
HABANA, 156. NUEVA CASA 
de inquilinato- Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma Infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
80LICITUIES 
S E N E C E S I T A N 
A G E N T E S ACTIVOS PARA ven-
der novedad Norte Americana, ne-
cesaria en todo hogar. Dirigirse a 
Palmer, O'Reilly, 25. de 8 y me-
dia a 10 a. m. 
15243 24 o. t. 
S E D E S E A A L Q U I L A R DNA 
buena cocina, con un departa-
mento, en casa particular, o una 
casa chica; que sea una calle de 
tránsito. Informan en Aycst^rún. 
num. 5. Dirigirse por escrito a Ma-
rín Fernández. 
14906 14-o-t 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 
14352 4 n. t. 
S E S O L I C I T A N 
Agentes parala ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA D E 
ORO para un hom-
bre trabajador. 
"UNION O I L C o . " 
S , A 
Apartado 1008 
H A B A N * 
10-n-t. 
S E O F R E C E N 
UNA J O V E N , D E S E A ENCON-
trar colocación para criada de ha-
bitaciones y coser; tiene las reco-
mendaciones que le pidan. E n la 
misma una para encargada de ho-
tel o camarera. Informarán: So-
meruelos, 54, antiguo. 
15170 19 o, t. 
S E D E S E A COLOCAR, D E crian-
dera, una peninsular; tiene buena 
leche y abundante y quien la reco-
miende; no tiene inconveniente de 
ir para el campo; tiene su niño 
que se puede ver, de cuarenta días. 
Tenerife, 34. 
14993 17-o-t 
" E L U N I V E R S O " 
E l único taller de lavado a ma-
no en la Habana. Especialidad en 
el lavado de ropas de valor y de-
licadas. Compostela, 165. Teléfono 
A-5868. 14708 24 o. t. 
UN B U E N CRIADO D E MANO, 
con Inmejorables referencias, desea 
colocarse. También aceptaría un 
empleo de portero o cargo análo-
go. Dan razón de él en esta Admi-
nistración. 
13-o-t 
Mit eeüuld erlangt man alies!! 
Stirb nicht ohne nach España zu 
reisen! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán. Inglés, o 
francés y se le escribe en máquina 




Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
UNA B U E N A P R O F E S O R A D E -
sea dar clases de inglés, después de 
las horas del almuerzo. a niños, 
para los que es muy cariñosa. Mrs-
Weed. Prado, 71. altos, habitación 
24. 14968 20 o t. 
GOLECIO "El SALVADOR" 
De primera y segunda enseñanza. 
Comercio y preparación compléta 
para el ingreso en las academias 
militares. Se admiten Internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
núm. 34. Teléfono A-6957. 
14354 17 o- t. 
María Teresa Fernániez 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 4 n. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido, a todas horas. 
15108 17-n-t 
NEGOCIO V E R D A D 
Por $4.000 moneda americana, 
se venden, en Columbia. cuatro ca-
sitas que rentan cada una $16.00 
plata, al mes. Informan: A. Jimé-
nez- Calle 4, núm. 16, Vedado. 
14946 Ifl o L 
Negocio para doblar el capital 
E n Tamarindo, se vende una ca-
sa de inquilinato, con 436 varas, 
todo fabricado, portal, servicios sa-
nitarios modernos; rentando 57 
pesos, en la calle de San lyeonardo. 
entre San Benigno v Flores. Pre-
cio: $6,000. Pueden quedar, $2.800 
en hipoteca por año y medio, al 9 
por 100. Su dueño: Monte, 31, sas-
trería. 15113 26-o-t 
Solares a plazos o censo 
EN LA HABANA O V E D A D O 
Son diez: tpdosj <> »"»0 " un't 
Todas medidas: por liquidación io 
sociedad se dan baiatos: sólo por 
quince días, su dufiúo: Rodríguez. 
Reina, 43. Teléfouo A-ol59. De 9 
a 11 y de 3 a 5, tjdos ?os díaa, 
14955 19 o t. 
C A L L E 13, ESQUINA A 4. BB 
vende un gran puesto de frutas del 
pala y extranjeras; hace buena 
venta; se vende barato porque su 
dueño está enfermo y no lo puede 
atender, al lado de carnicería y bo-
f-i. 14914 19 o. t. 
VENDO DNA V I D R I E R A DE ta-
bacos y cigarros, a media cuadra 
de Galiano; bien surtido; buena 
venta; poco alquiler; 4 años de con-
trato ;por poco dinero; propia pa-
ra un principiante. Razón a todas 
horas: cafó " E l Polo." Genaro de la 
Vega 145225 15-o-t 
CAS S PAiU FAB ICAR 
San Nicolás. 6 x 19 metros. Ani-
i.-as. 6x24. Lagunas. 6-50x20. Cár-
denas. 6 x 28. Campanario. 7'50x28. 
Gervasio. 6x22. Concordia. 5x20. 
Empedrado. Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos.Em-
pedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
V E N D O : 1 CAMA MODERNA, 
sin estrenar, 6 centenes; una chica, 
siete pesos; 1 peinador, tres cente-
* nes; 1 aparador auxiliar. 4 cente-
nes. Teléfono F-1672. 21 y 12. Ra-
món Mons. 
14998 19-o-t 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique Campanario, San Láza-
ro, Virtudes, Jesús María, San Nico-
lás, Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura. Lamparilla y varias 
más. Empedrado, 47, Jua Pérez, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
E N $7,000, S E V E N D E L A her-
mosíslma casa Concepción, 32, re-
parto de Lawton; tiene 400 metros; 
se puede ver de 10 a 12 y de 4 a 
6. Admito la mitad al contado. 
14926 16 o. t. 
E N E S T E R L L A , V E N D O 
Una casa de alto, moderna, cerca 
de la Plaza del Vapor, con sala, 
comedor, 4 cuartos, servicios; alto 
lo mismo; renta 16 centenes, sin 
gravamen. Precio: $10,000; se pue-
de reconocer una hipoteca de 6,009 
pesos al 8 por 100. Empedrado, 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. Teléfono 
A-2711. 14832 18 o. t. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100. algunas 
de ellas tienen contrato. Empedra-
do, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 14832 26 n. t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
.Para vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, r. 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados 
14832 13 n. t. 
FINCA, D E 40 C A B A L L E R I A S , 
propias para caña, se arrienda o se 
vende en la provincia de Santa 
Clara. Informan en Salud, 72. 
14798 17 o. t-
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5. 10, 15, 20, 25. 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; ñncas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas .ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 3 n. t 
F I N C A <4LA V I G I A " 
Bahía Honda (Pinar del Río). Ven-
do 3 partes de 5 do dicha finca, con 
Í13% caballerías, en $6,000. In-
forma: M. Cuervo, Concha, núme-
ro 25, 14727 14 o. t. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
BODEGA: POR NO P O D E R L A 
atender su dueño, se vende una 
gran bodega, bien surtida, buen 
contrato, sola de esquinaá paga po-
co alquiler y se da barata; es nego-
cio verdad. Informa: Rogelio Gar-
cía, Mercaderes, 6, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 5. p. m. 
15208 24-o-t 
P L A T E R I A . SE V E N D E UNA 
platería y relojería, de 46 años de 
establecida; paga poco alquiler; 
marchanterla propia; por no po-
derla atender su dueño; se da ba-
rata. Informan en Salud, 18. 
15099 22 o t. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R . A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt 
V e n d o u n a b u e n a b o d e g a 
Con una venta de $60 a 70 dia-
rios. L a cantina hace de 25 a 30 y 
de víveres el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos quo ee le ex-
plicarán al comprador. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
14892 19-o-t 
p o r r e p a r t o d e h e r e n -
c i a , u n a g r a n c a s a d e 
m a n i p o s t e r í a , e n u n a 
d e l a s p r i n c i p a l e s c a -
l l e s d e l V e d a d o , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , o c h o c u a r t o s 
c o r r i d o s y d o s a l f o n d o 
p a r a c r i a d o s , t r e s b a -
ñ o s y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o c o m p l e t o ; t i e n e 1 3 , 
6 6 X 5 0 , s o l a r e n t e r o 
f a b r i c a d o . S e d a m u y 
b a r a t a y n o s e q u i e r e n 
c o r r e d o r e s . P a r a i n f o r -
m e s y d e m á s p o r m e n o -
r e s d i r í j a n s e a J . T . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 
n ú m . 1 3 8 6 
***** 17 o. 
T R E N D E LAVADO- BE V P.N-
do, en buenas condiciones y muy 
barato. Informan: Jesús del Mon-
te, 415. 14726 16 o. t. 
*>^**^jr¿r*w* 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E 
una pierna de soporta-rodilla, de 
primera clase, hecha en los Estados 
Unidos. Se da muy barata. Manri-
que 212. 
MAQUINA D E E S C R I B I R DN-
derwood. núm. 5 visible, cinta a dos 
colores, flamante, $60 Cy. Se com-
ponen máquinas de escribir usadas, 
en cualquier estado. Neptuno, 11, 
Librería de A. Lorenzo. Interior, 
.¿nc"' de porte. 
414315 15 o t. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de préstamos Los dos Hermanos, 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas d6 oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de seño-
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para señora y caballero y un 
Inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá- No olvi-
darse: Los dos Hermanos, Aguila, 
188, esquina a Gloria. 
14707 n n. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se reparan le todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono A-10S6. Compostela, 133. 
14433 5 n t. 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en 
la casa de compra y venta titulada 
la CASA NUEVA, propiedad de los 
spñores, G U E R R E I R O Y L A G E si-
tuada en la calle de MALOJA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al público 
en general que nos visite y se con -
vencerá de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al teléfono A-7974. NOTA.— 
E l que presente este anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 de rebaja en 
su compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
14347 4 n. t. 
GANGA: E N ACOSTA, 22, S E 
vende un buró, nuevo, í e caoba, 
moderno, de siete gavetas, barniza-
do de muñeca, y una vidriera de 
esquina, para tabacos, y varios 
cuadros. 
14569 14 o t. 
DINERO E HIPO 
TECAS 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo fácil.to en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Ha,, varias cantida-
de.. para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
14893 14-n-t 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de m G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 82, de 3 a 3. 
11 n t. 
F A C I L I T O PARTIDAS D E $500 
a 2,000. y de $3,000 a 20,000. en 
cualquier cantidad, en primera hi-
poteca; módico Interés. Ven.l? una 
casa en $2,200 y otra en $X.O00. San 
Rafael, 86, altos, de 9 a 11, y San 
Miguel, 80, de 11 a 1 p. m. 
14392 19-o-t 
MISCELANEA 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
MAQUINAS Di ESCRIBIR 
Flamantes-Visibleí , "Reming-
ton", 10, cinta bicolor, palanca re-
troceso, etc., $50. "Underwood" nú-
mero 5, cinta a dos colores, $60. 
"Underwood" núm. 5, $50. Libre-
ría, Neptuno, 11, de Alvaro de Lo-
renzo. Interior, franco de porte. 
15102 19 o. t. 
S E V E N D E : Ü N T A N -
Q U E D E H I E R R O . D E C A -
B I D A 2 4 P I P A S ; U N A C A -
J A G R A N D E D E H I E -
R R O : U N A R O M A N A 
P L A T A F O R M A , M A R C A 
" B U F F A L O ' ; Y D O S C A -
R R O S D E C U A T R O R U E -
D A S , C O N S U S P A R E -
J A S D E M U L A S . — I N -
F O R M A R A N E N Z A N J A 
1 1 8 , A N T I G U O . 
14282 17-ot. 
(5-los productores luísian 
ses y el trust azucarero 
E l 10 del pasado mer de Septiem-
bre estableció la Asociación de ha-
cendados del Estado de la Louisiana 
ante el Tribunal Civil del Circuito, 
una demanda contra el Trust Azu-
carero, pidiendo la concelación ide 
la autorización anteriormente conce-
dida al citado Trust para operar en 
el Estado, basando bu petición sobre 
el hecho de que el Trust tiene mono-
polizados todos los negocios azucare-
ros con perjuicio de los intereses de 
los productores del Estado, los que 
pierden con este motivo, muchos 
centenares de miles de pesos en ca-
da zafra. s^ 
I h á s T m a T 
Aguiar 84 
Papelería e Imprensa 
Moderna 
Con muchas mercancías de Alema-
nia, Francia, Inglaterra y otros paí-








E n la Iglesia parroqulol del Ve-
dado, se celebrará el domingo, 18 
del corriente mes, a las ocho y me-
día de la maañna, la solemne fiesta 
que ofrecerán a la milagrosa "San-
to Eduvigls". sus devotas. L a cá-
tedra del Espíritu Santo será ocu-
pada por el P. Enrique Ortiz, ca-
nónigo doctoral y notable orador 
sagrado. L a orquesta será dirigi-
da por el P. Roldán. 
Se Invita, por este medio, a fieles 
para su asistencia. 




Iglecia de Santa Teresa de \m\ 
L a Adoración Nocturna de la 
Habana celebra vigilia extraordi-
naria en conmemoración del Ter-
cer Centenario de la beatificación 
de la Seráfica Santa Teresa de Je-
sús, en esta forma: 
A las 9 de la noche del día 17, 
se abrirán las puertas del templo. 
A las 9 y'media, junta . 
A las 10, salida de la Guardia, 
exposición de Su Divina Majestai 
oraciones de la noche, plática por 
el Padre Hilarión, "Te-J^um' e 
Invitatorlo solemnes. 
A las 4 y media, oraciones de la 
mañana. 
A las 5, misa de Comunión ge-
neral y todo lo demás como en vi-
gilia ordinaria. 
Se avisa, por este medio, a todos 
los adoradores y a los amantes de 
la Perla del Carmelo que quieran 




E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. Tam-
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Isla. Taller de 
reeparaciones en general. Bernaza, 
54. Telófcno A-3618. 
14556 7 n. 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 




Amarillo de Huevo, Amarillo de Azatrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla. C. González. Teniente Rey. 94. 
Teléfono A-1203. Habana 
14733 11 n. t. 
MAOUIHARIA 
TURBINAS ALEMANAS, E N 
perefecto estado para azúcar, se 
venden tres. Informará: J . Mingo-
ranee. Colón y Prado, núm. 61. 
14555 15 o t 
VENDO MAQUINA Escoplear, 
espigar, barrenar, para carpinte-
ría. 11 centenes. Teléfono F-1672. 
Ramón Mary . 
14998 19 o t. 
LIBROS E I U -
M a p a d e l a g u e r r a 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, |1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A. de Lorenzo. 
15101 16 n t 
DE ANIMALES 
C a b a l l o S u p e r i o r d e C o c h e 
Se vende el mejor caballo de tiro 
que hay hoy en la capital. E s de 
Kentucky, color dorado, cuatro años 
y Vil de edad, casi ocho cuartas de 
alzada, tipo nruy fino; tiene gran 
acción y trabaja con mucha elegan-




L A S F I E S T A S 
Las fiestas patrióticas ri i 
y las religiosas del día \ \ 
ron con el esplendor y 'i86 
mo esperado. L a fecha def ^ S * 
día, dejara amago r e c u e r H ^ ^ 
escogido para disolver la k ^ d 
música que se estaba o^S'14 d» 
y, natural es quo al referj!:12^. 
te asunto, lo haga, sino en 1 
que bien debiera, al menos \ ^ 
conocer los más sobresaWaiUl0 a 
tan enojosa cuestión. 68 dj 
E l día primero, la Juven+nH 
servadora oíreció un espLémjS ^ 
quete para celebrar la totnari 0 ^ 
sión de la nueva Direcüva. 
patio de la casa Ayuntamieíitn?A 
banquete, que se organizó coT u41 
dancia de recursos, 'laltábanU i,*'1'1»* 
tas de una banda de música. 
Para llenar esta aspiración 
denó, sino oficial, al menos irS 0'' 
tamente, que la banda de n,'^' 
"Eegla" perteneciente al M J 8 ' ^ 
fuera a amenizar el acto. Los^10' 
nes que forman la banda, aleÍ!" 
razones de peso, se negaron a 
placer a los políticos, expücanH?1, 
satisfacción general su negativa ' 
A esta deteminación de los 
chachos do la banda, siguieron ^ 
nazas, represiones y haata predi?6* 
nes, que más tarde fueron confi»?' 
das. 
Al medio día, el director de la b» 
da señor Romeu, recibió una ^ 
lución del Alcalde ordenando la \ 
solución de la banda "Regla." 
Pronto cundió la noticia, y 
so de conocer la verdad, me entrevi 
té con los músicos y con algunos di. 
rectores del banquete. Tanto lo ¿. 
puesto por los músicos y su 
tor, como lo manifestado por los (j. 
rectores del banquete, concórdala' 
se disolvía la banda por haberse 
gado a tocar en esta fiesta, de «. 
rácter partidista. 
Los ex-componentes de la baob 
: :Regla" en la tarde del día 10, a 
mostraban dispuestos a ofrecet nm 
retreta en el "Parque" al pueblo, pe. 
ro persistían en su determinación di 
amenizar el banquete "conservador1 
es decir, se disponían a alegrar \ 
fecha patriótica al pueblo de Ee. 
gla, pero no querían privar en t¡n 
signiqcado día a su pueblo de la mí-
sica para festejar a una parte d» 
los conservadores. 
Pero, en fin, la orden era termi-
nante y aun está en pie. 
Pasados los momentos de irritabi' 
lidad, en que la calma analiza raejoi 
los errores, parece se advirtió li 
improcedente de la disolución y d 
mal efecto producido en el pueblo y 
se ha tratado de cambiarle la faz i 
asunto; y hoy, la banda continúa ai 
disolución, justificándose la resolu-
ción del Alcalde en una coraunica» 
ción que con fecha 7 dirigió el direc-
tor de la banda al Jefe de Bomberos, 
en la que advierte no encontrar» 
limpio el único traje disponible por 
los músicos, y que, por lo tanto, 
si no se buscaba la manera de en-
viarlos al lavado, no podrían concu-
rrir a la procesión del día 11. 
. Este es el motivo en que se fui< 
da la resolución disolviendo la ban-
da; pero que nunca puede compla-
cer, entre muchas cosas. Primero; 
porque los músicos no se negaror 
con advertir no tener los trajes lim-
pios, a tocar en la procesión—por; 
que lo hubieran hecho de paisano^ 
así se les hubiese ordenado; y se-
gunda porque, si poderoso motiv» 
existía para disolver la banda, m 
laborables hubo del 7 al 9 para de-
cretarlo, y no parece oportuno qn' 
un día de fiesta Nacional, cerradai 
las oficinas y después de los inciden-
tes de índole partidaristas ocurndoi 
se fuera a elegir para resolver asun-
to tan pronunciado. 
Así, pues, que mientras otras."[ 
zones no se expongan, no quedar» 
satisfecha la opinión pública-
Pasemos a las fiestas del at 
en honor a la Caridad del Cobre. 
Los cultos se ofrecieron com 
tnunciamos y la procesión recon* 
las calles de costumbre en nuu» 
manifestación. 
Resultó muy lucida^ 
E L CORRESPONSAL 
Los hijos de San Higüd 
y Reí 
Los socios de esta a^rable/^ 
ciedad gallega de instrucción ' . ^ 
lebrado animadas eleccl0"fsJtiva: 
do electa la siguiente Uir^ 
Presidente: señor Francisco 
bad Fernández. xTa^so ^ 
Vicepresidente: señor JNaro 
cha García. _ R ^ Mi-
Secretario: señor Víctor ü0L 
seda- - - Ramón ^ 
Vicesecretario: señor Kainu 
cía- . . T)iaz ^ 
Tesorero: señor Enrique 
pcz- remase0 ^ Vicetesorero: señor Irancw 
nández Rocha- . tjfo? ^ 
Contador: señor Francisco ^ 
cha •(, fí^ 
Vicecontador: señor Antow 
Moreda. . p r^az, ̂  H i Dm 
Vocales: señores JoSAe ̂ 1 'to 
Valea, José Valida, Antonio ^ a su 
Antonio López. F r a n c o g e ^ ^ A 
Ramón Mosquera, Manuel ̂  ^ i 
mingo Dorado Pulido. 
Sea muy enhorabuena. 
Rosalía de Castro . 
Los declamadores de esta W 
celebran una espléndida mati^ 
lable el domingo próximo en & 
jardín " L a Camelia. * ^¿gte ^ 
fiesta de amor y juventua 
bello entusiasmo. 
DR. SALVEZ GllUtf* 
I m p o t e n c i a , F é r d i a » » ^ 
í e « . E s t e r U i d a d , V e n ^ * ^ 
f ü b o h e r a i m s o q u e b r » í 
Consultas: de H a ^ y 
4 9 , H A B A N A . 4 * ^ 1 
Especial para, loa pobfa» 
n̂do 
ILiteratura 
F R A Y J U A N 
n i 
^eres i ta b l a n c o p <&onzále« 
L i n d í s i m a n i e t ccHa de nuestro q u e r i d o y d i g n í s i m o agente en C a -
taliM de G ü i n e s , s e ñ o r don D i e g o A . Blan-co, a q u i e n e n v i a m o s e a r i ñ o s o 
saludo por medio de estas l i a r a s , a ¡a p a r que un beso p a r a T e r e s i t a , Ja 
niña angelical, g r a c i o s a y be l l a que hoy c e l e b r a s u santo* 
SANTA T E R E S A D E J E S U S 
Hi'rída vais del Serafín, Teresa, 
Corred al a^na, cierva blanca y parda; 
Mas la fuente de vida que os aguarda 
También es fuego, y de abrasar no cesa-
i Cómo subís por la montaña espesa 
Del rígido Carmelo tan gallarda 
Que con deseanzos pies no os acobarda, 
"Dol alto fin la inaccesible empresa? 
Serafín cazador el dardo os tira 
Para que os deje extática la punta 
Y las plumas se os queden en la palma. A\ 
Con razón vuestra ciencia el mundo admira 
Si el Seráfico fuego a Dios os junta 
Y cuando veis en El trasladada el alma. 
LOPE DE VEGA. 
El sol \ las estrellas 
Hay muchas cstrrilas <'uva masa 
gonnementc más grande* que la de 
taestro Sol 
Mr. J. C. Gore. la estrella 
llamada Centauro equivale en cuanto 
¡¡nasa a 822 Soles; Rigel, a unos 20 
I^Antares, a 88,000 y Canope, la 
lüv 111 ̂ 3 KraTide qur» se conoce, 
lávale a un millón dn soles, 
j n cambio, muchas estrellas, como 
'satélite de Aldebarán, poco más 
f*™ que Júpiter, SOTI mucho más 
pequeñas que nuestro Sol, el cual ocu-
pa un buen lugar entre las medianías 
que pueblan los espacios intereste-
lares. 
La niña de 250 millones 
Miss Corne'lius Vanderbilt, hija 
del mdllonario recientemente falleci-
do, es la niña más rica del mundo. 
Aun no tiene quince años y se en-
cuentra en posesión de una fortuna 
que asciende a doscientos cincuenta 
millones de francos. ¿Permanecerá 
mucho tiempo saltera? 
Con sus ojos de bondted infinita, 
fray Juan miraba sorprendüdo al pe-
cador. ¿Un ladrón don Manuel? ¿Y 
tan inapto, que hacía purgar su de-
lito a un inocente? ¡No era posi-
ble! 
—Sí, sí, padre... doblemente mal-
vado...^ Por mí lleva ya un hombre 
cinco años en Ceuta.,. por jní ha per-
C ó m o se hereda 
en Albania 
EH jurisconsulto austríaco Felipe 
I-oerve, que conoce perfectamente los 
Estados balkánicos, acaba de publi-
car un estudio sobre el derecho su-
cesoral vigente en Albania. 
Dice en él que los testamentos 
son hechos ordinariamente delante de 
dos testigos. 
Pero éstos han de ser viejos. Si 
son jóvenes, el testamento es nulo. 
No está permitido hacer legados es-
peciales. 
I/OS bienes mobilarios deben ser 
repartidos por partes iguales entre 
los descendientes directos; pero los 
inmuebles y las tierras son propie-
dad común de toda la familia. 
Las mujeres no tienen derecho al-
guno para heredar. No pueden los 
padres dejar nada a sus hijas. 
Sin embargo, la madre es tutora 
nata de sus hijos menores. 
Si la esposa no ha tenido hijos, 
debe abandonar la casa de su marido 
apenas muera éste, y volverse con 
sus padres. 
Si tiene una hija, puede permane-
cer allí cien días. 
Pasado el plazo, debe partir, pe-
ro su hija se queda en la casa. 
Si tiene un hijo, goza del usufruc-
to de los bienes del mismo mientras 
queda viuda. 
En el caso de que los' bienes motl» 
liarlos no basten para sufragar los 
gastos de la educación de los hijos, 
la viuda tiene el derecho de vender 
los inmuebles, pero no las armas. 
Los litigios relativos a las heren-
cias son solucionados en reuniones 
públicas de los ancianos de la t r i -
bu. 
Algunas veces se recurre al arbi-
traje. 
El divorcio y sus 
consecuencias 
Cada vez más se admira el cúmulo 
de "bellezas" que ha traído sobre )a 
Francia la ley del divorcio. Dejemos 
la palabra a Jorge Claretti, el auto-
rizado cronista judiciario de los más 
conocidos diarios de París, fallecido 
hace poco tiempo: 
"Cuando los legisladores de 1884 
restablecieron el divorcio, creían los 
ilusos que iban a devolver la paz en 
las familias y a suprimir los delitos 
pasionales. 
La ley, en cambio, ha desencade-
nado la guerra en el hogar. Sabiendo 
ya la obligación de estar unidos por 
toda la vida, los cónyuges se empeña-
ban en soportar lo mejor posible las 
miserias de la vida y dulcificar las 
heridas; se resignaban a las sorpre-
sas inevitables, inclinando la cabeza. 
Hoy, al primer golpe, a la más leve 
discusión, acuden al abogado, quieren 
la libertad con exigencia, y la pers-
pectiva misma de esta libertad da a la 
vida conyugal, en pleno siglo veinte, 
la apariencia de una paz armada... 
Y la libertad reconquistada no pro-
duce ni la paz, ni el sosiego: existen 
plagas sangrientas que nadie es capaz 
de res tañar . . . " 
Sírvanos de escarmiento tanto mal 




dido libertad... honra.. 
lia está en la miseria... 
minal. . . un crimnial 
perdón! 
Conturbado, fray Juan dobló la ca-
beza sobre el pecho. A MLS plantas 
había un pecador, que le planteaba a 
su conciencia cristiana un grave pro-
blema. Pensó en Dios, y dejó llo-
rar al hombre. En aquella inmensa 
soledad, sólo se oían los sollozos de 
don Manuel. El confesor elevaba la 
mirada al cielo, y movía dulcemente 
los labios. Al fin, fray Juan habló. 
—Dios nos escucha. Su bondad es 
infinita. Veamos si el mal que usted 
ha hecho, atrae la misericordia del 
que todo lo puede... Hable, hermano, 
hable... 
Y el pecador contó su vida, siem-
pre en lucha con la mala suerte, has-
ta t i momento del robo. Iba a ser de-
clarado en quiebra. Temía tal desho-
nor. No le quedaba más que suicidar-
] se. El día del robo llegó al Ayunta-
! miento. La fatalidad le puso junto a 
; un dinero, en el despacho del conta-
i dor. Rápidamente contó cinco mil du-
ros. Se los guardó. No necesitaba 
j más. Y salió por una puerta falsa, 
| cuya llave, como concejal, sabía donde 
: se guardaba. No robó más, porque 
j aquella suma le bastaba para sus 
; compromisos económicos. O acaso, 
j porque mientras cogía los billetes de 
! Banco, oía angustioso al empleado, 
i que hablaba por teléfono, y podía vol-
: ver y sorprenderle. ¿ Le salvó aquella 
suma? No. Lo que hizo fué retardar 
un par de años la catástrofe. 
—Yo reconozco—decía con honda 
I pena—que debí matarme antes... 
i —No—le interrumpió fray Juan.— 
| La vida pertenece al Creador. Debió 
i usted recurrir a ia verdad, declarar-
j se en quiebra, ya que su situación no 
i envolvía propóritos fraudulentos... 
: Aun después del robo, ante la acusa-
; ción de un inocente, debió usted de-
' nunciarse... Cristo era inocente, y 
| sin embargo subió al Callvario... 
—¡ Perdón, perdón!...—•murmuraba 
i con sinceridad el pecador.—Aceptaré 
la penitencia que me imponga... me 
! entregaré a la justicia, para que no 
I siga sufriendo el inocente... acabaré 
mi vejez en presidio... lo que usted 
¡ resuelva, padre. . . pero, con su per-
dón primero... porque Dios está con 
usted... 
—No blasfeme, hermano... Seré-
nese. . . Dios nos oye y nos mira . . . 
Oremos. . . 
Y loe dos, arrodillados junto a las 
piedras que les habían servido de 
asiento, descubrieron sus frentes ru-
gosas. El pecador lloraba en silen-
cio. Fray Juan elevaba sus manos en 
acc'ón de preces. Los mechones blan-
cos que adornaban su cabeza de ana-
coreta, volaban a impulsos de la brisa. 
Hubo un instante, que un extraño 
fulgor nimbó su rostro de patriar-
ca.. . 
Acosado por el remordimiento, to-
do Jerez tributó al inocente deposita-
rio de fondos municipales una gran 
recapeón. ¿Cómo se había deshecho 
el error judicial ? Los periódicos de 
Madrid publicaron la noticia. Una 
mañana recibió el ministro de Justi-
cia una carta certificada. Un sacer-
dote anónimo le remitía cinco mil du-
ros, que le habían sido restituidos ba-
jo secreto de confesión. El dinero 
procedía de un robo hecho al Ayun-
tamiento de Jerez, y por el cual un 
empleado inocente llevaba ya cinco 
años en Ceuta, y le restaban aún de 
la condena nueve y pico. A escape se 
tramitó la cosa, y el inocente pudo 
volver a su ciudad nativa, sereno, co-
mo cuando afirmara su inocencia al 
juez; pero prematuramente envejeci-
do. Sus conciudadanos le hicieron la 
reparación que se merecía. El pueblo 
en masa, con el cabildo al frente, re-
cibió en la estación a la víctima de 
un gran infortunio. Se le repuso ev 
su antiguo cargo. Se le dió una in-
demnización pecuniaria, y rehizo su 
vida. 
El mismo día, cuando el sol se 
hundía por entre los picachos de la 
sierra, fray Juan penetró en la capi-
lla de San Francisco. Había dejado 
entornada la puerta. Por los angostos 
ventanales de la nave fría penetraba 
la 1uz mortecina del crepúsculo. El 
pequeño tem,plo estaba envuelto en 
sombras. El venerable anciano se pos-
tró de hinojos. En las manos cruza-
das sobre el filo de" altar, apoyó su 
cabeza de patriarca, y oró. . . ¿Cuán-
to tiempo? Mitigadas congojas le 
sacaron de su abstracción. Volvióse 
para mirar. La puerta estaba abier-
ta. En medio de la nave, y recortada 
en el fondo de la claridad nocturna 
que encuadraba el marco de 'ia puer-
ta, advirtió la silueta de don Manuel, 
arrodillado. Con espiritual unción se 
fué acercando hacia él. A unos pasos 
de distancia se detuvo. Y bendicién-
dole con su diestra murmuró, más que 
dijo, estas palabras: 
—Benedicite in nomine Dei . . . 
Alzó don Manuel el rostro, y, al re-
conocer a fray Juan, anduvo de ro-
dillas, hasta que logró aprisionarle 
las manos entre las suyas. Fray Juan 
quiso sustraerse. El pecador le retu-
vo. Y humedeciendo con llanto aque-
llas manos sarmentosas, las besó con 
inefable gozo, exclamando: 
—Que Dios las eternice... 
José JERIQUE. 
(Tesar ^ fitpúo C atorre ^ \e^ 
G r a c i o s o s e m f e U g e n i e s n i ñ o s , sobr inos de nues t ro celoso y a c t i v é 
Correspan- sa l en P l a c e t a s . 
L A S B E G U I N A S D E B E L G I C A 
El viajero que visite las antiguas 
ciudades de Bélgica quedará sorpren-
dido de encontrar principalmente en 
Gante y Brujas, figuras femeninas 
que, con su amplia vestidura de co-
lor azul obscuro y su tocado blanco, 
parecen arrancadas de un cuadro 
de la Edad Media. Son las beguinas, 
mujeres que pertenecen a una ins-
titución piadosa, fundada a fines del 
siglo X I I , por el sacerdote belga 
Lamberto Beghe. Viven en comuni-
j dad, sin emitir votos solemnes practi-
j can ciertos ejercicios espirituales y 
I se dedican al cuidado de ancianos y 
' enfermos, así como a trabajos ma-
nuales. La colonia de las beguinas 
j suele componerse de varias casas ba-
! jas, unidas por pequeños jardines, y 
una iglesia capilla, todo ello rodea-
do de un alto paredón, que separa es-
te oasis tranquilo, pacífico, de las in-
quietudes de la vida moderna. 
Al fundarse en el siglo X I I esta 
institución, quedó estipulado que las 
jóvenes que formaran parte de la 
comundad podrían separarse de ésta 
para contraer matrimonio o para vol-
ver al seno de la familia, si las cir-
cunstancias lo exigían. Las beguinas 
se reclutaban preferentemente de en-
tre las familias de menestrales y 
agricultores, cuyas hijas no eran ad- I 
mitidas en la mayoría de los conven- i 
tos, reservados a las damas patricias; 
ge llamaron sencillamente * 'herma- 1 
ñas." Sin embargo, una vez establecí- ' 
dos los beguinajes, no tardaron en 
verse favorecidos también con ricos ' 
donativos. 
Durante los siglos X I I I y XIV la 
institución de las beguinas se exten-
dio también por Francia, Alemania, ' 
Austria y el Norte de Italia. Las co- | 
lonias alemanas de Aquisgrán, Coló- ' 
nía y Kaufbeuren gozaron de gran \ 
fama hasta que, en el siglo XIV, se ¡ 
inició la persecución de la Orden y la i 
güera de los Treinta años terminó 
más tarde su casi total extermina- I 
ción en Alemania. Sin embargo, ac- ! 
tualmente existe todavía un conven- l 
to de beguinas en Brunsvic, ocupan-
do la comunidad la misma casa que 
le cedió un generoso patricio en el I 
año 1316, en que la ciudad se vió 
afligida por la peste y las beguinas 
se ofrecieron para cuidar los enfer-
mos y enterar los muertos. Sus ac-
tuales habitantes son en número de 
veintidós. 
A mediados del siglo X I I I se formó 
asimismo una institución para hom-
bres, parecida a la de las beguinas; 
sus miembros se llamaron begardjs 
y en algunos países se conocieron 
con el nombre de hermanos de San 
Alejo, por ser éste el patrón de La 
institución. , 
En tanto que las beguinas y go-
gardos de los Países Bajoh, dando 
ejemplo de una virtud y piedad edi-
ficantes, se identificaron por com-
pleto con el espíritu de la iglesia ca-
tólica, los miembros de estas dos ór-
denes establecidos en Francia y 
Alemania, mostraron cierto desvío y 
hasta profesaron errores que, andan-
do el tiempo, les puso en contacto 
con los albigenses, waldenses, frati-
cellis y otros herejes. Por lo tanto, 
el papa Clemente, en el concilio de 
Vienne, Francia, decretó la disolu-
ción del instituto, en el año 1311. Pe-
ro ya en 1319, el papa Juan XX reha-
bilitó las beguinas de espíritu recta-
mente católico, y el Papa Gregorio 
XI hizo lo propio en 1377, con los ge-
gardos, incluyendo esta institución 
piadosa entre los terciarios de San 
Francisco. 
El Bélgica siguió manteniéndose 
en toda su pureza la institución de 
las beguinas, que en el crecido nú-
mero de 1,500 viven en el beguinoje 
de Gante, distribuyéndose aproxima-
damente otras tantas en las casas de 
las Brujas, Lovaina, Malinas y 
otras. Se permite la visita de los be-
guinajes a toda persona que lo solU 
cita, y hay que convenir en que pre* 
sentan una de las formas más hermo-. 
sas de la vida pacífica y activa, dedi« 
cada al servicio de la caridad. , 
El amor se siente y no se define. 
Es poca cosa el hombre para pene-
trar el gran secreto de la naturaleza. 
La luna que boga majestuosamen-
te en un mar inmenso de azul; la 
blanca nubecilla que flota en la re- . 
gión de las estrellas; el aroma da 
dos violetas confundido por el céfiro 
y el murmullo de la fuente interrum-
piendo el melancólico silencio de la 
noche, el dulce trino de los ruiseño-
res; el tierno murmullo de las tórto-
las; la gota de rocío desprendida des-
de el cáliz de una vida: he ahí el 
amor. 
Los poetas le definen así. 
Ciertos filósofos, que muchas ve-
ces hablan de lo que no entienden 
por el empeño de entenderlo todo, 
han dicho muy solemnes vulgarida-
des, pero vulgaridades filosóficas al 
tratar del amor. 
Todo cuanto acerca de este punto 
ha llegado a ocurrírseles, es llamar 
al amor "un no se qué" que nace 
no sé dónde, lo cual comprendo, es 
capaz de convencer al más incrédu-
lo. 
El corazón y la cabeza pueden con-
siderarse como el cuarto principal y 
la buhardilla de la casa. El amor es 
inquilino del primero, y los filósofos 
habitan la segunda. No conocen al 
vecino más que de vista. 
S. Catalina. 
L F O L L E T I N 
IVAN TüRGUENEF 
DE 
Venta en "Las Modas do Pa-
I 1 librería del señor José Albela, 
Belascoain, 32-B.) 
J A Qüe a ^dado nunca en chismes, 
rectiVt>:tU'Piio i,n0- ha rC( Ur| ii|1) ^ astucia 
;ísco aventado nada a costa del 
|tip jg?' P01'» no se si existe un hom-
5 Fe<lia, bien lo ¡sé, no tiemi 
un defecto, y es haber mi-
* 8u mujer. Y luego, que se 
Üos ̂ er amor, y do esos matrimo-
Vienô  j ^ o v jamás resulta nada 
^ mi aüaf'̂  la aiu'iaria lanzando 
Ife^fada do reojo a María Dmi-
^¡do' -Jr- lovan,;'in,lo-:r:—Ahora, 






^en .n bien lo parezca, has-
Nfcrles' yo :no vo-v' n', (lll'(M'0 <?H-
•^iSiem«a Tiniof"Pf>vna so alojó. 
Ibía j) p.ro la misma! - immmiró 
fet a su1!1-'0"™11 .sî uiomln con lo-
>A. gu , —¡yifmpre la misma! 
«'••"•oWî ' ' ¿(iuc quiero uster? 
PO u (;u^ioonof.ski. —Miro 
S a?a ^ hablar do ustucia; 
a astucia de nosotroa ha acudido 
i ^ ^ ^ ^ j - A s í está hecho el si-
en el gjt» 
glo. Uno de mis amigos, hombre 
muy respetable, y hasta añadiría que 
pertenece a un rango muy elevado, 
decía: "En nuestros días, una galli-
na, para coger un grano entre mil, 
se acerca sesgadadamente y trata de 
picarlo por la astucia." Y cuando 'a 
miro, señoi-a, veo en usted una natu-
raleza verdaderamente angélica. Dé-
jeme, se lo suplico, besar su mano de 
nieve. 
María Dmitrievna sonrió débil-
mente, y tendió "a Guedeonofski su 
mano regordeta, doblando con gracia 
el 'dedo pequeño. El la besó, mien-
tras que ella acercaba su sillón y 
preguntaba en voz baja, inclinándo-
se ligeramente: 
—¿De modo, que lo ha visto us-
ted ? Y en efecto*,. ¿ está bien de sa-
lud? ¿No demuestra tristeza? 
—Sí, está alegre y bueno—respon-
dió Guedeonosfki en el mismo tono. 
-•-¿No ha oído usted decir en dón-
de está su mujer? 
—Ultimamente estaba en París; 
ahora acabo de saber que ha ido a 
Italia. 
—Es verdaderamente horrible^ la 
situación de Feclia. No concibo cómo 
puede soportarla. Cada cual, es cier-
to tiene sus desdichas, pero se puede 
decir que su ventura ha sido espar-
cida por toda Europa.^ 
Guedeonofski suspiró. 
—.Sí, sí, se decía que ella trataba 
muchos artistas, muchos pianistas, y 
"leones" y otros animales, como se 
les llama por allá. Ha perdido todo 
pudor. 
—Es cosa bien triste—dijo Mana 
Dmitrievna; — yo estoy disgustada 
por ello como pariente. Ya sabe us-
ted que Fedia es sobrino mío. 
—Sí, lo sé. ¿Cómo quiere usted 
que yo ignore algo referente a su fa-
milia? ¿Es eso posible? 
—¿Vendrá a nuestra casa? ¿Qué 
le parece a usted? 
—Sí, creo que sí. Por lo demás, 
se dice que se propone irse a vivir 
al campo. 
María Dmitrievna alzó los ojos al 
cielo. 
—¡Ah, Serguei Petrowitch, Ser-
guie Petrowitóh! Cuando pienso en 
ello... .¡Cuánto necesitamos, noso-
tras las mujeres, conducirno» con 
prudencia! 
Todas las mujeres no se parecen, 
María Dmitrievna. Las hay desgra-
ciadamente que tienen el carácter l i -
gero.. Y luego la edad...Y además, 
que no todas han recibido en su in-
fancia principios sólidos. 
Serguie Petrowitch sacó de su bol-
sillo un pañuelo azul a cuadros y co-
menzó a desdoblarlo 
—Ciertamente hay mujeres así. 
Serguie Petrowitch acercó a sus 
ojos, una después de otra, las pun-
tas de su pañuelo. 
Pero, en general, si se conside-
ra...es decir...Hay un polvo horri-
ble en la población...—concluyó. 
—¡Mamá, mamá!—exclamó preci-
pitándose en la habitación una pre-
ciosa niña que podía tener once años, 
Vladimiro Nicoleawitch llega a ca-
ballo. 
María Dmitrievna se levantó; Ser-
guei Petrowitch se levantó también 
y saludó. 
— M i más respetuoso saludo a la 
señorito Elena—murmuró. 
Y retirándose discretamente a un 
rincón, se puso a sonarse la nariz, 
larga y regular. 
—¡Qué magnífico caballo tiene!— 
continuó la niña.— Acaba de pasar 
por delante de la puertecita, y nos 
ha dicho a Lisa y a mí que iba a 
acercarse a la escalinata. 
Se oyó ruido de herraduras, y un 
elegante caballero, montado en un 
hermoso caballo bayo, apareció en 
la calle y se paró delante de la ven-
tana abierta. 
I I I 
—¡Buenas tardes, María Dmitrie-
na!—gritó el jinete con voz sonora y 
agradable. — ¿ Qué le parece mi 
nueva compra? 
—María Dmitrievna se acercó a la 
ventana: 
—¡Ab, soberbio caballo! —dijo.—« 
¿A quién se lo ha comprado? 
— A l oficial de remonta. ¡Caro me 
lo ha hecho pagar el brigante! • 
—¿Cómo se llama? 
—¡Orlando!... .Pero este nombre 
es tonto, y quiero cambiárselo.. ¿Qué 
es eso, hijo mío? ¡No quieres estar 
I quieto! 
El caballo relinchaba, piafabg y 
| sacudía sus naricea cubiertas de es-
puma. 
—Lenotchka, acaricíalo.. .No ten-
gas miedo... 
La niña sacó la mano fuera de la 
ventana; pero Orlando se encabritó 
de pronto y se tiró de lado. El jinete 
no perdió la cabeza, oprimió al ca-
ballo con las rodillas, le dió un lati-
gazo en el cuello y a pesar de su 
resistencia, consiguió volverlo al pie 
de la ventana. 
—¡Tenga usted cuidado, tenga 
cuidado!—repitió María Dmitrievna. 
—Lenotchka, acaricíalo—repitió ei 
caballero:—no le permitiré que haga 
su gusto. 
La niña sacó de nuevo la mano y 
rozó tímidamente las narices temblo-
rosas de Orlando que se estremeció 
y tascó el freno. 
—¡Bravo! —exclamó María Dmi-
trievna;—y ahora, apéese usted y 
entre en casa. 
El jinete volvió bruscamente el ca-
ballo, picó espuelas, y atravesando la 
calle al galope, entró en el patio. Un 
minuto después se precipitaba en el 
salón blandiendo el látigo. En el 
mismo instante, en el umbral de otra 
puerta aparecía una joven, alta, es-
belta, de hermosos cabellos negros. 
Era Lisa, la hija mayor de María 
Dmitrievna; tenía diecinueve años. 
IV 
El joven que acabamos de presen-
tar al lector se llamaba Vladimiro 
Nicolaewitoh Panohina, y estaba 
empleado en el ministerio del Inte-
rior. Había sido enviado a O. . . con 
una comisión oficial, y se encontrá-
ba a la disposición del gobernador, 
I el general Zonnenberg, de quien era 
j pariente lejano. El padre de Panchi-
¡ ne, capitán retirado, jugador conoci-
: do, de apagados ojos, de aspecto fa-
j tigado, atacado de una contracción 
¡nerviosa en los labios, se había ro-
zado durante su vida con los hombres 
de alta posición; frecuentaba los 
clubs ingleses de las dos capitales y 
pasaba por hombre listo, agradable, 
buen vividor, pero de poco fondo. A 
pesar de su habilidad, estaba casi 
siempre en vísperas de la ruina, y de-
jó a su hijo una fortuna mediana y 
enredada. Se ocupó de la educación 
del joven a su manera; Vladimiro 
Nicolaewitch hablaba el francés a la 
perfección, el inglés bien y el alemán 
mal. Esto estaba en el orden; ¿no es 
vergonzoso para gentes elegantes 
hablar bien el alemán ? Pero es bue-
no soltar de cuando en cuando una 
palabra tudesca a manera de broma; 
esto es lo tres chic, como dicen los 
parisienses de Petersburgo. Desde la 
edad de quince años, sabía Vladimiro 
Nicolaewitch entrar en un salón con 
el mayor desembarazo, moverse en 
él con todo desahogo y marcharse a 
tiempo. Su padre le había formado 
muchas relaciones; barajando las 
cartas entre dos rubbers o bien, des-
pués del éxito de un gran cheleni, no 
descuidaba nunca la ocasión de pro-
nunciar una frase en honor de su Vo-
lodkia y de hablar de él a cualquier 
importante personaje aficionado al 
whist. Por supuesto, Vladimiro Ni-
colaewitch, durante su estancia en 
la Universidad, que había dejado con 
el rango de estudiante efectivo, hizo 
el conocimiento de muchos jóvenes do 
alto vuelo. Fué admitido en las me-
jores casas, y en todas partes lo re-
cibieron con placer; era de muy bue-
na figura, alegre, divertido, siempre 
sano y de buen humor, dispuesto a 
todo, respetuoso donde era preciso 
serlo, arrogante cuando podía, per-
fecto camarada; un mozo encantador, 
en fin. Ante él se abría la tierra pro-
metida. Comprendió bien pronto ol 
secreto de la ciencia del mundo, su-
po penetrarse de un respecto leal a 
sus leyes, ocuparse en futilidades con 
aire de importancia mezclado de iro-
nía, y aparentar que consideraba las 
cosas importantes como fútiles; dan-
zaba admirablemente y se vestía a 
| la inglesa. En muy poco tiempo ad-, 
quirió la reputación de uno de los 
hombres más amables y más listos 
de Petersburgo. En efecto, Partchine 
era muy listo, tanto como su padro, 
y además estaba mucho mejor dota-
do. Todo le salía bien; cantaba con 
gusto, dibujaba con facilidad, hacía 
versos y representaba con alguna 
discreción. A la edad de veintiocho 
años era ya gentilhombre de cámara 
y tenía un rango bastante elevado. 
Muy seguro de sí mismo, de su ta-
lenta y de su perspicacia, iba 
Habituado a complacer a todos, a 
los viejos y a los jóvenes, se vanaglo-
riaba de conocer a los hombres, y me-
jor todavía a las mujeres; había he-
cho un ertudio particular de sus de-
bilidades. Como hombre que no es 
extraño al arte, sentía en sí el fuego 
sagrado, el arranque, el entusiasmo, 
y se permitía, a este título, más do 
una temeridad, se atrevía a muchas l i -
cencias, mantenía relaciones fuera d<í 
la sociedad en que vivía, y mostraba 
maneras descuidadas y un aspecto un 
poco libre. Pero en el fondo era fri i 
y astuto, y aún en lo más fuerte dta 
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Voy decivos; 
Los asturianos de la Unión bizarra 
vuelven otra vez; vuelven cantando su 
gran entusiasmo, su alegría infinita, 
su asturianismo noble y sano. Dis-
cretos, amables, prácticos, no quisie-
ron que el cordonazo y el ciclón les 
abollaran un triunfo colosal; pusieron 
a mal tiempo buena cara, subiéronse 
a la panera, bebieron ahondo de la 
sidra de E l Gaitero, sidra del Rey, y 
así de que escampó sacaron el picu 
de la montera picona y dijeron: 
—Pasó la tormenta, luce el sol de 
los vieyos amable y esplendoroso, can-
ta la brisa, ríe el campo campero y la 
gaita non calla ripimicando. L a co-
sa, chachos, ye el domingo, el día 18, 
el domingo que viene corriendo. Y 
la cosa será la gran romería que 
celebrará esta sociedad el domingo en 
los campos risueños de la Bien Apa-
recida. 
Voy decivos:—Con la suspensión 
ganó todo el mundo; ganó el banque-
te, que servirá el Palacio de Cristal 
porque se le pagaron varios remiendos 
lo cual nos asegura que será un ban-
quete colosal; ganó la sidra del Rey, 
que fierve dentro de los cascos, lloca 
por saltar en carcajadas de espuma 
y lloca por colarse por los garguelos 
para inflamar los corazones de entu-
siasmo; ganó el número de comen-
sales que ya es innumerable, distin-
guidísimo, la crema de la colonia y 
de la montera; ganaron más porque 
4 ensayaron más la gaita, los organi-
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j Nos granujas, las blandas orquestas 
I las rotundas bandas de música. Caba-
lleros, qué pravianas y qué soberanas, 
qué amorosos danzones, qué chotises 
y qué pasacalles! E l caos de la ale-
gría. Descúbranse ahora. Ganamos 
un mujerío señorial y gentil. Qué 
señoras y qué señoritas y cuántas. A 
sus pies caerán las flores por milla 
res, pues también ganamos en lo de 
las flores como ganamos en el cham-
pán; quiero decir en la sidra de E l 
Gaitero, que teniendo en cuenta la 
suspensión, envió mil botellones más 
y de lo bueno lo super y de lo super 
ía esencia. ¡El mundo se tambalea! 
También vibra un gran entusiasmo 
para la encarnizada carrera de bici-
cletas, la rifa del ramu y el baile ga-
lante y florido. Y se advierte—cui-
dado señores gorrones—que para en-
trar en los campos de la Bien Apa-
recida los socios, todos los socios, ne-
cesitan presentar el recibo del mes co-
rriente, y para meter la cuchara en 
el espléndido banquete se necesita^ la 
consiguiente boleta. Son dos requisi-
tos indispensables. 
Las gallardas monteras piconas 
vuelven cantando su gran entusias-
mo, su alegría infinita, su asturianis-
mo noble y sano. L a Comisión orga-
nizadora trabaja sin descanso; cuando 
descansa se meten un sorbín dn la si-
dra de E l Gaitero. Y de esta Mdra 
maravillosa, dorada, bendita, el'cronis-
ta ya se metió un botellón. Un día 
ye un día. Y me parece que el pró-
ximo domingo será el día de todos. 
E l caos de la alegría. E l mundo ya 
comiei#a a oscilar. L a caravana au-
tomovilista, que saldrá del Parque 
Central, a las nueve, arrancará el gri-





No teman nada, que por gastados 
o agotados que estén, pueden volver 
a ser lo que eran, si toman las in-
falibles Grageas Flamel. Su éxito es 
asombroso. Los mismos que de ellas 
necesitan se quedan sorprendidos de 
su pronta y completa eñeacia. 
Se toman especial o metódicamen-
te. Se venden sin alteración de pre-
cio y con rebaja a los que compren 
4 estuches o más; en las droguerías 
y farmacias bien surtidas. Depósi-
tos: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González y Majón y Colomer. 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
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Colegio Minerva. Zulueta 
Octubre 2. 
BODA 
Anoche unieron para siempre aui 
destinos, realizando ensueños de 
amor y de ventura, dos distinguidos 
jóvenes de naestra sociedad. 
Ella, nuestra distinguida amiga la 
señorita Concepción Borges y Viera 
él, el apreciable y correcto caballero 
señor Arturo Fernández González. 
L a ceremonia nupcial fué celebra-
da en la morada de los padres de la 
desposada, actuando como testigos 
por el novio, el rico comerciante de 
esta plaza señor José Albuernes, > 
por la coijtrayente el también comer-
ciante de esta localidad, señor Fran-
cisco Méndez. 
Muchas felicidades les deseo a tan 
simpática pareja. 
MI X K I I VA 
E l nuevo plantel de enseñanza 
De Camajuaní 
Octubre 9. 
Después de larga, aunque no grave 
enfermedad que me ha tenido en la 
Habana por espacio de mes y medio, 
sometido a tratamiento médico y en-
contrándome ya muy mejorado, vuel-
vo a emborronar cuartillas, aprove-
chando los casos, merecedores de pu 
blicarse. 
E l señor Manuel Mufiiz, dueño del 
Hotel "Cosmopolita" ha dotado a es-
te pueblo de un teatro, digno de esta 
progresiva sociedad.) E n el teatro no 
falta detalle alguno en cuanto a co-
modidad, buen gusto, higiene, venti-
lación, espléndido alumbrado y ser-
vicio de incendios. 
E l Teatro "Muñiz", nombre con que 
ha sido bautizo, se inauguró anoche 
cor las representaciones de las zar-
zuelas "Los eres Gorriones", " E l Dúo 
de la Africana" y "La niña de los Be-
sos" desempeñadas magistralmente 
por la Compañía Lírica que dirige 
tan acertadamente el señor Alfredo 
del Diestro. 
Todos los que forman la Compañía 
rayaron a gran altura en el desempe-
ño de sus respectivos papeles, sobre-
saliendo las señoras Caubín y Bermú-
dez y los señores del Diestro y Cue-
vas! 
E l señor Muñiz, propietario y em-
presario, debe estar satisfecho por l i 
buena entrada que tuvo; pues los 
palcos y butacas hallábanse ocupados 
por lo más selecto de la sociedad ca-
majuanense y por algunas distingui-
das familias de Vueltas y Caibarién. 
E n los palos vi a las familias del 
Juez Municipal, señor Muros; del 
Alcalde, doctor Sánchez Portal; del 
Notarlo, licenciado señor Nicolás 
Apolonio Rodríguez; del banquero 
señor Manuel Francos; del señor Ma-
nuel Prieto y Alvarez; del señor Ca-
simiro Pérez Menéndez; del señor 
Casimiro Palacios; del Secretario Mu 
nicipal, señor Benito Rodríguez Pe-
llicer, del doctor Antonio Francehs; 
del señor Arturo Herrada, de Vueltas; 
del popular v querido doctor en Far-
macia y otras muchas. 
Esta noche, segunda de abono, se 
representará la preciosa zarzuela de 
Fiacro Yrayzos, " E l Diamante Bra-
zileño" y la popular zarzuela de Mi 
guel Echegaray, "La Viejecita," cu-
yo papel de Luisa está a cargo de la 
aplaudida señora Aurora Caubín. 
Felicitamos de todas veras al señor 
Muñiz y al uueblo de Camajuaní que 
cuenta ya con un centro de cultura 
de que caréete,, no obstante serle muy 
necesario por el elemento que integra 
esta sociedad. 
E L CORRESPONSAL. 
De Amarillas 
Octubre 9. 
L a felicidad sonríe en el hogar de 
los apreciables esposos señora Rita 
María Martínez y el señor Ernesto 
González, por 'a aparición de un nue-
vo vástago. 
Bien venido. 
bello ideal, uniéndose ante Dios y 
los hombres por el indisoluble lazo 
del matrimonio, suprema aspiración 
de dos amas que se quieren. 
Fué apadrinada tan interesante pa-
reja por el señor O. Cuervo y su es-
posa la señora Regina Bona de Cuer-
vo, actuando de testigos los señorea 
Rodrigo Pubiilones y José Ramos 
González. 
E l albo traje de desposada hacía 
resaltar en la novia más sus encan-
tos naturales. Formábanle corte de 
honor su hermana la gentil Nieves y 
la simpática Santa Bona. 
• Terminada la ceremonia que es de 
ritual fué la concurrencia espléndi-
damente obsequiada con finos dulces 
y licores en cuya ocasión pude ano-
tar el nombre de las señoras Casano-
va de Guzmán, Alvarez de Quintero, 
Luisa R. de Carmena, Pozo de Car-
mona, López de Morales y Villar de 
Pozo. 
Señoritas: Carmita y Trinidad 
Sans, Edelmira Cápiro, Isabelita y 
Martina Lela, Ofelia Quintero, Maria-
na y María Hernández Victoriana 
Duarte María Arangui, María Medi-
na, Enriqueta y Blanquita Pozo, Jo-
sefina Lina Pérez y otras. 
Entre el sexo fuerte, pude ver a 
los doctores Santaló, con sus simpá-
ticas niñas, al doctor Entralgo, Ca-
macho y Fortún, a los respetables 
comerciantes L . Guzmán, Pubiilones 
Hermanos Víctor y Antonio Gómez 
García, L . Martín, E . Martín Ruso, ¡ 
digno administrador de la Planta 
Eléctrica Pedro A. Rodríguez, F . 
Martinó, presidente de la sociedad de 
Progreso, a los amigos José María 
Hernández A. Capirot Hermanos 
Arango Quintero, Leal y el batallador 
"Piloto" que con su buen humor hi-
zo las delicias de los que le rodearon. 
Los recién casados partieron en -.'l 
tren central para la Habana donde 
pasarán la luna de miel. Que ésta les 
sea eterna son los deseos de 




Desde hace varios días encuéntrase 
padeciendo de fiebre la culta e ilus-
trada señorita Mercedes María Gon-
zález, profeso.-a de Instrucción Públi-
ca, en esta localidad. 
E l pueblo unánime formula votos 
muy sinceros por la pronto y total 
mejoría de la distinguida enferma. 
PROLONGACION C O N V E N I E N T E 
Corren rumores con visos de vera-
cidad de que muy en breve tendre-
mos los carros acumuladores del 
Rincón a San Antonio de los Baños. 
M E J O R I A 
Me entero, con gran satisfacción 
de que el pequeño hijo de los esposos 
Justa Guerra y Eligió Díaz se encuen-
tra muy mejorado de la enfermedad 
que lo aqueja. 
Mucho celebraré su pronta cura-
ción. 
"Minerva" que dirige el competen-
te maestro señor Angel Castro y Ale-
mán, cuenta con numerosos alumnos 
lo que prueba la favorable acogida 
que en esta localidad ha tenido. En 
el fotograbado que publicamos en 
estas mismas columnas, aparecen e 
exterior de la casa que ocupa dicho 
plantel y un grupo en que figura el 
señor Castro, sus auxiliares, señora 
Victoria Amargós de Castro y el se-
ñor Abelardo Rojas Torres, y los ni-
ños. 
E l señor Castro llegó a esta locali-
dad en el mes de mayo del presente 
año y por su buen método de ense-
ñanza ha alcanzado señalados triun-
fos, como lo demuestra el hecho de 
que el día 3() del pasado mes llevó 
a examina^ ai Instituto de Santa 
Clara a tres de sus discípulos, los ni-
ños Nemesio Suárez Hernández, José 
Rodríguez Martínez, y Francisco Mu-
ñere Castro, ios cuales obtuvieron la 
calificación de sobresalientes. 
Reciban toJos por este medio mi 
sincera felicitación. 
L A C A L L E A N T O N I O MACEO 
Dentro de muy poco se vwh 
terminados los trabajos de compoj 
ción de la calle Antonio Maceo 
que se deberá al esfuerzo de los 
cinos yal apoyo de nuestro 
E L P A R Q U E GONZALEZ 
E s de necesidad que nuestro alct 
de se ocupe del alumbrado del m 
que, disponiendo el aumento de 
pues a pesar de que los védnosla 
talaron en el mismo varios postes,; 
cierto es que solamente se encienda 
cuatro bombillos colocados en la Glc 
rieta, los que no dan suficiente lia 
todo el paseo. 
¿No pondrá algo de su parte nw. 
tro alcalde? 
B O D A E N PERSPECTn A 
Para el día 10 del presente está» 
ñalada la ooda de nuestro 
amigo el señor José Collera Mart 
nez, y de la distinguida yesplrito 
señorita perteneciente a la sociedij 
caibarienense Catalina Macaa 









]£1 miércoles fué mordido por un 
perro el menor Fernando Campillo, 
hijo del correcto caballero señor Jo-
sé Campillo. 
Lo lamentamos, deseando que no 
tenga consecuencias para el niño, la 
mordida. 
B L CORRESPONSAL. 
Octubre 9. 
De C a b a i g u á n 
Octubre 9. 
BODA DISTINGUIDA 
En la morada particular del res-
petable . caballero señor Olegario 
Cuervo se vió ayer concurridísima 
con motivo del enlace de su simpáti-
ca hermana, la señorita Manolita 
Cuervo, con el correcto joven señor 
Manuel Sainz Gutiérrez. 
Allí ante un altar artísticamente 
preparado convirtieron en realidad 
lo aue desde hace tiempo era su mér 
LA FLOR Ot N AL 
A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
A A C E I T U N A más MOTOM y exquisita qae 
o m & ' Q se importa en Cubo. Usted, segunmeote, 
no la conocerá, pero si la prueba será tu tetitm 
predilecta. Gran aperitlro. Especiales para entrt-
més. De Testa en todas las canas de víveres. 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
N i c o l á s M e r i n o 
YO QU1EISO 
L A T B O P Í C A U I 
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le los a 
L 
G r a n R e m a t e e n I n d u s t r i a , 121' 
Casi esquina a San Rafael. 
Al igual que el año anterior avisamos a las familias que, a partir de hoy empezaremos * r p . 
tar todos los mu/st5^"0%daf. .fab"ca« extranjeras inservibles para pedidos a causa de j a Gue 
ropea," Vestidos de seda-Salidas de Teatro-Trajes Sastre de lana-Juegos de mantel-Sobreca* 
Se liquida un gran muestrario de carteras para señora, de todas clases. t ^ ^ 0 ' 
Un magnífico muestrario de ropa interior como camisones de todas clases, cubre-oorsets-p-
nes, sayuelas, etc., etc. 
Corsets de todas clases a precios de ganga. 
. U n d' V n lote de sombrillas. 
D e ^ L e l í | ^ t ^ f « r ^ T ^ 6 ^ 3 1ÍqUÍdar toda8 138 existencia., de una tienda q"^ cerrar, y que daremos a precios de verdadero remate. Solamente durará una semana. 
|6 
P R I M E R A V I S O 
INDUSTRIA, 121, CASI ESQUINA A SAN RAFAEL TELEFONO A-3221 
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